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/ m . a c a d k m i a '
V K Ö N Y V T Á R  a
A kö-, bronz- és vaskorszak a „Felsömagyar- 
országi muzeum“-ban.
A fe lső raagyaro rszág i rauzeum , A bau j-T o rn a ,  Zemplén, 
I lo n t  és N o g rád  megyékből igen  sok őskori t á rg y a t  bir , me­
lyek az I - ső  és I I -d ik  róm ai szám m al j e l z e t t  üveges szek ré ­
nyekben  vannak  elhelyezve. —  E  szek rények  hossza  eg y en k in t :  
2 m. 25  cm szélessége 90  cm.,  m agassága  55 cm.
L á th a tó k  o tt  : n a g y ság u k  á l ta l  b ám u la to t  keltő á l l a tm a ­
rad ványok, du rv a  kőből készült b a l ták ,  csiszolt fejszék és sz i­
lánkok, vastag  falazattal bíró  fazekas m u nkák  s tb .
Ha mi ezekről a  tá rg y ak ró l  helyes á t te k in té s se l  akarunk  
bírni, legczélszeriibben teszünk, ha  c sopo r tok ra  osztva, külőn - 
külön v iz s g á l ju k ;  e csoportok ped ig  v o ln á n a k :  1. kőtárgyak , 
2 . csonteszközök, 3. fazekas m unkák .
Nézzük e ré sz le teke t  e g y e n k in t  a kőkor rövid tö r téne téve l .
A) K ö t á r g y a k .
E  c so p o r tba  ta r toznak  a kü lönfé le  a lakú és nagyságú  
obsidián sz i lánkok  és kova n y í lhegyek ,  du rva  és csiszolt Ser­
pentin és kova balták , ka lapácsok , vésők, őrlő- és csiszoló kövek.
Ez eszközöket az őselődök a ház ta r tásban ,  a védelem- és 
tám adásra  haszná l ták  épen úgy, m in t  mi m a  az aczélozott fej­
széket, fűrészeket, L ancas te r  f e g y v e rek e t  stb.
a) M ú z e u m u n k b a n  m in te g y  270  db. obsid ián  és kova- 
szilank l á t h a tó :  hosszúságuk  5 cm. — 16 cm. és a m in t  alak- 
jokból kivehető, nem  csupán késnek, h an em  fűrésznek , á rn ak  
vagy ny ílhegynek  voltak fe ldolgozva. Sok vad nép  m ég  m a is 
különféle eszkö?.öket készít a kova és kvarczból,  a mexikóiak
2ped ig  C ortez  idejében obsid ian  sz i lánkot h a szná l tak  a varrásra ,  
vágásra ,  fű: észelésre s tb .
A rni b i r to k u n k b a n  lévő szi lánkok  A b a u j-S z á n tó n ,  Pilin- 
ben , M agyarodon  (H o n t  m.) ta lá lta t tak .  — A dom ányozóik  : Dr. 
O váry E nd re ,  Br. N y á r i  Jenő ,  É d e r  Géza, Bélik E m i l  és See­
m a n n  G áb o r  urak.
b) A kovaszilánkok u tá n  leg nagyobb  fon to sságga l  b í rha t­
tak  az ősök előtt, a kőfejszék, ékek vagy celtek.
E  nem ekbő l is több pé ld án y t  b írunk ,  a leghosszabb  20  c m . ; 
a jándékozóik  : Dr.  Ováry E n d re ,  Br. N y á r i  J e n ő  és K ra jny ik  
Ödön u ra k .
N ek ü n k ,  kik a fémek haszn á la táh o z  hozzá szok tunk ,  h ih e ­
te t lennek  látszik, hogy  m ég ily tá rgyaknak  is h a szn á t  vehesse 
va lak i ;  ped ig  a vadaknak  mai n a p ig  s incsenek  jo b b  eszközeik, 
és ők mégis az i lyen  fejszékkel, — te rm észe tesen  a tüzet is 
használva  — nag y  fá k a t  b írnak  levágni és csónakokat tudnak 
készíteni. E gy éb k in t  a fejszék harczi  eszközök is lehet tek , s 
ez nem csak  a p r io r i  okoknál fogva valószinű, hanem  onnan  is 
bebizonyítható , hogy  a főnökök s í r ja ib an  bronzeszközökkel együtt ,  
g y ak ran  ak ad ta k  i lyenekre  is.
V an  azonban  a kőfejszéknek egy o lyan  faja is, a  m e ly ­
nek foka a nyé l b e d u g h a tá s a  végett ,  ki van lyukasztva. Az 
i lyeneke t ,  a mi nagyon  te rm észe tes ,  soha sem készí the t ték  ko­
vából. — K ilyukasz to t t  fejszéket főkén t bronzkori s í rokban  ta­
lá ln a k  ; en n é lfo g v a  nem  valószínűtlen , m ikén t  a nyélbeü tés  
ezen módját a fém fölfedeztetése e lő t t  csak elvétve használ ták .
c) Az úgyneveze t t  „ á r a k “-ból sz in tén  b írunk  néh án y  pé l­
d á n y t ;  ezek d u rv a  kovadarabbó l vagy szilánkból á llanak, m ely­
nek az egyik vége apró  csipegetés  fo ly tán  ki van h e g y e z v e ;  
nem  nagyon  élesek, de a n n á l  erősebbek. —  Br. N yár i  ű r  
a jándéka.
d) 14 db. vakaró kés is lá tha tó  g y ű j t e m é n y ü n k b e n ;  a lak­
juk  hosszúkás, egyik o lda luk  lapos, a  másik pedig többé-ke- 
vésbbé h o m o r ú ;  n éh a  rövid nyelők is van, a mi egész kanál 
alakot kölcsönöz nekik . I lyen alakúakat leg többny ire  F rancz ia -  
o rszágban , A ng liában ,  Svajczban, D ániában  és M ag y aro rszág ­
ban találnak. :
3M ú zeu m u n k n ak  Br. N yár i  J e n ő  ú r  a jándéko z ta  m agyarád i  
és pilini ásatásaiból.
e) Szem lélhetők m ég  n á lu n k  kü lönböző hosszúságú  és 
a lakú n y í lhegyek  is, a m elyek  között  — jó l lehe t  m ás és más 
helyekrő l kerültek  hozzánk ,  mégis m eg lepő  h a son ló ság  van k ö ­
zöttük. Szám uk  7 0 - r e  tehető.
f) B írunk  m ég  6 db. ő r lőkövet is, a leghosszabb  50 cm .
g )  A csiszoló kövekből van 2 db. te l je sen  ép, 5 db. tö -  
redék pé ldányunk .
h )  A parittyakövekből m in te g y  12 p é ld á n y t  l á t t a m ;  du rva  
kőda rab o k ,  m e lye t  n é h a  ka lapácsü tés  á l t a l  kellő nagyságúvá  és 
a lakúvá idom íto t tak  ; és ha  a r ra  nem  tek in tenénk ,  hogy mily 
kö rü lm ények  között  t a lá l ta tn ak ,  b á t r a n  te rm észe tes  tö rm el lékek-  
nek ta r tha tnék .
A felsorolt kőeszközökön kívül más m úzeum okban ,  m ég  
dá rdah eg y ek  és tőrök is lá th a tó k  — Az elsőknek nagysága  és 
a la k ja  oly különböző, hogy  ném ely ike t a nagyobb  fajta  n y i la k ­
tól a l ig  lehe t m egkü lönböz te tn i  ; n ém e ly ik  oly durva ,  hogy 
sz in te  kérdés t á m a d :  ha  váljon be vau -e  végezve ;  mások e l len ­
ben, m in t  a régi m űvésze t  pé ldánya i,  bám u la to t  ke l tenek .
A tőrök g y a k ra n  a kovacsipegetésbeli ügyesség valódi 
rem ekei.  A lak jok  an n y ira  hasonlí t  a b ronz  tő rökéhez, m ikén t  
az em b e r  azt h inné ,  hogy  a b ronz m in ták  u tán  készültek. A zon­
ban  le ihelyeik  nem  igen  szolgálnak ezen vé lem ény tám ogatására .
D á n iá b a n  m ég m ás a lakú kőfegyvereke t  is ta lá lnak, m e ­
lyeknek  épen  oly nyelők  van m in t  a tő röknek, de pengé jük  
n incs ,  hanem  csak hegyök.
A ham ved rekben  helylyel-közel ta lá lnak  átfúrt,  göm bölyű- 
csúcsos, vagy göm bölyű-lapos kő- vagy ag y ag d a rab o k a t .  Az 
elsők közönségesen orsófej név a la t t  ismeretesek, m elyeknek  
fából készült részeik valósz ínűleg  e lko rhadván ,  a kő* vagy 
agyagdarabok  m arad tak  csak fenn.
B) C sonteszközök .
A kőkor em bere i  nem csak  a köve t dolgozták  fel ügyesen 
különféle szerszámokra, h a n e m  a kövekkel összetört és kiéle-
1*
4s i te t t  á lla tok  c son tja i t  és szarvait i s ;  m ég  p e d ig :  tűknek, h a ­
lászho rgoknak ,  lándzsáknak ,  vésőknek, fö ldetm űvelő  eszközök­
nek stb. ■
E csonteszközöket ped ig  a kőből készü lt  szerszám okkal 
vegyest  haszn á l ták ,  m ajd  fanyélbe  ütve, majd anélkül.
M úzeum unkban  m in te g y  77 db. csonteszköz látható. Ezek 
közül k é t  szarvas agancs  tö redék  tűnik  ki, feltűnő nagyságuk  
á l t a l ; rendkívüli vas tagságuk  ped ig  a rró l  győznek meg b e n n ü n ­
ket, hogy  itt egykor erősebb  állatfajok tanyázha ttak  m in t  
m a. —  Az egyik tö redéknek  hossza 34, a m ásiknak pedig 
32 cm .
Csonteszközeinkből kü lönben  legérdekesebb példányok  azok, 
m e lyeke t  T tes  G e rh a rd t  S ándor úr, a  tiszaszabályozási tá rsulat 
főm érnöke ,  1 882 .  évben  ajándékozott  m úzeum unknak .  E tárgyak  
Tőszeg község h a tá r á b a n  lévő „ K u c z o rg ó J nevű dom b szak ad á ­
sa iban ,  az 1881. év tavaszán  volt v izáradás a lkalm ával ta lá l­
tattak.
A neveze tesebbek  ezek :
a) egy 38 cm. hosszú agancseszköz, teljesen ép, a föld 
m egm űveléséhez  h a s z n á l t a t o t t ;
b) egy keresztül fúr t s félig kövesűlt agancskalapács,  20 
cm. hosszú és 4 l/ 2 cm. széles;
c) ugyancsak  egy keresztül fúr t s 11 cm. hosszú a g a n c s ­
eszköz, m elye t szintén a föld m eg m unká lásához  ha szn á l­
hattak ;
d) egy 15 cm. hosszú, bevégzetlen á llap o tb an  lévő agancs-  
síp, melyen egyenközü  vonalakból álló kezdetleges d iszitmóny 
l á t h a tó ;
e) egy 9 ‘/ 2 cm. hosszú s 5 ‘/ 2 cin. széles ke resz tü l  fú r t ,  s 
nagyon  e lhasznált agancska lapács ;
f) egy 11 ' / ,  cm. hosszú, csiszolt szarvasagancsból készült 
eszköz, mely a lka lm as in t  kés g y an án t  ha szn á l ta to t t ;
g ) egy félig kövesült á l lapo tban  lévő szarvasagancsrész le t ,  
mely azért érdekes, mivel tisztán kivehető' raj ta , hogy kala- 
pácscsá akarták  idom ítani.
Ezeken felül vannak még különböző nagyságú  ny ílhegyek  
i s ;  azonfelül egy á tlyukaszto tt  és zománczozott csonteszköz.
5C) Fazekasm unkák.
A kőkorszak m aradványa inak  ha rm ad ik  csoportját, az agyag -  
művek teszik ; nevezetesen : a h ag y m a ,  körte  s tb .  a lakú bögrék ,  
vedrek, fazekak és orsók. —  T öb b n y ire  szürkés agyagbó l ké- 
szitvék m inden  m á z  n é lk ü l ;  fölötte vastagok és durvák . K orong 
né lkü l lévén készítve, a tapasztó  újjak nyom ai lá tha tó  ra jtok  ; 
a  törés apró  kovaszemeket, k ő d a rabkáka t  és m ósz tö redékeke t 
hoz napfényre .
Czifrázataik össze-vissza kószál t karczo la tokból ,  egyes  h ú ­
zásokból, hullámzó vonalakból vagy pontokból á l lan ak ,  melyek 
újjal, hegyes iával vagy csonteszközökkel le t tek  b e n y o m v a .
M úzeum unkban  m in tegy  54  db. lá tha tó  ezen korszakbó l.  
N ag y ság u k  2 0  cm. lefelé váltakozik.
E  nem ből is nevezetesebbek azok, m elyeket G e rh a rd t  úr 
adom ányábó l b írunk ,  a melyek ugyancsak  a „K u e z o rg ó “ d o m b ­
szakadása iban  ta lá lta t tak  ; a  főbbek a következők :
a) egy bögre ,  m e ly n ek  alsó része pá rhuzam osan  futó cs i­
g av o na lakka l ,  felső része ped ig  rózsa lakúnak látszó, két k ö rv o ­
n a l la l  van d ís z í tv e ;
b) egy törött á l lapo tban  lévő bögre, ra j ta  ro v á to l t  diszit- 
raény l á t h a t ó ;
c) egy h a g y m a  alakú, hosszas nyakka l bíró kis bögre 
fogantyú n é l k ü l ;
d) egy v irágcse rép  a lakú  k o ro n g  nélkül készü lt  edény, 
m in tegy  1 l/ 2 liter t a r ta lo m m a l;
e) egy rendkívüli vastag o ldalfalazatta l biró mozsár alakú csésze;
f) egy sá rg a  agyagból készült kisebbszerü  bögre ,  fogan ­
tyúval e l lá tv a  stb.
F igye lm et keltenek m ég  a Kéren kiásott edények ,  szám ra  
m in tegy  8 db., továbbá a muhi pusz tán  ta lá lt  két bögre ,  m ely ­
nek egy iké t Orczy Gyula, a m ás iká t  13f. N yári  J e n ő  urak  a d o ­
m ányozták  ; ezeken felül m ég  egy F e lső -D obszán  kiásott agyag- 
gú la  ( t e r ra  cotta).
E b b e n  lehe tne  adni a fe lső-m agyarország i m úzeu m b an  
lá th a tó  neveze tesebb  kő-, csont- és fazekasm unkák ,  vagy e g y ­
szerűen nevezve kőkori tá rg y ak n ak  ism erte tésé t .
6A zonban  n em csak  v á ro sunkban ,  h an em  E u ró p á n a k  m in ­
den  nevezetesebb  városaiban, a  hol rég iség -gyű j tem ények  v a n ­
nak ,  lá tha tók  kőkorszakbeli tá rgyak . A kőkor tehát nem egy kis 
te rü le t re  volt szor ítva ,  h an em  k iter jed t az egész világrészekre. 
E u ró p á b a n  épen úgy m in t  A m e r i k á b a n ; ső t  a N agy-O czeán  
sz igete in  a leg ú jab b  időkig  kőeszközöket haszná l tak  és m ég  
sok he lyen  m os t  is az forog közkézen. — E llen b en  Ázsia 
és Afrika leg n agyobb  ré s z é b e n ,  a kőeszközök használa tával ép 
oly rég en  f e lh a g y ta k ,  m in t  E u ró p á b a n .  M in d am e l le t t  A lg írban ,  
a Jó rem én y  fokán, P a le s t in áb an ,  A ssy riában ,  In d iá b a n  és J a ­
pánban ,  akad tak  kőből készült eszközökre, a mi azt m uta tja ,  hogy 
e részeknek is úgy megvolt a  m a g u k  kőkora , m ikén t E urópának-
K őeszközöket nem csak  a  föld belsejében, hanem  a föld- 
sz inén  is ta lá ln a k  szán tás  vagy m ás  mezei m u n k a  közben. 
A zonban  az ily szórványosan  ta l á l t  tá rgyaknak  kevés tu d o m á ­
nyos é r t é k e t  le h e t  tu l a jd o n i t a n i ; m er t  ezek csak akkor ve the t­
nek je len ték en y  v ilágot az ősök szokásaira  és erkölcseire, m időn 
n ag y o b b  tö m eg b en  vagy  ,pedig  egyéb  m arad v án y o k k a l  eg y ü t­
tesen ta lá l ta tnak ,  m inő t  pé ldáu l A rce lin  A n d o r  ta l á l t  E g y p to m b an  
1869-ben, ki oda a f r a n c z ia  közok ta tásügy i  m in is te r  m egbízásából 
utazván, A b u -M a n g a r  közelében az ú jabb  nílusi süppedék  alatti 
hom ok-  és kovagkövecsekből álló r é te g b e n ,  kö rü lbe lü l  200  
m é te rn y i  te rü le tre  akadt,  m elyen  k o v akőbő l  készült eszközöket 
és egy kis csiszolt p o rp h i r  ba ltá t ,  u g y a n o t t  4 95  m é te rn y i re  a 
N i lu s  ta la ja  a la t t  egy kis b ronz  ba ltá t  ta lá lt .  Ebből két k ü lö n ­
böző korszak lé tezésé t  következtette, m elyeknek  nyom ai egym ás 
fö lö t t  h á t ra m a ra d ta k .  E l- I íab n á l  régi N i t ta la j ré tegekben ,  melyek 
a m os tan i  á radás  m ag as ság án  felül em elkednek ,  több fe ldolgo­
zott tűzkőre akad t.  T heba  közelében igen  nag y  m enny iségben  
m esterségesen pattog ta to tt ,  köztük csinos a lakú  késeket és fűrész- 
da raboka t  szede t t  össze, melyekkel a tér egészen el volt borítva. 
E zeken  felül m ég  egyes eszközöket S agara ,  Serapeum  és Gizeh 
mellett.
K uta tása inak ezen e redm ényé t  közzé is te t te  ezen czím 
a l a t t : L ’ iudus tr ie  prim itive  en E g y p te  e t  en Syrie, M acon, 1870
M ár előbb levélben közölte ku ta tásának  s ikeré t  Lepsiussal 
a h írneves egypto loggal,  ki a suezi csa torna  m egnyitása  a lka l-
mával E g y p to m b a n  ta r tózkodo t t .  Lepsius személyesen győző­
d ö t t  m eg  A rce l in  á ll í tásának  valóságáró l .
M égis  va ló sz ín ű b b n ek  lá tsz ik  azonban  az, hogy az E g y p -  
tom ban  t a l á l t  tá rg y ak ,  a  tö r téne lm i időben eső g y á rn a k  hasz­
ná la t lan  m aradványa i  lehet tek , m e r t  az te l jesen  bizonyos, m i­
k é n t  az egyptom iak ,  n ém ely  ezé lokra  kőkésekkel éltek. íg y  
H e ro d o tn á l  és Diodornál olvassuk, hogy a m ú m iák  e lkészítésé­
nél és a k ö rü lm e té lé sné l  kőkéseket használ tak .
Egészen m ás  világot vet a kőko rra  a B randon  m e l le t t i  
G rim  gödör, melyet a kova k e d v é é r t  á s tak  az ősök; a hol s za r ­
va sag an cs  c sák án y o k a t ,  k é seke t  és kerekélíi  b aza l t  fejszéket is 
ta l á l t a k .  „M eg rag ad ó  lá tvány  volt — m o n d ja  G reen wel a ku­
ta tó  — a m e ly e t  soha  el nem felejt az em ber ,  szem léln i  ezen, 
ta l á n  h á rom  ezer évvel aze lő tt  fé lbenhagyo tt  m u n k á t ,  a m u n ­
kások eszközei m ég  ak k o r  is ugyanazon  he lyen  heverve , a hová 
annyi évszázaddal aze lő tt  l e t e t t é k “ .1) B e lg ium ban  is ta lá l tak  
Sp iennes m e lle t t  a  G rim gödrök  m in tá já ra  készü lt  kovabányáka t .
Azon k o r t  te h á t ,  m elyben  az em ber  legszükségesebb  esz­
közeit kőből, csontból és fából ké sz í tő ;  lakásu l a sűrű  erdőket,  
b a r langoka t ,  a fák odúját és a tavaka t  v á la s z tá :  m időn  r u h á ­
za tá t  az e le j te t t  vadak bőrei, e lede lé t  ped ig  g yökerek ,  bogyók, 
kagylók, későbben az á lla tok  húsai t e t t é k ; vagyis m időn az 
em beri  tá r sad a lo m  an n y ira  m űvele tlen  á llap o tb an  s in le t t ,  hogy  
kő és bo t  volt az egyedüli eszköz, m ely lye l  az em berek  m ag o ­
kat e l l á th a t t á k ,  ezt a k o r t  mi m agyarok  „ő s ré g in e k “, „ tö r tó -  
n e le m e lő t t i  k o r n a k “ nevezzük, a m ely  megfelel a franczia  ,pré* 
b is to r iqué '-nek  vagy a ném e t  ,vo rh is to r isch ‘-nek.
E z  a lka lom m al te h á t  a  tö r téne lem elő t t i  korról akarok 
Írni, vagyis  azon időről, midőn a népekrő l a tö r té n e le m  m ég 
n em  szól, nem  ism eri őket.
D e m ilyen  kor az, és milyen népek lehe tnek  azok, m e ­
lyekről a  tö r téne lem  nem  szó l?  B izonyára  oly régi,  hogy sokan 
be lenyugod tak  P a lg rave  szavaiba , m időn m o n d ja :  „L e  kell ten ­
n ü n k  a rró l  a ném a  m ú l t ró l ,  legyen bá r  az tény, vagy korszá­
mítás . ta n -  vagy h i t r e g e ;  E u ró p á b a n  épen ú g y ,  m in t  Ázsia-, 
Afrika- vagy  A m erikában ,  T hebeben ,  vagy P a lenque-ban ,  Lycia
’) Lubbock, Törtéuelemelőtti idők, I. k. 81. 1.
8par t ja in  vagy Salisbury  sikjain : a  mi e lveszett ,  el van az 
veszve, a  mi le tűn t,  le tű n t  az ö rö k r e .“ 1)
P ed ig  a mi elveszett ,  az m eg  van t a l á l v a ;  a  mi le tűn t,  
m eg je len t  ú jra .  M e r t  je len leg  az e m b e r  tö r téne lm ének  k u ta t á ­
sával a tö r tén e t í ró n  kívül, az archaeo log  és geolog is é lénken 
foglalkozik, ú g y ,  hogy  h is tória i,  a rchaeologia i és geológiai kor­
szakot á l l í th a tn i  fel. — É s  c sakugyan ,  m er t  m ig  a geolog a 
szerveze tek  fossil m a rad ék a in ak  elhelyezkedéséből és a kőzetek 
le te lepülési viszonyaiból vonja le  k ö v e tk e z te té s e i t ;  m ig  az a r ­
chaeolog az ősrég i eszközök e lőfordu lásának  körülményeiből és 
á l l a p o tá b ó l  je l lem zi k o rá t  és e m b e r e i t :  add ig  a tör ténetiró  
készen  veszi á t  a nem ze teke t  és o rszágoka t .
M ió ta  t e h á t  az a rchaeo logusok  a porlep te  okmányok he­
lye t t  a  föld ré teges m élyébe  ha to lva ,  a  világ m inden  részében 
különféle  eszközökre b u k k a n ta k ,  s egy ú j ,  sa já tságos  levé l tá r t  
n y i to t tak  m eg  a tö r ténet i  ku ta tá s  szám ára , azóta m eggyőződtünk, 
hogy  m ily  szerepet já t sz a n a k  az emberi nem  művelődésének 
tö r tén e téb en  a  föld kövei.
A z archaeo logusok  a leletek a lap ján ,  a tö r téne lem  előtti 
kort ,  kő- és fé m korra  osztják. — A kőkort ism ét két epochára, 
u. m. pa laeo li th -  (őskőkor) és neo li tra  (ú jabb  kőkor).
P a laeo l i thnak  azon kor t  nevezik, m e ly n ek  m aradványa it  
és le le te i t ,  a  puszta törés és ütés á lta l  a lakíto tt k ő tá rg y ak ,  
és vastagbőrü  á lla tok  csontjaiból készült d u rva  eszközök 
teszik.
A leg több  régész  azon b an  a  pa laeo li th  k o rb a n  is, két 
időszako t  kü lö nböz te t  meg, és p e d i g :
a )  A barlang i medve és m a m m u t ,  vagyis a k ih a l t  á l la tok  
időszakát. E z  időszak m ég  jó v a l  a vízözön e lő t t  folyt le, akkor, 
m időn  a Csendes- és az A tlan t i  Oczeánból n a g y o b b  összefüggő 
szárazu la tok  em elkedőnek  k i ; akko r  m idő n  m ég A frika nem 
volt e lszak ítva  E u ró p á tó l  a g ib ra l tá r i  szorosnál, és a mai S za­
h a rá t  a tenger  hu l lám a i  á ra sz to t ták  e l ; azon időben, midőn 
m ég  A ngolország  az európai szárazfö ldde l k ap cso la tban  á l l o t t ;  
midőn a Vogeseket, n e m  kü lönben  Skót- és I rh o n  hegyeit még 
jég k é rg ek  fedték ; akko r  m ég  a la Manche csatorna, az északi
') Lubbock, id. mű I. k. 1. 1.
ütengői- déli része, a Sund, a nagy  és kis Beit szárazföld  v o l t ; 
a  .lüt félsziget összefüggö tt  a skand ináv ia i  fé lszigettel ; a  keleti 
te n g e r  egészen m ás  a lakka l  b í r t  m in t  m a ;  dé len  vízzel vo lt  
e lborítva a németalföld, é s -akko le ten  ped ig  össze volt kapcso lva  
a F e h é r  te n g e r re l ;  S kand ináv ia  és F ino rszág  ped ig  okvetlenü l 
m ag a s a b b a n  feküd tek  m in t  n a p ja in k b an .
Ez időszak az, m időn az em b e r  az e le p b a n th o z  hasonló 
m am m u tn ak  s a  gyapjas  rh inocze rosnak ,  a gó rszarvas ,  g ó r t ig r i s ,  
gó rm edve ,  gó rh iénának  tá r saságában  élt, és azoknak  húsával 
táp lá lkozo tt .  F eg y v e ré t  önvédelm ére  kőből, csontból vagy fából 
készité, és a  b a r lan g o k b a  tem e tkeze t t .
b) Az iram sza rvas  vagy a k ivándorolt á l la tok  időszakát. 
Evek  hosszú sora u tán ,  E u rópa  újból más alakot és éghajla to t  
nye r t .  A b a r lang lakó  ragadazók  tü n ed ez n i  kezdenek a földszi- 
nérő l és az i ram sza rvas  tá r sa ság áb a  ju to t t  az em ber. Eszközei 
m ég  m indig  d u rva  csiszo la t lan  kövekből á l l o t t a k ; de ezek 
m e l le t t  a  cserépedények  kezdetleges készítésével is foglalkozott ; 
készíte t t  azonfe lü l  szarvasagancsokbó l fúrót, sz igonyt,  v a r ró tű t  
stb. M indezen ada toka t  a le le tek  igazo lják , a melyek bá rm ily  
egyszerűeknek ,  du rv áknak  és é r t ék te len ek n ek  lá tszassanak  is, 
mégis a czivilizátió em e eszközei han g o san  h irde t ik ,  hogy a 
cu ltu ra  nem születik  úgy az em berre l ,  m in t  az á l la tokka l  az 
ösztön, hanem  az iíren nehéz  m u n k á n a k  lassú fejlődése.
N eolithnak  ped ig  azon k o r t  nevezik, m időn  m ár  fa rago tt ,  
csiszolt, s im íto t t ,  á tfú r t  és köszörűit kő- és állatcsont-eszközö- 
ket, fegyvereket, ka lapácsokat,  vésőket, lándzsáka t,  tűket,  á raka t ,  
b a l táka t  és kés-.-ket készítettek.
Századok  u tá n  ism ét változás á l lo t t  be E u ró p a  ég h a j la ­
tában .  Az iram g im  k ivándoro lt  ta lán  em bere ivel e g y ü t t  az 
északi vidékekre, és újfajta népek jövének  Á zsiából E u ró p áb a ,  
szelidebb szokásokkal és erkölcsökkel. A jövevények  m á r  é r te ­
nek a sza rvasm arha  szelid itéséhez, a g a b n a te rm e lé s - ,  len te rm esz­
téshez, fonáshoz és szövéshez. A fazekas m u n k á k a t  m ár  cs ino ­
sáéban ,  de m ég m ind ig  korong né lkü l gyá r t ják .  M indezen a d a ­
tokat, a s írokban  ta lá l t  tá rgyak  igazolják.
T a lá lk o z ta k  azonban  igen  sokan, kik a ta lált kőeszközök 
ezreinek daczára ,  tagad ták  a kőkorszak létezését. B oucher  de
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P e r th e s  leletei, m elyeket a Som m e völgyében A m iens és A b b e ­
ville m el le t t  m ár  1 8 3 8 -b a n  talált , egykedvűséggel és h i te t len ­
ségge l fogad ta t tak .  D e  rendesen  ez a sorsa  minden  új eszm é­
nek, m ely  az em b e rek e t  megszokott g o n d o la tm e n e tü k b ő l  k ö ny -  
uyen k iz a v a rh a t ja !  A h i te t len ség  igy o k o sk o d o t t :  a kőeszközök 
nem  egyebek, m in t  tűzokoz ta  v u lkán i  eredm ények ,  m elyek  
folyó á l lapo tban  vizbe esvén, k ihűlés  által nye r ték  alakj okát. 
— Mások ismét, hogy  a  kovakövek fagy által h a sg a t ta t tak  szét, 
s igy  nyerték  kü lönböző  alakjokat.  A k ik e t  pedig  sem az egyik, 
sem a másik  föltevés ki nem  elégített,  azt m ond ták ,  hogy  a 
kőeszközöket a m unkások  re j te t ték  el a b a r lan g o k b a  csalási vagy 
inkább  nyerészkedési  szándékból .
P e r th e s  azonban  n e m  csüggedett  el és tovább fo ly ta t ta  
á sa tá sa i t ;  fá radozását e redm ény  követte, m e r t  ú jból oly k ü lö n ­
n em ű  eszközöket g y ű j tö t t  össze, melyek ké tség te lenné  tették a 
kőkor létezését. —  E  közben  m ás  o rszágokban  is m u ta tk o z ta k  
a j e l e k ; m inek következtében az ango l geologok rá szán ták  m a ­
g u k a t  a  Somrne völgyét fölkeresni, a dolog m ibenlé térő l  tu d o ­
m ás t szerzendők .  K ü lönösen  F a lkoner t ,  a london i geológiai t á r ­
su la t  a le lnöké t ,  Pres íw ichet és E vans t  illeti az érdem , hogy  a 
francz ia  búvár  nézete it  d iadalra  segíte tték.
Az em líte tt  ango l  tudósok  vizsgálataik  e red m én y é rő l  Pá- 
r i sb a n  és L o n d o n b a n  oly nagy  zajt ütö ttek , hogy S ir  Charles 
L yell  is, a  london i geológiai tá r su la t  nag}mevü elnöke, e lha tá ­
rozta  m a g á t  a Som m e völgyé t közelebbről m egtek in ten i és 
szem lélete  á lta l m eggyőződést  szerezni B ou cher  de P e r th e s  á l ­
lí tásairó l .  Lyell, ki edd ig  legn y ak a sab b  ellenese volt a  kőkorról 
szóló tan n ak ,  vizsgálatai folytán kényte len  vala  kijelenteni : 
„veni,  vidi, v ic tus  fu i ,“ és midőn 1853 .  szept. 18 -án  az angol 
természetvizsgálók gyűlésén A b e rdeenben  (Skocziában) m egje len t ,  
az új ta n t  elfogadta. —  A tudós világ e lő t t  nagy  tek in té lyben  
álló Lyellnek  ny ila tkoza ta ,  az új eszm ének nagy  nyoraatéko t 
adott.  E z  időtől gyorsan te r jed t  az o rszágról-országra ,  a lavi­
nához hasonlóan , mely ú t jában  n ő  n agygyá .  Ú j és új felfede­
zések egész nap ja ink ig ,  ú jabban  h a z á n k b a n  is, ké tség te lenné  
tették a kőkor létezéséről szóló tan t .
A kőkort illető ism ere te inke t ,  négy  kútfőből m e n th e t jü k .
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Ezek pedig a következők : 1) a nagy  kövekből készült emlékek 
és s í rh a lm o k ;  2 ) a S va jczban  talált c z ö lö p é p i tm é n y e k ; 8 ) a  
k o n y h ah u lladék -ha l ino k  vagy  a dán ia i  k ag y ló h é j -h a lm o k  ; 8 
végre 4) a c so n tb a r ia n g o k .
I.
Szó ljunk  először a nagy  kövekből készü l t  emlékek és sír- 
ha lm okró l .  N em csak  egész E u rópában ,  de  a  többi v ilág részek­
ben is m in d e n ü t t ,  hol az  eke vagy  kalapács rom boló  h a tá s á t  
még nem g y a k o ro l ta ,  ta lá lkozunk  a tö r tén e lem e lő t t i  kor e rek ­
lyéivel.  V árak ,  sánczok, táborok  n y o m a i ,  s í rh a lm o k ,  m e n h i r e k 1) 
vagy kőraka tok ,  c rom lechek2) vagy kőkörök, d o lm e n e k 3) vagyis 
kőkam arák  azon emlékek, m elyeke t  az ö n tu d a t ra  éb red t  e m b e ­
r iség  vagy bizonyos egyén ,  vagy bizonyos esem ény em lék e ­
zetének  m egörökítésére  használ t .  Á l ta lá n o s  e lter jed tségök  pedig  
a n n ak  bizonyságáén szolgál, hogy m inden  időben , m inden égöv 
a la t t  az em b e i is ég ,  hasonló a lapon, szellem i szükség le te inek  h a ­
sonló  kifejezést is kö lcsönzö tt4).
A m ag ánosán  álló nag y  kövekből készü l t  m en h irek ,  a kő­
em lékek  e leg rég ibb  és legegyszerűbb a lak ja i ;  a du rva  egye ­
nesen  álló k ö ra lakú lag  re n d e z e t t  c ro m lech ek  ; a lapos kö lem e- 
zekből ra k o t t  és fedett k ő k am arák  vagy folyosók, az ú g y n ev e ­
z e t t  do lm en ek b en  a  csecsemő k o rá t  élő em ber iség  művészetét 
lá t juk  m eg tes tes í tve ,  a melyek  előttök épen olyan d rágák  és 
becsesek lehe t tek ,  m int a gö rögöknek  P h id ia s  és P raxite les ,  
vagy nekünk  M ichael A ngelo , Benvenuto Cellini és C anova művei.
A m ag án y o san  álló m enhireket ,  k é ts ég k ív ü l  többny ire  
valami nevezetes esem ény m egörökítésére  e m e l h e t t é k ; leg n ag y o b b  
löszök tény leg  nem  is volt más, m in t  őskori temető.
A kőkörök- vagy c ro m lecheknek  egészen  más vala r e n ­
deltetésük ; mivel legszokottabb átm érő jűk  körülbelül m in tegy  
100 lábnyi ,  ném ely iké  azo n b an  sokkal n a g y o b b .  A kövek e 
köröknél egyen lő  távo lságra  vannak  egym ástó l  feláll ítva és szá-
') ,Maen‘ ~  kő s ,hir‘ =  hosszú.
2) ,Crom‘ rz kör s ,lech‘ =  kö.
3) ,Daul‘ — asztal s ,maen‘ =  kő.
4) V. ő. Lipp Vilmos, megalith vagyis őskori kőcmlékek és sírhalinok.
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m u k n a k  is valami je len tőségge l  kell b írn ia  E  kő-körőknek  nem 
c supán  E u ró p a  a hazá ja ,  hanem  A ráb iáb an  is ta lá l ta tn a k ,  
melyekről azt áll ít ják, hogy nagyon  hason l í tanak  a s tonehen- 
geiliez, (A ng lia )  mely igen m agas  há rm as  kövekből áll.
Az észak-sarki utazók is em lít ik ,  hogy  az eszkimók föld­
jén  körökbe és egyenes sorokba feláll íto tt  köveke t lá t tak. A z o n ­
ban  ezek másféle je len tőségge l b írh a tn ak ,  mivel igen k ics inyek  
s jo b b á ra  a lakóhe lyek  alsó részeit  teszik.
A usz trá l iában  hasonlóképen  honos a  kőkör ; csakhogy  i t t  
a köröket alkotó kövek nag y ság a  és a lak ja  különböző, a körök 
közelében lévő h a lm okbó l  ped ig  emberi cson tokat ástak  ki. —  
A bennszü lö t tek  semmiféle m o n d á t  sem tudnak felölök, s midőn 
va lak i kérdezi őket, rendesen  tagad ják ,  hogy eredőtök felől 
v a lam it  tu d nának .
Mi czélból á l l í to tták  fel e kököröke t ,  azt teljes b iz tonságga l  
el n em  dö n th e t jü k  ? m er t  a m it  az egyes kőkörökről feljegyezve 
ta lá lunk  a tö r téne lm i korban, nem  jog o s í tan ak  fel a r ra ,  hogy 
e körök eredeti rende l te té sé t  m eg h a tá ro zh as su k .  — íg y  például 
az O rkneyi szigeten  lévő kőkörrő l a régi o k m á n y o k b a n  ezeket 
o lvassuk :  1349-ben  W il l iam  D e Saint Michael föl le t t  szólítva, 
hogy azon törvényszék előtt, m ely  t í a rn ia c h b a n ,  B ane  m e l le t t  
a  fenná l ló  köveknél tartatik, je len jék  meg, s adjon számot az 
á l t a la  erőszakkal elfoglalt egyházi vagyonról.  1380-ban  Bade- 
noch i  A lex an d e r  k irá ly i  he ly ta r tó  és II .  R ó b e r t  fia, tartott  tö r ­
vényszéke t a R athe  melle t t  lévő fennálló  köveknél, hogy m eg ­
vizsgálja, mi jogcz ím en  bitorol Moray püspöke néhány  b ir toko t .  
M ég 14 3 8 -b an  is ta lá lunk  ilyes ta r ta lm ú  megjegyzésre ,  a midőn 
Jo h n  off E rw y ne  és W il l iam  B ernardson  m egesküdtek a p á sz to r­
kőnél az orknayi szigetek g ró f ja  és a ta r tom ány  nemessége előtt.
T a lán  közelebb já ru n k  a czélhoz a kőkörökre  vonatkozó­
lag ,  h a  felemlít jük , m ik é n t  mind  az I l l i a s1) m in d  az Odysseá- 
b a n 2) az öregek tanácskozásáról olyképen van szó, hogy körben 
felállított kőszékeken ü l t e k ; de az első he lyen  hatá rozo ttan  
ki van téve a  székekről, hogy s im ára  v a lának  csiszolva. N em  *)
i) 111. XVIII.
*) Odjss. VIII
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1 ehete tlen , hogy a b r i tan ia i  kőköröke t is ta lán  ilyen czélra, vagy 
tem etőül vagy pedig is ten i t i sz te le t  he lyéül h a szn á lh a t ták .
A m agányosan  álló kőoszlopok- és ha lm okra  nézve, m ár  
több ad a t ta l  rende lkezünk  a tö r ténelm i korból.
íg y  Mózes első könyvében  olvassuk : „ J e r  tehát és k ös­
sünk  szövetséget, hogy  b izonyságá t  legyen  közöttem és közötted . 
Vön azért  Ják o b  egy követ, és emlékül állitá a z t ;  és m ondá  
a ty a f ia in a k : H ozzatok  köveke t.  Kik ö sszehordván ,  dom bo t ra- 
kának ,  és azon evének. L ábán  tan ú d o m b n ak  nevezé azt, és 
J á k o b  tanú b izo n y ság  h a lm ának ,  m ind  a  kettő  a m a g a  nye lvé­
nek tu la jd o n ság a  szerint. É s  m o n d á  L ábán .  Ez a dom b b izony­
ság lesz m a közöttem és közö tted ,  és a z é r t  nevezteték annak  
neve G á la á d n a k ,  azaz  tanúdom bjának .  L ássa  és Ítéljen az úr 
közöttünk, m iko r  elválunk egym ás tó l , '  h a  le án y a im a t  nyom or-  
gatod, és kivülők más feleségeket veszesz, senki s incs  tanúja  
beszédünknek  az Is tenen  kívül, ki je len  lévén lá t ja  ezt. É s  m ondá  
ism é t  J á k o b n a k  : ím e  ez a dom b és kő, m e lye t  fe lá ll í to ttam  
közöttem és közötted ta n ú  leszen ; m ondom , ez a dom b  és kő b izony­
ságé i legyenek  : ha  vagy én á tm enendek  ezen hozzád, vagy te  útjö- 
vendesz hozzám gonosz  s z á n d é k k a l1). —  A sinai begyen  Mózes 
12 oszlopot e m e l t :  „Mózes ped ig  leírd az U r m inden  b e sz é d e i t ; 
és reggel fö lk e lv é n ,  oltárt  cpite a  hegy  alján, és t izenké t  e m ­
lékkövet, Izrae l  t iz e n k é t  nem ze tsége  s z e r i n t “ i 2). H asonlóképen 
m időn Izrael fiai á l ta lm en tek  a Jo rd án o n ,  Jozsue  is v i t t  12 
követ és felállilá azoka t  G alga lában .  „A  t izenké t  követ, m e ­
lyeket a J o rd á n  árkából vettek vala, Jozsue  G a lg a lá b a n  á l l i t á  
fel, és m ondá  Izrael fiainak : M ikor kérdezik fiaitok holnap 
a tyá i toka t ,  és m ondják nek ik  : M ire  valók e kövek ? tan í tsá tok  
m eg őket és mondjátok : E Jo r d á n n a k  száraz  á rk á n  jö t t  át 
I z r a e l .“ 3) — A c h a n  egész csa lád jáva l agyonkövez te te tt ,  mely  
után  m ind m o n d a t ik :  „É s  lak án a k  ő reá n a g y  r a k á s  követ m ind  
e mai n a p ig .“ — Ai k irá lya  szintén nagy  rakás  kő a lá  tem et- 
te te t t .  — A bso lonró l ped ig  ezt olvassuk : „É s  levevék A bsa-  
lomot, és az erdőben  egy nagy verembe veték őt, és igen nagy
i ) Móz. I. k. 31. R. 44—52. v.
2) Móz. II. k. Exod. 29. R. 4. v.
3) Józsua 4. R. 20—22. v.
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rakás  követ h o rd án ak  r á j a ;  egész Izrael ped ig  s á t ra ib a  szalada. 
A bsa lom  pedig  em el t  vala m agának ,  m ég  m időn élt egy e m ­
lékkövet, m ely  a k irá ly  völgyében vagyon ; mert m ondo tta  va la :  
N in c s  fiam, t e h á t  ez legyen nevemnek emléke. É s  h ivá  a j e l ­
oszlopot m aga  nevérő l ,  és A bsalom  kezének neveztetik az mai 
n a p ig la n “ 1).
A görög  és la t in  irók hasonlóképen több ily em lékekrő l 
tesznek  em lí té s t .  í g y  Diodorus em lít i ,  hogy N in u s  özvegye 
Sem iram is,  pa lo tája  ke r í té sé n  be lü l  tem ette  el fér jé t s nagy 
fö ldhalm ot h á n y a to t t  föléje. — Pausan iás  beszéli, hogy Oedypus 
aty jának , L a iusnak  sír ja  fölé köveket te t tek .  — A tró ja i hábo­
rúban  T ydeus  és Lykusró l olvassuk, hogy  nagy  fö ldhalom alá 
te m e t te t tek .  — H e k to r  holt tes térő l  pedig  igy énekel H o m e r :
Hósziuű csontjait összeszedték testvérei s társai
Es letevék üreges sírboltba; s reáj a fölülről 
x Roppant nagy köveket halmozlannk össze sűrűén
És halmot rögtönzöttek.* 2)
Achilles b a rá t ja ,  P a t r o k lu s  tem etéséhez  készülve igy szól
Halmot igen magasat nem óhajtok emelni hegyette,
T)e amoly ildomosat, melyet egykor azonban Akhivok 
Szélessé s nagvgyá építsetek.3)
X enophon  sze r in t  az a halom , m e lye t  Kroesus a ty jának , 
A lyattesnek  emelt, kőből és földből k é szü l t ,  s ke iü le te  egy 
mértföld negyedénél n agyobb  volt.
N agy  S á n d o r  H ephais ton  ba rá t ja  fölé 1200  t a l e n tu m o t  
(2 .3 2 5 0 0 0  f i t  o. é )  érő s í rha lm ot emeltetett .  — V irg i l iu sná l 
is van hasonlóró l em lítés  téve. L a tium  k irá lya  D e rcen n u s  fö ld­
halom alá  t e m e t t e te t t .4) Régi tö r téne t írók  s ú jabbkor i  archaeo- 
logusok egyező tan ú ság a  szerin t,  ha jdan  a görögök , etruskok, 
scy th ak ,  germ ánok  stb. sz in tén  ha lm ok  alá temetkeztek. —  Ma­
gya ro rszág b an  hason lóképen  sok ily h a lm o t  ta lá lunk .
i) Sámuel vagy Királyok II. k. 18. R. 17.—18. v.
*) Ilias XXIV. 797. s köv. v.
s) Ilias XXIII. 245 v.
4) Aeneas, II.
If)
Az újabb időből Toursi G e rg e ly 1) köve tkező  érdekes epi-  
sodot b e szé l i : Macliáv testvére , Chanaon elől bujdosva, a bre­
tonok grófja  C honom o rhoz  m enekült .  C hanaon  követeke t küld 
Chonoraorhoz, kik követelik u rok n evében ,  hogy  M acliávot adja  
ki, C honom or azonban  egy s írba  re j té  őt „szokásos mód sze r in t  
ha lm o t raka tván  f ö l é ; de hogy  friss levegőt szívhasson, egy 
kis ny ílás t  hag y o t t  r a j t a .“ A zu tán  m e g m u ta t t a  e s í rh a lm o t  
Chanaon köve te inek  s b iztositá  őket, hogy  Macliáv  e ha lom  
alá van tem etve .
A n g l iá b a n  is számos ily s í rha lom ró l  van említés t é v e ;  
hogy  többe t  ne  említsek , i lyenek Alfréd, A ethe lw o lde  és Cissan 
s í rh a lm a .
A dán ,S ágák ‘-bcl sz in tén  a r ró l  é r te sü lünk ,  hogy a V I I I .  
s z ázadban ,  S igurd  R in g  legyőzvén n a g y b á ty j á t ,  H a ra ld  H ilde ­
rand  k irá ly t  a braavalla i ü tköze tben ,  h o l t te te m é t  m egm osa t ta  s 
H a ra ld  csa taszekerére  té te t te ,  s egy e ezé l ra  h á n y a to t t  halom 
alá tem ette .  H a ra ld  csa tam éne  is leö le te t t  s vele eg y ü tt  n y e r ­
gestő l e ltemették, hogy  te tszése  s ze r in t ,  kocsin vagy lóháton  
m ehessen  a W a lh a l lá b a .  E k k o r  R in g  nag y  lakom át tartott ,  
m elynek  végeztével a ján lá  je len  volt főem bere inek ,  hogy  éksze­
re ike t  s fegyvere iket H a ra ld  tisz te le té re ,  vessék a gödörbe. 
V égre  a s í rha lm o t gondosan becsinálták .* 2)
Az ilynem ű sírem lékek  legnagyobbrésze  azonban  ké tség ­
kívül sokkal rég ibb . N éh án y  m á r  H o m é r  idejében is rég inek  s 
re j te lm esnek  ta r ta to tt .  íg y  P a t ro k lu s  tem etésén , midőn N e s to r  
fiának A ntilochusnak , k im uta t ja  a kocsiverseny irányát,  igy 
z e n g e d e z :
„A czél, szembeszökő s halljndsza, hogy el ne hibázzad 
A földből száraz czövek áll ki, körülbelül ölnyi.
Megfektetve fehér két kő vagyon oldala mellett 
Ott a szurdok úton ; köriÜette ped'g urna pálya ;
Vagy valamely régen megholt emberfia sírja,
Vagy versenymesgyeül szolgait az előbbeni korban.“3)
') Hist. Francorum IV. 4.
2) Engelhardt, Hist. Dan. L. X., X II. fej.
3) Ilias XXIII. 32f\ és köv. v.
V alóban  meglepő, m időn  a leg rég ibb  ira tokban ,  oly ese­
m ények oszlopaiként ta lá l juk  e m e n h i re k e t  fölemlítve, a m e ly e k ­
nek  em lékeze te  m ár  akkor is a  m últ  idők h o m á ly áb an  veszett 
el. — A felsorolt adatok azonban  ne vezessenek b e n n ü n k e t  
félre, m in th a  az em l í te t t  temetési szokások csak is a tö r téne lm i 
korban jö t tek  volna a lk a lm a z á s b a ; sőt in k áb b  az t  következ te t­
hetjük, hogy  em e szokásokat hagy o m án y k é n t  nem zedék tő l n e m ­
zedéknek á tadva ,  csak tovább gyako ro l ta to t t .
N y u g a t-E u ró p á n a k  leg több  s í rha lm a ,  ta r ta lm ukró l  Ítélve, 
a kőkorban  épü lhe te tt .  E lső p i l lan a t ra  u gyan  h ihe te t lennek  lá t­
szik, hogy  a b re tagnei iszonyú nagyságú  s í rha lm oka t  érczczel 
nem biró  nép e m e lh e t t e ;  de vegyük azt fontolóra, m ik én t  a 
déli ten g e r  szigetein levők közül is egyném ely ik  csaknem ily 
te r jedelm es  ; azonfelül szép kőfejszék és ékszerek százával ta lá l­
ta tnak a b r e t a g n e i  ha lm okban, de érczfegyvert eddig  egyet sem 
födöztek fel bennök . K ü lönben  azt is állítják egyesek, miszerint 
azon faragásokat,  melyek n é h á n y  kövön lá thatók, érczeszköz 
nélkül nem  lehe te t t  m e g t e n n i ; gy ak o r lo t t  régészek e llenben  
saját tapasz ta la ta ikbó l  tud ják ,  hogy  kovával, — a m elyből k é ­
szültek a leg több  kőkori eszközök, — lehe t fa ragn i  a követ,  
e l lenben  a b ronz h a tá s ta la n ú l  siklik le ró la :  el kell tehá t  fo g a d ­
nunk, hogy ez em lékek  a  kőkorból valók.
A fennebb  említett  e m lé k fa jo k : m en h i rek ,  cromlechek, 
do lm enek  összeté te léből az úgyn ev eze t t  kőrakatok  szárm aznak ,  
u. m. m en h irso rok ,  crom lechsorok, kőútczák, vagy körben  futva 
vagy egym ást metszve. E z  emlékkövek sajátosszeríí összerakását 
te k in tv e :  azon g o n d o la t ra  kell jön n ü n k ,  m iszerin t  azon népek 
előtt ,  melyek ezeket igy összerakták, bizonyos eszme lebege tt.
Pé ldáú l A n g l iáb an  a W il tsh ire  grófságban  van  egy 
emlék, az úgynevezett aburyi tem plom , mely E u ró p áb an  a 
rom badő lt  nag y  kövekből készült em lékek leg n a g y o b b ik a ,  mely 
mig te ljes  épségben  Volt 2 8 1/ 2 ho ld  bekerí tő  kerek á rok-  s 
töltésből állott .  Az árkon  belül 1 6 0 0  láb  átm érő jű  kőkör volt, 
m elynek  belsejében ismét ké t  kisebb kétsoros kőkör foglalt 
helyet, közepén egy -egy  szabadon  álló m enhirre l.
A külső sánezból két hoszú , kanyargós ,  kövekkel szegélye­
zett bejáró út indú lt  ki, az egyik Beckham pton  és a másik
K enne t  i rányában ,  a hol sz in tén  ke ttős  körben végződött .  Ez 
em lé k n e k  egész  a lapeszméje egy kövön keresztü l bújta to tt  kígyó 
lehe te tt ,  a k enne ti  kör fe jé t,  a beckham pton i  be já ró  ped ig  fa r ­
kát képezvén. Ma az abury i tem p lo m  6 5 0  nagy kövéből csak 
valami 20 áll fenn, a többit kü lönfé le  czélokra felhasználták .
K isebb  ennél, de sokkal i sm er teb b  emlék a s to n eh en g e i ,  
sz in tén  a W il tsh i re  g ró fságban ,  Salisbury  közelében, m elynek  
tn la jdonképeni neve Coir G au r  vagy Gór G aw r,  a n ag y  
kör, nagy tem p lo m . I t ten  m ár  d u rv á n  fa rag o tt  köveket,  va la ­
m in t  a kövek rendsze res  összeillesztésének első nyom ait  lehet 
látni. Szerkezete  a következő vala  : 30  t iz e n h a t  lábny i  m agas  
p i l lé r  108 láb á tm érő jű  té r t  zá r t  be, fölöttük ke resz tben  a p il­
lé rekbe il lesz te t t  zá r  kövek feküdtek. A m ásodik b e n ső b b  kör 
4 0  kisebb pil lérből á llo tt .  A zután  tovább befelé a t é r t  bezárva  
10 erős, 22 lábny i m agas  p il lé r  em e lkede t t ,  m elyek ke t te sév e l  
keresztbe fektetett  zárkő álta l  va lának  összekapcsolva. V ég re  
ezeken belü l  30  k iseb b  p il lé r  ismét egy kört képezett,  melynek 
közepét egy hata lm as m en h i r  diszité.
S tonehenge  a b ronzkorban  keletkezett .  Van ugyan  egy 
X I I .  századbeli ango l  iró, G e ra ld u s  C am brensis ,  ki a köve tke ­
zőket Írja : „H a jd a n  egy óriások tánezának  nevezett igazán b á ­
m ula tra  m éltó  kőha lom  volt I r la n d b a n ,  melyet azé r t  neveztek 
igy, mivel A fr ikának  legm esszebb  vidékéről óriások hozták I r -  
landba ,  s K ildare  síkján, N a as várkas té ly tó l  nem  messze, ép 
anny i erő m in t  ügyességgel csodálatosképen összerak ták  ; s 
hason lóképen  felá llogato t t  köveket lehet m ég  inai n ap ig  is ott 
látni. C sodára  m éltó ,  m iképen lehetett  annyi nagy  követ egy 
he ly re  összehordani,  s mily m es te rségge l b ír ták  őket fe lá l loga tn i ; 
s m in t  lehete más, sz in t  ily nag y  köveket, e nagy  és m agas ra  
nyúló  kövek fölé akkén t e lhelyezn i,  hogy  inkább  a m unkások  
m es te rsége ,  m int az egyenesen álló kövek tám o g a tá sa  folytán 
lá tszanak függni a levegőben. Aurelius A m bros ius  a b r i t tek  k i ­
rá lya  rákénysze r i té  M erlin t ,  hogy természetfö lö tt i  h a ta lm ával e 
köviíket I r la n d b ó l  B ritan iába  hordja .  É s  hogy  ily nag y  á ru lá s ­
nak ő is valami hires emléket hagyhasson  az u tókorra ,  u g y a n ­
azon rendben , a melyben az előtt á l lo ttak ,  rak a t ta  le azon 
helyre, a hol a szászok orgy ilkos keze által a bri t  nemzet vi-
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r á g a  eUiúllott, s a  hol a béke örve alatt, a b iroda lom  roszúl 
véde t t  if jú sága  a la t tom os gy ilkosságga l leö le te t t  K. u. 4 6 0  
k ö rü l .“ 1)
Az egész e lőadás  a mesék o rszágába  tartozik. A  kövek, 
melyekből S to n eh en g e  készült, Salisbury  k ö rn y ék én  honosak .  
M aga  a rom neve is e l lenm ond  az e lőadásban m e g á l la p í to t t  
időnek. A közvé lem ény  az, m isz e r in t  S tonehenge  függő köveket 
j e l e n t ;  h a b á r  ezen v é lem énynye l  az ú ja b b  régészek nem ér te ­
nek  egyet,  m e r t  szer in tök  sokkal helyesebb  az u to lsó  s zé tag o t  
az angolszász , ing ‘, mező szótól szárm azta tn i ,  m int pé ldáú l K eston 
eredet i neve ,K is t -S ta n in g {, a kőkoporsék mezeje. É s  va lóban  
sem m i sem  tű n ik  fel te rm észe tesebbnek ,  m in th o g y  az új tele­
pesek, kik a sa lisburyi síkságon a rom ot m időn látták, s m in t­
hogy  ke le tkezésé t  nem  ism erték ,  azt egyszerűen kőm ezőnek  n e ­
vezték el. De S tonehengének  a lapra jza  is olyan, hogy  az t  ok­
ve tlenü l  a róm aiake lő tt i  ko rba  kell ten n ü n k .  Azon oppositióval 
is ta lá lkozunk ,  hogy  a róm ai irók b izonyosan  Ír tak  volna Sto- 
nehengérő l ,  h a  az Caesar ide jében m ár  á llo tt  volna. H eka taeus  
föl is e m l í t  egy pom pás  tem plom ot,  mely  a hyperboraeok  sz i­
g e tén  létezett ,  és ezt ném ely  archaeologusok S to n ehengére  m a ­
gyarázták . De a  m in t  g y a n í ta n i  lehet ,  S to n e h e n g e  m ár  abban  
az időben, h a b á r  nem  oly m é r tb e n  m in t  most, rom  v o l t ;  m inő  
jo g g a l  köve te lhe tjük  teh á t  azt,  hogy  a római Íróknak tüzetesen 
ke l le t t  volna azzal foglalkozni ?
M inden  je l  a r r a  m u ta t ,  bogy  S tonehenge  tem plom  g y a ­
n á n t  szolgált.  K e rü le tében  m in d e n ü t t  s í rha lom  látható , kívüle 
pedig egy sem. E  s írha lm ok  közül az edd ig  épen m arad t  150 
legú jabban  bou ta to tt  fel, m elyekben  a bronzeszközökön kívül 
é g e te t t  e son tm ara d v án y o k a t  t a l á l t a k ; ez ped ig  a b ronzkor sa ­
já t s á g a  vala. Az egyikben  még oly kék kövek is ta lá lta t tak , 
melyek a w iltsh ire i  g ró fságban  nem  fordáinak  e lő .  Mindez 
e légséges  ad a t  a r r a  nézve, hogy S tonehengé t  a b ro n zk o rb a  tegyük, 
h ab á r  az ott l á th a tó  kövek nem  m ind  egykorúak  is. A fa ra ­
ga t lan  kék kövekből álló kör, m indenese tre  régibb m in t  a 
tö b b i ;  azonfelül az aburyi tem p lom nak  kövei durva fa ragás t  i)
i) Giraldus, Topogr. of Ireland.
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m u t a tn a k ;  ebből e g y s z e r s m in t  az következ ik ,  hogy  ab u ry i  r é ­
g ibb  kőkori em lék ,  és n ag y ság á ra  úgy  fe lü lm úlja  a s tonehen- 
g i t ,  m int a székesegyház  a fa lusi tem plom ot.
M ind  a ké t  he ly , A b u ry  és S to n eh en g e ,  te m p lo m ú l  h a sz - 
n á l t a t t a k ; azonban  n é h á n y  k ő k ö r rő l  be van bizonyítva, hogy  
egykor tem ető  volt.
A h a rm a d ik  m ég  ily nevezetes  emlék a k a rn a k i  B re tag -  
n e b a n ; tizenegy  sor, n a g y sá g ra  és m agas ság ra  nézve eléggé 
különböző fa raga tlan  kövekből á l l ;  a leg n a g y o b b  22 láb ny ira  
emelkedik ki a földből, ném elyik  ped ig  egészen  kics iny. E kő ­
sorok több  m értfö ldnyi h osszúságban  te rü lnek  el, s egykor h i ­
he tő leg  össze is voltak kapcsolva, most a zo n b an  m ár  igen  h i ­
ányosak , mivel több he lyen  félre h o rd ták  a köveket a föld 
m eg m iv e lh e té s e  czéljából. A z egész m ű b ő l  kü lönben  m ég  m in t­
egy 1 2 0 0  kő áll fenn. —  Mivel ped ig  e kerület s í rha lm ai  k i­
vétel né lkü l k ő ko rbe l iek ,  e kő raka to t  is u g y anazon  kor müvé­
nek  lehet tek in ten i .
A ng liában  a nagy  kövekből készü l t  em lék ek e t  mai nap ság  
is, szokásból, „d ru id  e m lé k e k n e k “ n ev ez ik ;  azonban , hogy a 
felsorolt e m lé k e k  m inden  alap n é lkü l  tu la jd o n i t t a tn a k  a d ru ida  
cultusnak, onn an  is kiviláglik ,  mivel az ily em lék ek  e g y m ás tó l  
nagyon  távoleső vidékeken is elöfordúlnak. í g y  a  m oab i ták  
földjén aká rh án y  kősor van, m ely  faltünőleg hason l í t  az ang lia i  
kőkörökhöz. M adagaska r  sz igetén  m ég  mai n ap ig  is a n y u g a t ­
eu rópaiakéhoz n a g y o n  hasonló  kősírokat ép ítenek . —  K e le t -  
In d ia  pedig  az a hely, hol az u tazó t  a  m agánosán  em elkedő  
oszlopok s kőha lm azok  lepik meg, ped ig  a bennszü lö t tek  ezek­
nek sem ism erik  eredetét.  — F e rg u s so n  éles e lm eélle l  bizo­
nyítga tja ,  hogy a buddh is t ikus  sírépitészet ,  a  m in t  az a K r .  
előtti h a rm ad ik  századtól kezdve a K r .  utáni hetedik  század ig  
dívott,  lényegileg  dombalaku, kerek  s fö ldfele tti ,  t e h á t  az ú g y ­
n e v e z e t t  d ru idép itm ényekke l hason je l legű .  — In d iá b a n  a leg ­
neveze tesebb  ilyenfa j ta  s í rem lék  a sancheei,  m e lyné l  a  külső 
kör du rván  n ég y szög re  fa rago tt ,  egyenesen  m ered ő  kőoszlopok­
ból áll, m elyek  te te jökön  az oszlopokkal egyenlő  vas tagságú ,  
keresz tge rendákka l  vannak  összekapcsolva, ép úg y  m in t  S tone-
2*
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h e n g é n é l ; az egyetlen  kü lönbség a b b an  áll, hogy  a fennálló 
p il lé rek  közé, há ro m -h á ro m  keresztbe fekvő kő van beékelve.
E m lítésre  m éltó  té n y  az is, h o g y h a  hegyes vidékeken 
lakó indus törzsek közül többen még m ost is, m enh ireke t ,  crom- 
le cheke t  és óriási kőha lm azokat szoktak fe lá ll í tan i  E zek  pedig 
töké le tesen  haso n l í tan ak  a nyuga t-eu ropa iakehoz .  A  khasia tok  
temetkezési szer ta r tása i  az egy edüliek, melyek bizonyos je len ­
tőséggel b í rn ak ,  és a m elyeknél valóságos b a rb á r  pom pa  u ra l ­
kodik. Óriás nagyságú  d u rva  köveket á l l í tga tnak  fel emlék g y a ­
nán t,  eg y e n k é n t  vagy pedig  sorokba, köralakba, ső t  m ég  eg y ­
máson n y ug odva  is ;  ép úgy m int S tonehengéné l,  melylvel 
te r jed tség  és dísz tek in te téb en  valósággal m érkőzhe tik .
A m ag ánosán  álló oszlopok n é h a  sírkövek, néha  pedig 
fontos esem ények  emlékei. Y ule  ezredes egy a lka lom m al azt 
kérdé egy bennszülöttő l,  nem  tudná-e  m egm ondan i ,  van-e  va­
lami szóhag yom ány  kötve ezen oszlopok egyikével, a melyet 
„eskü k ő “-nek h ívnak . „K ét falu közt —  igy felelt a kérdezet t  
— háború  volt, m időn  békét kötöttek s m egesküdtek  rá, tannál 
ezt a követ á ll í to tták  fe l .“
N ag y  kövekből készült emlékeknek  s kőköröknek  ny o m ára  
h azánkban  nem  igen akadunk , de a csiszolt kőkorból sok esz ­
köz s edény  m a ra d t  fel az ország m a jdnem  m inden  részében ; 
obsid ian  és kova ny ílhegyek , szi lánkok  és kések sem m iben  sem 
különböznek  a többi európai leletektől, oly a n n y i r a  egyform a 
volt a czivilizatio egész E u ró p á b a n  a kőkorban ,  hogy  legfölebb 
az an y a g  kü lönböző az eszközöknél, de  az alak nem .
A n ag y  kövekből készült em lékeknek a világ kü lönböző 
tá ja in  előforduló hason ló ságá ra  k á r  rendkívü li  sú ly t  fektetni ; 
mivel a k á rm e ly  gyerm ek  is, m ihelyt néh án y  téglát kezéhez ka- 
pa r í tha t ,  azonna l do lm eneke t,  c rom lecheke t s hárm as  körből álló  
a lk o tm án y o k a t  épit, m in t  a m i ly e n  ak á r  S to n e h e n g e  v o l t ;  ezen 
kü lönös emlékek a lak ja i  csak megerősít ik  azon té telt ,  hogy „a 
v ad em b e r  a gye rm ekhez  haso n ló .“
A nagy kövekből készült em lékekhez  csatlakoznak még a 
világ m inden  tá ján  szé tszórva  ta lá lható  sírok, vagy sírhalm ok, 
az úgynevezet t  tumulusok. Ezek legnagyobbrésze  kétségkívül a 
ha lo t t  e l taka r í tá sá ra  szán t halm ok valának , néhány  azonban
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em lékezet okáért is h án y a th a to t t ,  m in t  m inő t  L áb án  és Jákob  
k ész í te t t ,  vagy m inő t  a tízezer emelt, m időn híres v isszavonu­
lása  közben a t e n g e r t  lege lőször  m egpillan tá .
A sírbalom  nagysága  függött a m egbo ldogu lta t  környező 
t i s z t e le t tő l ; leg a láb b  az é szakam erika i ind iánokró l ezt á l l í th a tn i .  
A skót felföldi népnek  van egy udvarias  szólásm ódjok , mely az t  
ta r t ja  „egy  d a ra b  követ ve tek  m ajd  s í rd o m b o d ra ,“ ez a szokás 
mai nap ig  is fönnáll számos félvad és m űveltebb népnél,  pé l­
dául a mi v idékünkön  is, ném ely  he lyen  g ö rö n g y ö t  ve tnek  be, 
m id ő n  a koporsót beeresz tik  a sírba.
Az am erika i  indiánok  s vad n ép ek rő l  á l ta lában  e lm ondható ,  
m ik é n t  a h a lo t tn ak  nem  lehet oly becses tá rgya ,  a m ely rő l azt 
ta r ta n á k ,  hogy  ká r  volna eltem etn i vele .  A le g d rá g á b b  öltözet, 
ékszer ,  fegyver  és házi eszköz s í r já b a  tétetik. A z t  beszélik, hogy 
az é szakam erika i  ind iánok  csak azért  \ ise l te t tek  egész a leg ú jab b  
id ő k ig  k iváló bará tságo s  érzü le tte l  a francz iák  iránt,  mivel ezek­
nek fenhatóságuk  ala t t ,  lega lább  azon. egy jó  tu la jdonságo t  t a ­
p a sz ta lh a t ták ,  hogy a  halo t tak  nyugvó  helyei t soha  sem b á n ­
tották.
A tapasz ta la tok  az t  lá t szan ak  b izony ítan i ,  hogy koporsó t 
nem  haszná l tak  a kőkorban ,  a s írok nag y o b b  része pusz ta  fö ld­
vagy kőhalom  vala, mely a ho ltak  h a m v a i t  taka r ta ,  de n é h a  a 
halott- földi m arad v án y a in ak  megvédésére  kő ládá t helyeztek a 
s í rha lom ba .
A leg rég ibb  S kand ináv iá i  s í rha lm ok  egészen más je l le g ű e k ’ 
E zekbe  nagy  ko töm egekbő l  kész í te t t  keskeny  út vezet, mely 
m ajd  m in d ig  délre  vagy  keletre  i rányúi,  de é szakra  s o h a s e m ;  
e keskeny  út egy tágas  kam aráb a  vezet, a m e ly b en  a fal m el­
lett kö rö sk ö rü l  ü lnek  a holtak . A sarkvidéki népek  lakása i ,  az 
eszkim ók s g rö n lan d ia k  téli lakóházai,  a  sz ibéria iak  yourt ja i  
tökéle tesen  hason l í tanak  ezen s í rk am arák h o z .
E  s í rha lm ok  közül , n éh án y a t  a régészek fe lbon to t tak ,  a 
m e ly e k b e n  tö r t  eszközök, cserépedény, ham ú stb .  volt u g y an ,  
de em ber i  cson t nem ; egy szóval az é le tnek  több je lé re  a k ad ­
tak benne,  de a ha lá lnak  sem m i n y o m á ra  sem . E  különös j e ­
len ség  m agyaráza ta  abban  rejlik, hogy egyszer-m ásszor  ro m b a-  
dőlt lakásokat néztek  el sírok g y an án t .  Azt is tud juk ,  m ikén t
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számos vad, fél vad, de ta lán  m ég  műveltebb is babonás  ellen­
szenvvel viseltetik m inden  oly tá rgy  iránt, mely eg y k o r  halott 
em b e ré  v o l t ; ezen e llenszenv  m ég  a lakásra  is k i te r jed ,  m e lye t  
ennek  következ tében  ü resen  hagy n ak  vagy pedig sínül h a szná l­
nak  Az A m azon  m e lle t t  lakó ind iánok  lak ása ikban  tem etik  el 
h a lo t t j a ik a t ,  de a m elybő l  azé r t  az élők nem  költözködnek ki-
Az ú j-zelandiaknál pedig, m id ő n  a ház  u ra  m eg h a l t  s h á ­
zába  e ltem ette te tt ,  o tt  h ag y tá k  mindenestől, a mi csak b en n e  
volt ,  az a jtó t  bekö tö t ték  s okkerrel sá rgá ra  festették, a mi az t  
j e l e n te t te ,  hogy tabuvá  té te te t t  s a zu tán  senki sem  lépte át 
küszöbét.  Sok he lységnek  m a jd n em  a fele háza, a ha lo t tak é  
volt.  A fr ikában  a B ornu  k irá ly ság b a n  kiki s a já t  házában  te m e t-  
te t ik  el a szoba földje alá, m ég  csak em lék  sem jelö li n y u g ­
h e lyé t  s a házbeliek  azután  is csak úgy lak ják  azt a  h áza t ,  
m in t  a z e l ő t t ; az e lőkelőbbek azo nban  m ár  m ás  lakásba  k ö l ­
tözködnek .  A dahom ák , az a ra n y p a r to n  lakó egyéb nem zetségek 
és az eszkimók is g y a k ra n  ugyanazon  h ázb an  hagy ják  a ha lo t­
tat,  a m e lyben  é le tében  lakott.
N ilson  svéd a rch aeo lo g u s  sze r in t  S k an d ináv iának  őslakói 
a je l e n  á l lapo tuk tó l nem birván te l jesen  másféle jövőt elképzelni, 
az á l ta l  m u ta t t á k  ki tiszteletök- s szere te töke t a m egho l tak  
i r á n t ,  hogy  e ltem ették  velők m indazon  tá rg y ak a t ,  a m e lyeke t  
é lő tökben leg tö b b re  becsültek : a  nőkkel ékszereiket ,  a férfiakkal 
fegyvere iket .  A házat e l tem e t ték  tu la jdonosával e g y ü t t  s a sír 
szószerint lakóháza  volt a h a lo t tnak .  Midőn va lam ely  főemberük 
m e g h a l t ,  kedvencz székébe ü lte tték , eléje é telt,  i ta l t  te t tek, m el­
léje rak ták  fegyvereit ,  házá t bezárták , az a jtó t  betemették s a k ­
kor nyito tták  fel újra ,  h a  az il le tőnek  neje vagy g y e rm eke i  
u tán a  költöztek a sze l lem ek b iroda lm ába .
F ran cz iao rszágban  és A ng liában  a rán y lag  igen  kevés síká- 
toros sírt  ta lá ltak ,  enn ek  oka az lebet, hogy az éghajla t  szeli- 
debb lévén, fö ldalatti  té l i  lakásra  nem  vo lt  szükség.
A ho ltak  e ltem etésére  ford íto t t  n ag y  gond, n ém e ly  ar-  
chaeologusok nézete szerin t,  a lélek ha lh a ta t lan ság áb a  s te s t­
szerin ti  fenn m arad ásb a  vetett  h i t  tanúbizonyságai ,  hogy a jö ­
vendő élet bekövetkezendő ju ta lm azás  és bün te té s  h itében  é l­
hettek az ősök, azon bevett szokásból m a g y a rázh a tó ,  m ikép
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nem  csupán  a ho ltak  tu la jdoná t képező éksze reke t  és fegyvere­
ket tem e tték  el, hanem  oly ed én y ek e t  is, a m e lyekben  étel és 
i ta l  lehe te t t .  „D e  hogy e jövendő  állapo tró l  táp lá l t  h itök  igen 
d u rv a  s a lacsony  fokú volt, ugyanazon  bizonyítékokból e léggé 
v i lágos“ m o n d ja  dr. W ilson.
A zo n b an  n em  volt  az á l lan d ó an  bevett szokás, hogy a 
ho l taka t  e l lá t ták  volna o lyasm ikke l,  a m ike t  mi é le tszükségek­
n e k  n e v e z ü n k ; m er t  a B a te m a n  által m egv izsgá l t  297  sír közül 
100 -ban  nem  a k ad t  s e m m in em ű  eszközökre sem. L egva lósz ínűbb  
te h á t  az, hogy  a sok fá radságba  kerü lő  sírok csak fő- és g a z ­
dag em berek  szám ára  készültek, azonban  g y a k ra n  szo lgá lha t tak  
a szegényeknek  is temetkezési h e l y é ü l ; m e r t  a tör ténelm i k o r ­
ból tud juk ,  hogy  a régi s í rokba  való tem etkezés  N agy -K áro ly ig  
volt d iva tban .  E gy ik  ide vonatkozó  rende le te  igy h a n g z i k :
„Parancso ljuk , hogy  a szász ke resz tények  te tem e i  az egyház  
tem ető ibe  hozassanak ,  s ne  a pogány  ok s í rh a lm a ib a .“ M ié r t  is 
k ü lönbsége t  kell t e n n ü n k  az elsődleges és m ásod lagos  tem e tk e ­
zések között.
A n n y i  b izonyos , hogy  a rég iek n ek  nem  igen ju to t t  eszökbe 
m in d e n  s írba  tökéletesen fe lsze re l t  eszközkészletet tenni. A
C ow -Low  nevű ha lom ban  csak egy c son t  g o m b o s tű t  ta lá l tak  ; 
h a  tehát az a szerető rokonság ,  mely e ha lm o t  épité, azon h i t ­
ben élt volna, hogy  a  m eg h a l t  nővér,  m ég  ennek a tá r g y n a k  
va laha  haszná t veheti ,  b izonyára  nem bocsáto tta  volna a m eg b o l­
d o g u l ta t  egy gom bostűvel új világi ú tjá ra .
Az őskori sírok ném ely ikében  ped ig  fegyverek h e ly e t t  
csak feg y v erm in ták ra  a k a d t a k ; épen úgy m in t  az ú jab b k o r i  
eszk im ó-s írokban  kis lándzsa  m in ták  tem ette tnek  el néha ,  s 
ehhez  hason ló t észleltek az egyptom i s í rokban  is. Az e trusk
s í ro k b a n  ped ig  oly vékony ékszereket ta lá ltak ,  a melyeket az
é le tb e n  lévők alig  viselhettek. C h in áb an  rég tő l  fogva pap irosból 
k im etsze tt  vagy ra jzo lt  lovat ,  pénz t  s más eszközt szoktak  azon 
h i tb e n  e lége tn i ,  hogy az akkén t  képviselt  t á r g y a t  va lósággal 
b Í r ja  majd a halott.  J a p á n b a n  fakardo t tesznek ran g je lv én y ü l  
a zo k n ak  s ír jába , a kiknek jo g á b a n  á l l t  é le tökben  k a rdo t  viselni.
Ez elsorolt ada tok  u tá n ,  hozzá  teszi L ubbock ,  hogy  a 
sírokban ta lá l t  tá rg y a k  egyá lta lán  nem szolgálnak egy h a tá ro zo t t
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jö vendő  é le tbe  vetett h it  tanúb izonyságáu l ,  sőt a r r a  sem lá t s z a ­
nak szánva lenn i ,  hogy a halo tt  majd h a sz n u k a t  veszi azon új 
v ilágban ,  a m e ly b e  m enendő  volt.  H an em  inkább  mindegyik  
ese tben  oly je l lem ző sa já tság g a l  ta lá lkozunk ,  a m elybő l nyilván 
az te tszik  k i ,  hogy ezen durva  eszközök nem  valam i nem zeti  
h i t ,  m in t  in k á b b  egyén i  ragaszkodás  érzékeny tanújelei. De ne 
feledjük el azt sem, ho g y  nem m in d en  régi s ír  egy korszak 
műve. E ddigelé  m ég  a palaeo li th  vagyis a rég ibb  kőkorszakbó l 
nem  födöztek fel sírt,  h an em  a temetkezések ezen m ódja a neo- 
l i th  ko rban  volt divatos és ezt mégis ta r to t ták  a keresz ténység  
behoza ta lá ig .  É s  a s írok  v izsgálatából m er íte t t  adatok  bír ták 
a r r a  az archaeologusokat.  hogy  kő-,  b ronz- és vaskorra  oszszák 
fel a tö r tén e lem  e lő t t i  idő t .
D án iáb an  éles és h a tá ro z o t t  kü lönbség  van a kő- és 
b ronzkori sírok k ö zö t t ;  mivel itt a kőkori sírok rendesen  k ő ­
körrel van n ak  bekerítve s a h a lo t t  gúgoló vagy ülő helyze tben  
van eltem etve  bennük .  E l lenben  a b ronzkori s írokban  m ár  oly 
cserépedények talá lta tnak, m elyekben  ném i ég e te t t  t e s t -m a ra d ­
ványok a b ro n z tá rg y ak k a l  együ tt  vannak .
E b b ő l  azt a következtetést von ták ,  hogy a kőkorban  ülő 
h e ly z e tb e n  tem e tték  el az em bereket,  a b ronzkorszakban  pedig 
elégették . A zo n b an  a  fo ly tató lagos vizsgálatok a rró l  győzték 
meg az a rchaeo logusoka t ,  hogy  e szabá ly  alól több a kivétel, 
m in tsem  az a lá ja  ta r tozó  e s e t ; s be kell  va llanunk ,  miként 
nem  bírunk oly ism erte tő  je l le l ,  a meiy á lta l  a kő-, bronz-  és 
vaskorbeli s í ro k a t  egym ás tó l  biztosan m eg lehe tne  kü lönböz te tn i .
A tö r t é n e l m i  korból pedig  példát véve tudjuk, m ikén t az 
angolszász  ko rban ,  ném ely  törzsek megégették, mások pedig 
ren d esen  tem ették  el e h o l t a k a t ;  a régi m agyarokró l is azt 
m o n d h a t ju k ,  hogy  majd elégették, m ajd  m eg  rendesen  temették 
el h a lo t t ja ik a t .1)
K ésőbb azonban  m eg tö r tén h e t ik  az is, hogy az emberi 
m aradványok ,  kü lönösen  ped ig  a koponyák legbiz tosabb ú tm u ­
ta tó inku l fognak szolgálni annak  a m egállap í tásában , hogy egyik 
vagy másik s ír  a b ronzkorból valc-e ? s ezzel ismét egy lépéssel 
e lőbbre leszünk az em ber i  művelődés tö r téne lm ében .
') V. ö. Lubbock, id. mű 75—174.
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IT.
A kőkor létezéséről szóló tan mellett  b izony ítanak  m ég  a 
Sva jozban  ta lá l t  czölöpépitm ények is.
Az em ber i  nem  mívelődésének tö r tén e téb en  nevezetes év 
volt az  1858 — 5 4 - d i k i ; a mikor u g y an is  Svajez íolyói a rend -  
kiviili száraz és h id eg  időjárás köve tkez tében  kellő táp lá léko t 
nem n y e rhe tvén ,  a tavak színe úgy a lászállo tt ,  hogy  sok he lyen  
a p a r t  m en tében  a tó fenekét lehe te t t  látni. Ez évben tehát a 
vízállás, m ég  az 1647-d ik iné l  is, m ely  a stílfái kövön van j e ­
lezve, a lacsonyabb  volt.
A zürichi tavon , O ber-M eilen  s Dolikon közt levő kis 
öböl körül lakó népek, földjeik növelésére  haszná l ták  fel ez 
a la c so n y  vízállást o lyképen , hogy az új vizvonal mentén kőfalat 
húz tak ,  s az igy elhódíto t t  földet a tóból k iko tro t t  s á r ra l  m a­
g a s í t o t t á k .
E  sá rko trás  a lkalm ával igen sok czölöpre, sza rv a sag an -  
csokra ,  kőeszközökre stb. akadtak. A Meilenben lakó Aepli úr 
vette lege lőször  észre az em beri  kéz e kész í tm ényeit ,  s felhívta 
rá jok  Dr. K e l le r  zürich i tan á r  f igyelmét. A nevezett tudós csak­
h a m a r  m eggyőződö t t  e tá rg y a k n a k  valódi haszná la ta  felől, és 
beb izonyitá ,  m ikén t Svajez őslakói, vagy annak  lega lább  egy 
része a tavak  felszíne fölé épité lakása it .
Az időtől m ár  más o rszágokban  is födöztek fel igen sok 
hasonló  tavi lakásokat.
M agában  Svajczban  százötvennél több ily, most viz a la t t  
levő, vagy iszap és tu rfa  borí to t ta  ezölöpfalu m aradéka it  födöz- 
ték fel las sankén t ,  s a  tö r téne lem  előtti közműveknek szám ta lan  
term ékeit  ásták ki az iszapból, melyet a svajczi a rchaeologusok 
„ k u l tu r - r é te g “ -nek neveztek el.
E kunyhófa lvak  lakó i tehá t ,  h aso n ló an  m in t  a velenczeiek 
lever t  fa tö rzsekre  a vízben épitkeztek ; ennélfogva oly é letmódot 
fo ly ta tha ttak  m in t a päonok, kiket H e ro d o t  igen érdekesen ír 
l e :  lakásuk a következő módon k é s z ü l ;  m agas  czölöpökre erő­
sített deszkák vannak  a tó közepére helyezve, m elyekre  a szá­
razföldről egye tlen  egy hid által képezett keskeny bejárat vezet. 
A deszkákat fenn ta r tó  czölöpöket közös kö ltségen  vere t te  oda
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az összes po lgárság , han em  a következendő  időkre ily törvényt 
hoz tak  : h a  valam ely  férfi megnősül, va lahány  nő t vesz, m in d ­
e g y ik é r t  há rom  czölöpöt tartozik leverni, a szükséges fát az 
O rbelusnak  neveze t t  h eg y rő l  h o z v á n ;  azonban  m in d en  férfinek 
több  n e je  van. É le tm ód juk  a következő : m indegy ik  férfinek van 
a pad lókon  egy kunyhója ,  a m elyben  lakik, ennek  ta la ján  van 
egy a padlóza tba  pon tosan  illő, s a tóra nyiló  csapóajtó. A kis 
gye rm ekek  lábára  k ö te le t  kötnek, a ttó l ta r tván ,  hogy a vízbe 
ta lá lnak  hu llan i.  Lovaikat s egyéb  teh e rh o rd ó  á lla ta ika t  ha lla l  
ta r t já k ,  a  mely oly bőségben  tény ész, hogy  ha  valaki csapó­
a j ta já t  k iny i tva ,  köté len  egy üres  kosarat bocsát  a tóba, kis 
v á r ta tva  ha lla l  te le  húzha tja  vissza.
H ip p o c ra te s  az o rvos tan  aty ja ,  H erodot ko r tá rsa ,  a Phasis 
folyó lakosa inak  é le tm ód já t  rajzolván, ezeket m o n d ja  : a lakosok 
m ocsarakban  éltek, m elyekben  a házak fából és nádból voltak a 
viz fölé építve. —  Ju l iu s  Caesar „De bello g a l l ico “ 1) czimű 
m űvében  a gallok  lakásá t  fából készültnek s belül sá r ra l  k i ta ­
pasz to tt  kerek  kunyhóknak  ír ja  le. A fák közt m e g m a ra d t  héza ­
g o t  m o h b a l  töm ték  be. A svajczi k u n y h ó k  közül is egynéh án y  
ilyen l e h e te t t ;  e föltevést ped ig  m e g e rő s í t i  az, m ik én t  a  ta ­
paszu l h a szn á l t  sá r  szám os d a ra b já ra  valósággal ráakad tak .  
E z e k n e k  épségben való m eg m aradása  a lka lm as in t  a házak  leé­
g é s é n e k  köszönhető, mely m egkem ény ítvén  a sarat, i lym ódon 
e l l e n tá lh a to t t  a  viz h a tá sán ak .
A bu lfeda ,  a ra b  geographus  S up p lem e n tu m áb an  (1 3 2 8  kö­
rü l)  A gam ea  tavát em lít i  szám ta lan  beosztásaival. E tó egyik 
részé t  az a rabok  „a ke resz tények  tav á“ -n a k  nevezték el, m ert 
keresz tény halászok  á l ta l  volt benépesítve és ezek itt „a  tó kö­
zepén fából készült és czölöpökön lakó k u n y h ó k b a n “ laktak.
A tavi lakás különös szokásának b eb izony í tá sa  végett ,  
sem szükséges nekünk  a tö r tén e lm e t  megelőző korra  visszatér­
nünk  ; mai nap  is szám os vad és félvad nép  él azon módon. 
— A  Prás ias  tavi halászok a viz fölé ép íte tt  h ázak b an  úgy 
laknak, m int a päonok H erodo t  idejében. — T herkask  városa 
a D o n  folyó fölé van építve. — A m er ik áb an  a M arakaibó
') Lib. VII. cap. 23.
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taván létező V en ezu e la  (Kis Veleneze) ped ig  egyenesen  azé r t  
kap ta  e nev é t  O jeda Alonzótól, ki 1 4 9 9 -ben  Vespucci A m erigo -  
val utazott,  mivel házai a velenczeiekhez hason lí to ttak .  —  Ke- 
le t - Ind iábau  hason lóképen  divatos a  tavi építkezés, igy B orneo  
városa czölöpökre van é p í t v e : nagy k iter jedésű  czölöpfalvak 
vannak  még Celebes, M indano, U j-G uinea ,  Solo és a C a ro l in a  
sz igeteken.
De E u ró p á b a n  hason lóképen  akadunk  ily lakásokra .  A la ­
gúnák  városa  Veleneze mellé lehe t  áll ítani A m ste rd ám o t .  N é ­
m eto rszá g b an  is a czö löpép ítm ények  szám ának  je len tékenynek  
k e l le t t  lenn i ,  m ivel igen  sok he lynév ,  h a  az ó-keltából n é m e t re  
fo rd ít ta t ik ,  ily eredetre  enged  következ te tn i .  — Lord Lowaine. 
egy általa déli S kócz iában  lá to tt  tav i  l a k á s t  ir le. — Dr. Kel­
ler, a G a rd a  tavon Pesch ie ráná l  levő czö löpép itm ényekrő l  é r t e ­
kezett. — Lisch, több m eek lenbu rg i  czölöplakhelyet, — P e r th e s  
pedig az A bbeville  m e l le t t  ta l á l t  hasonló  m a ra d v á n y t  ír ják le. 
— H asonló  fölfedezések tö r tén tek  m ég  O laszországban  több  
he lyen ,  A usz tr iában  nem régen  L a ick b ach n á l
M ag y aro rszágban  gf. Széchenyi Béla, 1 874 .  évi jun iu s ,  
ju l ius  és szep tem ber  hó n ap ja ib an  a F e r tő  tava  déli részén két 
he lyen akad t n ag y o b b  m en n y iség ű  csiszolt kőeszközökre, szar­
vasagancsokra , c se répedény- tö redékekre  s tb .  Igaz ugyan ,  hogy 
czölöpöke t nem talált, m er t  a  m in t  m é lyebb re  ásatott ,  m in d e n ­
hol viz bugyogo tt  fel, mi m ia t t  az ása tást  be kellett  szüntetnie. 
Az a föltevés azonban ,  hogy i t t  czölöpépitők lak tak , a  leletek 
u tán  igazolva v a n .1) — F üzes-A bonyban  m ár  a ha tv an a s  évek­
ben, a  falu a la t t  új ú t és h idépités  a lkalm ával számos b ronz­
eszközökre b u k k a n ta k ;  a m unkások á ll í tása  szerint e t á r g y a k ­
kal faczölöpöt is ástak  ki ;* 2) igy  te h á t  a czölöpépitm ényekre  a 
F e r t ő  tava nem  á l lan a  egyedül hazánkban .
A zon a he lyeken ,  hol a folyók g y a k ra n  k iá radnak ,  hol a 
talaj nedves ,  hol patkányok, skorp iók ,  kígyók n y u g ta lan í t ják  a 
lakosokat,  nem csak  a v izekre ,  hanem  a fák közé m a g a s ra  építik 
házaikat, hová lé t rákon  tör ténik  a fö lmenetel.
‘) Gf. Széchenyi B. füzete a Fertő taváról. 2. 1.
2) Ipolyi, Heves és K.-Szolnok régiségleletei, 482. 1.
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Sinde  v idékén  a lakosok „nyolcz tiz láb  m agas ra  a föld- 
szin fölé e m e l t  épü le tekben  laknak , hogy a föld k ipáro lgásá tó l  
és ez által okozott férgektől mentek  lehessenek .“ H ason lóképen  
az am erika i  ind iánokat nem  az b ír ta  az i ly en  lakások építésére, 
hogy az egyenlők  ellen védjék m agukat ,  hanem  egy ha ta lm asabb  
ellenség, a m ely  ellen m inden  physikai erő és ellenállás hasz­
ta lan , a k ie lég íthe te t len  szúnyog ,  a mocsarak ron tó , veszélyes 
lázt okozó k ig ő z ö lg é se ; ezek azon k isérte tek , m elyek  a trop icus 
égalj a latt an n y i  szenvedést és nyom ort okoznak, hogy a b e n n ­
lakók a bőség áldásai m e l le t t  sem leh e tn ek  boldogok s a „ te r ra  
f i r m a “-ról a b izony ta lan  vizekre kény te lenek  m enekülni.
Még egy p á r  kérdés t  szükséges szellőztetnünk. N e v e z e te ­
sen : 1. mi czélból tám adhattak  e tavi lakások?
V annak ,  kik az t  áll ít ják, hogy a tavi lakásokat a vadálla­
tok e llen  építe tték  volna ? E z  azonban  kellőleg n incs  indokolva, 
m e r t  czölöpfalvak m ég  akkor is keletkeztek, midőn a b ronz  és 
vas m ár  h a s z n á la tb a n  volt, s midőn a legveszedelm esebb  vadak, 
a b a r lang i  medve, b a r lang i  h iéna , az óriás m ám  műt stb. m ár 
teljesen k ipusz tú l tak .  H iszen  a kirgizek, kalmükök s m ég  inkább  
a ta tárok  m ag án y o san  álló kunyhói sem volnának biztosak 
azon vidékeken, hol tavak  nem  lé teznek.
Mások ism ét az t  ta r t ják ,  hogy halászat végett épüllek e 
tavi lakások és csak az év bizonyos szakában haszcá l ták  ?
Ezt még kevésbbé lehet e l fo gadnunk  ; m e r t  ha tekintetbe 
veszsziik az t  a n ag y  fáradságot,  m ely lyel ez épületek lé tre jö ttek , 
nem  enged ik  az t  h inn i ,  hogy  e házak csak ideiglenes lakás 
czéljából épültek volna. A kik a svajczi czölöpök kiása tásáná l 
je l e n  voltak, azt m ond ják ,  hogy  önkényte lenü l azon gondo la t ra  
jö t tek ,  m iszerin t  i t t az ősem berek  rendes lakhe lye ive l állanak 
szemben.
V annak  azon nézetnek  is pártolói, a kik azt v ita tják , 
hogy  a svajczi ezölöplakások nem  egyebek m in t  e trusk , galliai,  
phoenicziai, carthagói,  massil iai és itáliai kereskedők állomásai, 
hová eladás végett szállí tott  á ruczikkeikkel te leped tek  l e ?  E 
cserekereskedők gyű lö l tek  lévén, ily e lkü lön íte tt  helyekre von­
ták m eg  magukat,  hasonlólag  a középkori zsidókhoz, kik külön
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n e g y e d e k b e n  lak tak . A zonban  ily  á ll í tások  csak azok részéről 
e redhe tnek ,  kik a tö r téne lem  előtti időnek  ha tá rozo tt  ellenesei.
L egvalósz ínűbb  tehát az, hogy e tavi lakások á llandók  
voltak ; a tavakra  pedig  azért  építkeztek, hogy  az ellenséges 
m eg tám adásoknak  az e rősebb törzsek részérő l ne legyenek  
kitéve m inden  a lk a lo m m a l ;  m ásodsorban  e lőnyöseknek  b izonyul­
tak be a halászat és közlekedés szem pon tjábó l is. Az e g y m á s -  
közötti közlekedés a tö r téne lem elo tt i  k o rban  az erdó'kkel sű rű n  
b e n ő t t  vidékeken igen nehezen  tö r ténhe te tt ,  m íg  a vízi lakások  
igen könnyen  m egköze lí the tők  voltak. — Hogy. a  czölöpépit- 
m ények  mily erős védelmül szo lgá ltak  egysze rsm in t  az e l l e n ­
séges m eg tám adások  ellen, pé ldák  igazo lják .
Megabysos, D arius  perzsa  k irá ly  vezére, kény te len  volt 
seregével visszavonulni, m e r t  a püonok törzsét, m elyrő l m á r  
tud juk , hogy  czölöpökön ép ü l t  házak b an  lako t t ,  n em  b ír ta  le- 
igázn i .  D u m o n t  D 'U rv i l le  Troyon azt m o n d j a :  „H a jd a n á b a n  az 
egész T o ndano  városa a tó fölé volt épitve, úgy hogy  csak 
csolnakokon le h e te t t  egyik házból a m ás ikba  m enn i .  E  he lyze­
tükbe elbizakodva 1810-ben  összetűztek  a lakosok a h o l lan d o k ­
kal s az azok á lta l  rájok rako t t  j á r m o t  le aka r ták  m agukró l 
rázn i  ; fegyvert fogtak tehát ,  h anem  levere ttek .  De csak n ag y  
ba j ja l  b í r tak  e lbánni velők, úgy bogy  a ho llandoknak  tüzérséget 
kelle odavinniök s á g y ú n aszád o k a t  épiteniök. Ez időtől fogva, 
hogy  hason ló  ke llem e t lenségeknek  eleje vétessék, m e g t i l tá k  a 
bennszü lö t teknek  a viz fölé építeni lakásaikat.
2. Mikor kezdték e lhagyn i  a tavi lakásokat és m iért  ? E  
kérdésre  vonatkozólag azt m on d h a t ju k  a leletek nyom án , hogy  
Svajcz keleti t av a i t  sokkal e lőbb  hag y ták  el, m int a n y u g a t i ­
a k a t ; m ert a keleti részen fekvő bódeni tó m el le t t  csak kőből, 
csontból, agyagból és fából ta lá l tak  eszközöket, teh á t  a m űve l t­
ségnek  legkez d e tleg e seb b  nyom ait .  N y u g a t  felé h a la d v a  a z o n ­
ban a fe lsoroltakhoz m ár  számos és különféle  bronzeszközök is 
c sa t lakoznak  : te h á t  m ár  fe jle t tebb m űveltség  nyom ai,  rnig a 
le g n y u g a t ib b  részen fekvő n e u b u rg i  tó mellett, m á r  vaseszkö­
zöket, pénzeke t ,  sőt máj1 római tég láka t  is ta lá ltak ,  miből azt 
következtették, hogy e falvakat m ég  a róm ai u ra lom  a la t t  is 
lak ták .  —  É vszám o k b a n  azonban  még hezzávehetőleg  sem ké-
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pesek m eg je lö ln i  az időt, m iko r  kezdek e lhagyn i em e lak ásoka t  ? 
De az valószinű, hogy  e czölöpfalvakat tökó lesb i te t t  fegyverek­
kel b iró  hódítók pusz t í to tták  el. M agok  a hódítók azonban  bízva 
fegyvereik felsőbbségében, szükség te lennek  lá t ták  a tav i lakásokat 
igénybe  venni, m iu tán  a szárazon  való lakás sokkal egészsége ­
sebb és kénye lm esebb  is.
T évednénk  azonban ,  h a  azt go n d o ln án k ,  hogy  á lta lában  
m in d e n ü t t  vizen laktak  volna e korszak  em berei.  Egyidejű leg  
l a k tá k  a szárazfö lde t is, főleg hol tavak  nem léteztek . H ogy 
azon b an  az ily szárazföldi lakhe lyeknek  kevesebb nyomai m a­
r a d t a k  fenn, az igen term észetes ,  mivel ezeket a viz és iszap 
vagy tu r fa  nem  óvta meg.
3. Azt m egha tá rozn i  végre, hogy m ily  korúak  e lakások, 
b iztosan a l ig  lehet. T ény  azonban, hogy a folyók hordalékai a 
tavaka t  folyton k isebb it ik  ; a folyók le rakodása  pedig egyes h e ­
lyeken  m eg lehe tő s  egyenle tességgel tör ténik . E m e  tényekbő l  
n ém i leg  m egköze lí tő  szám itást vontak  le azon geológusok, kik 
S v a jc z b a n  m e g m é r té k  az iszap lerakódásokat,  föltéve, hogy a le­
rakódás  egyenle tesen  működött. É hbő l  azu tán  m eg tud ták ,  hogy  
kö rü lb e lü l  4 0 0 0  esztendő e lő t t  épülhettek  e lakások ?
A svajczi a rchaeologusok felhasználva a  k íná lkozó  a lk a l­
mat, nem csak  a z t  tu d ták  m e g  a czölöpök szám a nyom án , mily 
nagyok  voltak a leg nagyobb  vizi városok, — ren desen  2 0 0  — 
3 0 0  kunyhóbó l  á l ló k ;  hanem  bizonyos esetekben az annyi szá­
zad ó ta  ro m b an  heverő lakások m ére te i t  is e g y e n k in t  k ip u h a ­
to l ták  s úgy ta lá lták, hogy átm érőjük 3 — 5 m é te rn y i ;  mibe egy 
család könnyen  elhelyezhette  m agát .  E z  alapon jogos következ­
te té s t  vont Troyon a tavi lakások népességi v iszonya ira :  ugyanis 
a m o rges i  telepet, — mely a genfi tavon lévők közt a le g te r ­
jede lm esebb ,  1 200  láb hosszú, s 150 láb széles — vette alapúi. 
E  szer in t ,  ha m egenged jük ,  hogy a  kunyhók  á tm érő je  15 l á b :  
akko r  a szobák szám át 3 1 1 - r e  b e c s ü l i ;  s föltéve, hogy á tlag  
m inden  szobában  4 szem ély  lakott, a lakosság  összes szám a 
m in tegy  1244-re  jön  ki. E zen  számítási kulcs alapján, a kőkor­
ban a  svajczi t a v a k o n  m in tegy  3 1 ,8 7 5  em ber lako t t  volna.
A mi ezen őskori építkezéseknél leginkább szem be tűn ik ,  
ez a véghez vitt m u n k án ak  ro p p an tság a  o lyan  em berek  által,
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kik egyéb  eszközzel n e m  rende lkezhe t tek ,  m in t  kőfejszével. Óriási 
m agasságú  fa az Őserdőben b á rm e n n y i  volt is, de azt lev ág n i ,  
m eg hegyezn i  s a tó fenekére  bevern i nem  csekély fe lad a t  l e h e ­
te t t .  M ég inkább  fogjuk őket becsülni, ha  tek in te tbe  veszszük, 
hogy  a  fa törzseket keresz tbe  kelle tt  v ágn iok ,  h o g y  igy a desz­
kát pótolhassák, m ely lye l a pa lló t  k irak ták .  H á t  m enny i  m u n k á t  
k iv á n t  m ég  10 — 15 m é te rny i  tö lgy törzs, hogy abbó l  csolna- 
kot készítsenek : m iu tá n  i lyennek  is ta lá l ták  n y o m á t  a svajczi 
ta v a k b a n ;  te h á t  ném ely  tavi lakók c so ln akokon  közlekedtek  a 
szárazfö lddel ,  m ig  m ás  tavi lakókhoz a pa r t tó l  híd vezetett,  a 
melyet lehetséges , hogy  veszély ide jében  szé trom boltak .
A svajczi tudósok  tovább  fo ly tatják  k u ta tá sa ika t  s l e h e t ­
séges, m iszerin t  nem sokára  ú jabb  és ú ja b b  ada tokka l fognak  
szolgálni a tavilakások tö r té n e lm é h e z .1) És ezzel egy lépésse l  
ism é t  e lőbb re  leszünk az em ber i  művelődés tö r téne tében .
I I I .
A kőkor létezését b izony ítják  még a k o n y h a h u l la d é k -h a l -  
mok is. V a la m in t  Svajcz, úgy D án ia  is, díszes h e lye t  vívott ki 
m ag án a k  az em ber i  nem  m ivelődésének tö r téne tében .  Igen  ta-  
lálólag jegyzi m eg  Lobbock : „hogy  D ánia  sokkal nag y o b b  t é r t  
foglal el a tö r té n e le m b e n ,  m in t  E u ró p a  fö ldabroszán  ; a nem ze t 
nag y o b b  o rszágáná l.“ B ár  a legú jabb  időben  (1 8 6 4 )  sokat is 
v e sz te t t  poli tikai je len tő ség éb ő l ,  m indazoná lta l  bárm ely  nagyobb  
nem ze t  is i r igye lhe tné  tő lük  azon helyzetet, m elye t a tudom ány  
te rén  elfoglalva ta r tanak .  Jo g g a l  Írhatta  egyik je le s  a rchaeo lo-  
gusok (W orsaae)  1872-ben ,  m időn a  budapest i  nem ze ti  m uzeum  
m eg tek in tése  után  visszatért K oppenhágába ,  a  nag yérdem ű  Rö­
m er F ló r isnak  : , Jö j jö n  ön  csak K o p p en h ág áb a ,  s látni fogja, 
m i t  teh e t  egy nép hazafias érzelme m ú z e u m á é r t .“ * 2) — É s  va­
lóban  K o p p en h ág a  büszke lehe t m ú zeum aira  és rég iségbúvára ira ,  
kik a tö r tén e lem e lő t t i  ko rra ,  oly igen  érdekes fe lv ilágosítássa l  
szo lgá ltak  az emberiségnek.
H a  D ánia  h e ly ra jzá t  tek in t jük ,  b ám u la t ta l  veszszük észre,
1) V. 8. Lubbock, id. mű 212 -222. 1.
2) Arch, értesítő, 1872. 20. 1.
hogy fóldszíne mindenfelé  s í rha lm okka l  van födve még a le g ­
te rm é k e n y e b b  és le g s ű rű b b e n  benépesí te t t  v idéken  is oly any-  
ny ira ,  „hogy az eke kényte len  egyenes i r ányá t  m egvá l toz ta tn i  
egy ily rég i  tem etőhe ly  m ia t t .“ — E  dom bok  közül sok való­
ban  egész kis rég iséggyü jtem ény ,  m ag a  az egész o rszág  ped ig  
egy óriási m uzeum .
A  koppenhága i  ró g iség tá rak b an  igen nagy  szám m al szem ­
lé lhe tek  a „k jö k kenm ödd ingek , “l) a melyek nem  egyebek , m in t 
a dán  p a r to k o n  ta l á l t  nagy  ha lm ok , tengeri cs igákból és kagy­
lókból. K ezd e tb en  az t  hit ték, hogy természetes képződményüek ; 
de közelebbről vizsgálva, azt tapaszta l ták , hogy több á lla tfa jok  
v an n a k  együtt ,  melyek  a te rm észe tben  különböző körü lm ények  
közö tt  élnek ; a le rakodásokban  n incs  sem m i ré tegesség  ; azon .  
felül kőszerszám ok, ny e rs  cserép, szén és ham u is van közö ttük  _ 
E b cson tok  is fo rdá inak  elő, k ih a l t  á lla tok  csontjaival. —  Ezen 
sa já tságos halm ok északi D án iáb an  vannak , a déli részen azon­
ban h iá n y z a n a k ;  de D ánián kivül Genua m e l le t t  is ösm eretesek 
a m entonei b a r la n g b a n ,  va lam in t E szak -A m er ik áb an  s még e g y ­
két he lyen. M agasságuk  8 — 5 ',  r i tkán  10 ; hosszúságuk 1 0 0 0 '  
s több i s ;  szélességük 1 5 0 — 2 0 0 ' .  N é h a  nincsenek födve, m á s ­
kor födvék tengeri hom ok és kavicsból álló vékony réteggel.  A 
tözegképletekben fák is ta lá l ta tn ak  s azokból D án iá ra  nézve azt 
következtetik, hogy e lőször a fenyő, azu tán  a tölgy s végre a  
bükk u ra lk o d o t t .  E m b e r i  kész í tm ényeknek  nyom ai is talá lta t­
nak a fenyőré teg  fölött.
A konyhahu lladék-ha lm ok  bővebb m egv izsgá lására  egy 
h á rom  tagból álló b izo t tságo t a la k í to t ta k ;  tagjai valónak : 
S teens trup ,  „a  nemzedékek vá l takozása“ czimü értekezés szer­
zője, továbbá  a dán  geológ ia  m egalap í tó ja  F o ro h a m m e r  és az 
i s m e r t  nevű régész  W orsaae .  E  há rom  tudós, ötvennél több 
fel halm ozód vány t vizsgált m eg  nag y  gonddal,  sok ezer tá rg y a t  
összegyűjtve, fe l ira tokkal ellátva, a koppenhága i m úzeum ba küld­
ték ; tanu lm ánya ika t  ped ig  a konyhahu lladék-ha lm okró l ,  hat 
é r tekezésbe  foglalva, a koppenhága i tudom ányos akadém iának  
nyújto tták  be.
') ,kjokten‘ ~  konyha, s .modeling' ~  hulladék, szóról-szóra: kony­
hahulladék.
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E z  értekezésekből ped ig  azt t a n u l ju k  m e g ,  hogy  D ániának  
épen úgy  m e g  volt a m aga  kőkora, m in t  a  több i eu rópa i és 
más v ilágrészek  o rszága inak .  E  t é n y t  ped ig  igazo l ják  a s í r h a l ­
mok, part i  le le tek  és k o n y h ah u l lad ék h a lm o k ,  m e ly ek b en  kőkori 
em lékeket találtak, de b ronzko r i t  nem .
A k o n y h ahu lladékha lm ok  építői nem  c s u p á n  nyári  ven ­
dégek  voltak, h an em  az évnek  legnagyobb  részében  egy he lyen  
la k ta k ;  és o lyanoknak  képzelhetjük  őket, m i n t  m a  a te r ra  del 
íúegóiakat,  k iknek  je l lem zésökre  á ll jon  i t t  a következő a d a t :  
„A főként k ag y lókka l  táplá lkozó lakosok tar tózkodási he lyeiket 
fo ly tonosan kény te lenek  v á l to z ta tn i ; a zo nban  időközönkin t visz- 
sza té rnek  m eg in t u g y a n a z o n  he lyek re ,  a m i t  az ü re s  k a g y ló ­
hé jak  b izony í tanak ,  m elyeknek  ö sszeh án y t  ha lm aza i n éh a  tö b b  
to n n a  sú ly ra  rú g n a k .  E zen  h a lm oka t  m á r  messziről m eg  lehet 
ism ern i a ra j tok  n ő t t  igen élénk zöldszinü nö v én y e k rő l ,  m elyek 
vá ltoza tlanú l ra j tok  n ő n e k .“ 1) —  A fuegói nép kunyhó inak  
a lak ja  s n a g y sá g a  szénabog lyához  h ason l í t ;  az egész a lk o tm án y  
n é h á n y  le tö r t  s a  fö ldbeszúrt  faágból áll, a  m elynek  egyik oldala  
n é h á n y  kö teg  fű és kákával van  im ig y -a m ú g y  befödve. Rövid 
idő a la t t  elkészül s n é h á n y  nap  m úlva  ott  hagy ják  lakosai, 
hogy újból v isszatérjenek oda. I ly en  é le tm ódo t fo ly ta tha t tak  a 
dán ia i  kagylóhéjhalom -épitők  is.
W o rs a a e  a ta lá lt  adatok nyo m án ,  D án ia  kőkorá t  két sza­
kaszra  osztja fel, u. m. régi és ú jabb  kökorra. A rég ibben  is­
mét két a lko rszako t  kü lönböz te t  meg, az elsőt az özönvíz ü ledé ­
keiben  s a ba r lan g o k b an  m ám  műt, o rrszarvú , hyéna  s m ás  
k iha l t  á l la tm a rad v án y o k k a l  ta lá l t  kőeszközök, a m ásod ika t a  
k o n y h a h u l la d é k h a lm o k  s pa r t i  le le tek  je l lem zik .
Az újabb kőkort  ped ig  a szépen csiszolt kőeszközök teszik.
A nagy  s írha lm ok  tehá t  fejedelmek tem etőhelyei,  e llen­
b en  a kony h ah u l lad ék h a lm o k  halásznép szem é td o m b ja i  lehetnek. 
Az e löbben iekben  m indaz  föl van halm ozva, a mit az ügyesség 
te rem ten i ,  a szere te t  föláldozni s a  gazdagság  m e g b í r t  s z e r e z n i ; 
az u tó b b iak b an  ped ig  az rejlik, a mit sem m i ügyességge l sem 
lehe te tt  m á r  használhatóvá  tenni,  —  a mit fé lre löktek azért,
') Lubbock, id. mü. 241. 1.
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mivel sem m it  sem ért. — M inden  lelet te h á t  a r r a  m u ta t ,  hogy 
a kagy lóhé jha lm ok  D á n iáb an  ogy határozo tt  korszakot képvi­
selnek ; és nagyon  valószínű, hogy  az újkőkor ele jéről valók, 
m időn  a kovacsiszolás m es te rségéhez  é r te t tek  u gyan ,  de az m ég  
nagyon  kezdet leges fokon állott .
É vszám o k b a n  kifejezni a k o n y h ah u l lad ék h a lm o k  idejét ez 
ide ig  m ég  nem  s ikerűit .  F e lha lm o zó d ásu k ra  m in denese tre  nagy  
idő kivántatott ,  és az is bizonyos, ho g y  ném ely ik  ré g ib b  m in t  
a több iek .  N a g y k o ru k a t  g y an í tan i  le h e t  több  kö rü lm énybő l ,  és 
pedig  : a svajezi kőkori czö löpép itm ényekben  búza ,  á rpa , sőt 
m ég  k e n y é rd a ra b o k a t  is ta lá ltak , de a k o n y h a h u l la d é k h a lm o k -  
ban  n e m ; tov áb b á  D á n ia  ősidőktől fogva bükkerdőkkel  van 
borí tva ,  a  b ro n zko rban  ped ig  a  b ü k k n ek  m ég  hire  sem  volt, 
vagy legfeljebb szórványosan  tű n h e te t t  fel egyik vagy m ás ik  
helyen ; m er t  abban  az időben az egész ország tö lg y fák k a l  volt 
benőve. Ez az á ta laku lás  pedig  hosszú időt föltételez.
N á lu n k  M agyaro rszág b an  a T isza  p a r t já n  több  helyen, 
kőeszközökkel előjövő csont- és kagy lóhu l ladékré tegek  sz in tén  
t a l á l t a t t a k .1) —  E óm er F ló r is  műrógészeti kalauzában azt Írja, 
hogy ő G aram -K övesd  melle t t ,  a G aram  folyó egyik jó m agas 
p a r t ján ,  és ped ig  n ag y  m en n y iség b en  békateknőt ta lá lt  oly h e ­
lyen, hol a te levény  föld a la t t  vöröslő agyag -  és szénré teg , a 
sza rvasagancsnak  és b irka  állnak  előjötté e léggé m uta tják  : hogy 
az o ttani szántóföldeken nagy  szám m al ta lá lha tó  cserepek  tu la j ­
donosai, akkor m időn  ta lán  az egész lapá ly  nagy  tó lehetett ,  a 
n ég y láb ú  állatok sü l t-fő tt  húsa  melle t t  a  kagylók ta r ta lm á t  sem 
vetették m e g .* 2) Ez adatok  te h á t  azt lá tszanak  bizonyítani, hogy 
M agyaro rszágban  is voltak konyhah u llad ék h a lo m  építők.
IV.
A kőkornak  létezését bizonyító  adatokat —  a nagy kövek­
ből készü lt  e m lék ek - ,  a czölöpépítraények- és a konyhahu lla -  
dék lia lm okon kívül, feltaláljuk még a különféle  barlangokban  
i s ;  hol ugyan is ,  em b e r -  és á i la tm aradványokkal  n a g y m e n n y i -
') Ipolyi, Heves és K.-Szolnok régiségleletei, 476. 1.
2) Eoiaer Ft. id. uuü 7. 1.
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ségü  kőszerszám okat és c se répedényeke t ta lá ln ak .  E  leletek te­
h á t  hason ló k ép en  a tö r tén e lem e lő t t i  kor és e m b e r  lé te zé sé t  
h irdetik .  A zt h iszem nem  végzek fö lösleges m unká t ,  ha  
felvett tá rg y a m  k iegészitésére ,  egy p á r  ada to t  a ba r lan g o k ró l  is 
felhozok.
A ba r lan g k u ta tá s  nem  igen  régi idejű ; b izonyos  fé le lem  
ta r tó z ta tá  vissza a b ú v ároka t  a k u t a t á s t ó l ; m ígnem  az u tó b b i  
ké t  században  a nyerészkedési  vágy  tör te  m eg  a b a r lan g o k  
csöndjé t.  A z e g y sz a rv ú n a k  sza rvá t  s „eb u r  foss ilé t“ keresgéltek  
a  ba r lan g o k b an ,  mivel e c son toknak  a m érgezés ,  n eh éznyava lya  
s egyéb  be teg ség ek b e n  rendkívü li  g yógyerő t  tu la jdon í to t tak .  
E zért a z tá n  k iku ta tták  a  H arzh eg y ség b en ,  F ra n cz iao rszág b an ,  
A n g liában ,  Spanyo lo rszágban ,  B e lg iu m b an  és M ag y a ro rszág b an  
a b a r l a n g o k a t ;  és föllelték ben n ö k  a b a r la n g i  em ber ,  az ele­
fánt, az o ro sz lán  s a h y é n a  c so n t ja i t .1)
M ellőzve  a b a r lan g le le tek  hosszú so rá t ,  csak azon egy pá r  
fe lsorolására  szorítkozom , a m elyekben  em ber i  c so n tm ara d v á ­
n y o k ra  is akad tak  k iha l t  ősállatokéval eg y ü t t  oly kö rü lm ények  
között ,  melyek az özönvíz előtti ko rszakra  m u ta tn ak ,  és a k é t ­
kedésnek  m ég  lehetőségét is k izár ják .
A nevezetesebbek  e z e k :
A Bize melletti  b a r langok  F r a n c z i a o r s z á g b a n ; m e lyekben  
T o u rn a l  1 8 2 2 -b e n  emberi csontokat és fogaka t ,  c se répedénye­
ket, csonteszközöket és eh e tő  kagylóhé jaka t ta lá lt .  — D e Chris-  
tol 1829 -ben  a pondres i  (L anguedoc)  b a r la n g o k b a n ,  a bar lang i  
medve, h y én a  és rhynoce ros  csontjaival vegyest em ber i  c so n toka t  
fedezet t  föl, ezenfelül m ég  cserép tö redékeke t is ta lá lt .  — L e g ­
ú jab b  időben vasúti építkezések a lka lm áva l  az egykori  P e r i ­
gondban ,  (a  mai dep a r tem en t  de la D ordogne ,  D é l -F ra n c z ia o r -  
szágban )  a crom agnoi b a r lan g b an ,  m a m m u t ,  ba r la n g i  hyena ,  
ba r lang i  m edve  és egyéb ősállatok c so n tm a ra d v á n y a i  között 
em beri  c son tok ra  is akad tak . E  csontok m indegy ike  D é l-F ran -  
cz iaország mai lakó inak  m ére te i t  jóval fe lülmúlják. A fejek 
alakjai szabá lyosaknak  m ondhatók ,  az agyak  üregi nagyok ,  az 
arcz a rán y ta lan ú l  széles, az állkapcsok előre nyúlók  és az a lsó
J) Br. Njári Jenő. Az aggteleki barlang mint őskori temető, 2. 1.
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állkapcsok durva izom nyú lványokkal vaunak  fedve. —  Boucher 
de Perthes  1 8 4 7 -b en  A bbevilleben és A m iens  vidékén, kihalt 
á lla tok  csontjai közt du rva  kőszerszám okat fedezett fel.
B e lg iu m b an  a lü t t iek i  szén-mészkőzetek b a r la n g ja i t  1 8 3 3 -  
ban Dr. S c h m e r l in g ,  be lga  te rm észe tbúvár  kezdő k i k u t a t n i ; 
fősúlyt az em beri  c son tok  leleteire fek te tvén  ; különös figyelem­
mel tan u lm ányoz ta  az engis i és enghou li  b a r l a n g o k a t .  Az en- 
gisi b a r lang ban ,  (L ü t t ic h tő l  k é t  m ér tfö ldny ire )  h á ro m  em ber i  
c so n tv á z a t  ta lá lt ,  hasonló e red m én y re  ju to t t  az á te l lenében  fekvő 
enghou li  ü reg b en  is. A ré teg ,  m e lyben  a  felásott cson tok  
együ ttesen  feküdtek  — az elefánt, hyena  és rhynoceros  fossil 
csontja ival eg y ü t t ,  é r in te t le n  vala, így tehá t k izár ta  m ég  azon 
gondo la t  lehetőségét is, hogy oda valaki t szándékosan  tem ettek  
vo lna  el. Azonfelül, m ik én t  a többi barlangokban  úgy itt is, 
d u rv á n  k é sz í te t t  kőszerszám ok és csonteszközök hevertek .
A ng liában  a k en ti  b a r lan g o t  1865 -ben  az angol természet­
vizsgálók tá rsu la ta  ku ta t ta  ki ; itt szintén nagy  m enny iségű  
tűzkő- és csontból készült eszközöket ta lá l tak  bar lang i  medve, 
hyéna, ló és más állati c so n to k k a l  vegyest .
A P ireneus i  fé lszigeten a g ibra ltári  szikla oly ba r langok ­
kal bővelkedik, a m ely  em ber i  s háziá lla tok  m aradványa iva l ,  
továbbá kő-, c son t-  és b ronzeszközökkel van tele.
1871 -ben  M agyarországban  M ajlá th  Béla, Liptó-vármegyé- 
ben a bará thegy i  b a r l a n g b a n  (B ózsalngy  m elle t t) ,  egy koponyát, 
több kőszerszám ot m am m utfogakka l  e g y ü t t  ta lá lt .  Az itt n a p ­
fényre jö t t  eszközök a lak jo k ra  nézve megegyeznek  az angol 
b a r lan g o k b an  kiásott tá rg y a k k a l ;  i t t  is tehát a barlangi em ber 
nyomával van do lgunk .  — A ba rá thegy i  b a r l a n g  m e l le t t  em lí­
t é s r e  méltó m ég  a haligóczi S zepesvárm egyében ,  m e ly e t  Badá- 
n}i M átyás 1874-ben  ku ta to t t  ki. A durva  kővakaró, a kova­
kés és a barlang i  m edve szárcson tja i ,  melyek a  csepegökőfalaj 
alól ása t tak  ki, a melle t t  b izonyítanak, hogy ezen kiveszett á l­
latfaj korában m ár  em b e r  is l a k o t t  a K á rp á to k  a l já b a n .1)
A m agyaro rszág i ba r langok  közül az e m b e r  őskorára  nézve 
azonban  legnevezetesebb az agg te lek i (B aradia) G öm ör várme-
l ) Lubbock, id. mű. II. k. XV.
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g y é b e n ; ezt. régészeti szem pon tbé l  Br. N yári  J en ő  vizsgálta  
m e g ;  v izsgá la tának  e re d m é n y é t  pedig a m ag y a r  tud. akad. 
a rchaeo log ia  b izottsága  1881-ben  „A z agg te lek i  b a r l a n g  m in t  
őskori te m e tő “ ez. a la t t  k iadta .  —  E  becses műből m e g tu d ­
hatjuk , hogy  a B a rad ]a  a kő-, b ro n z -  és vaskorban  e g y a rán t  
lak o t t  v o l t ;  a k ihalt  b a r la n g i  m edve  cson tja i  közt emberi c so n t­
vázakat,  kő- és csonteszközöket,  cse répedényeke t,  szenesede tt  
búzaszem eket,  b ro n zék sze rek e t  és vasny i lhegyeke t  t a l á l t . 1)
M ag y a ro rszág b an  teh á t  a három  le ir t  b a r lan g  szolgált az 
ősem bereknek  lakó-, m enedék- és tem etkezési helyül.
y.
H a  a kőkori népek  m űve l tségé rő l  hű  kép e t  ak a ru n k  m a ­
g u n k n a k  a lko tn i ,  am a  le le teket kell s zem ügyre  vennünk ,  melyek 
a s í rha lm okbó l ,  a czölöpépitm ényekből,  a dán konyhahu lladék-  
h a lm okbó l  és a  ba rlangokbó l napfényre  hoza tva  a nevezetesebb 
városok r é g i sé g tá ra ib a n  n ag y  m en ny iségben  összegyűjtve vannak .
A fe lsőm agyarországi m ú zeum ban  lá tható , és ér tekezésem  e le ­
jé n  felsorolt különféle  kő-, cson t-  és fazekas m un k ák ,  egy m eg­
leh e tő sen  kifejlődött ipa rnak  tanu je le i .  —  É s  valóban a kőkor 
em bere i  a kézművek közűi az ácsm üvesség-  ( tek ton ika) ,  a kő- 
művesség- (s tereotom ia),  a  szövőművesség- (texti lis) és a gö- 
löncsérm űvességben  (keram ika) já r ta sa k  voltak, mivel mind  a 
négyféle technika ,  bá r  egészen  kezdetleges a lakban, de kétség­
telenül fe l ism erhető  a fe n m a ra d t  em lékeken  ; te h á t  m á r  m ag o k ­
ban  foglalták e lem eit  m indazon  m űveknek, m elyeket az e m b e r i ­
kéz ügyessége  későbben  a lko to tt .* 2)
E zenfe lü l  érte ttek  a sza rvasm arha  sze lid itéséhez is, m ert 
a svajezi czö löpépítm ények köz t ta lált á l la tm aradványoka t  a 
régészek  összegyűjtve, m in tegy  he tven  á l la tfa j t  kü lönbözte ttek  
meg. A négylábúak közt ta lá ltak  lovat, disznót, kecskét,  juho t ,  
k u ty á t  és az ökörnek hé t  válfaját.
A ta l á l t  állatfajokból azon következtetés vonható  le, hogy 
a svajezi czö löpfa lvakban  élt  állatok azon álla tvilágból valók, a
*) Br. Nyá'i Jenő, id. mű.
2) Pasteiner Gyula, Budapesti szemle, 1883. 84. sz. 365- 1.
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m ely  E u rópá t  a rég i kőkortó l nap ja ink ig  la k j a ;  de e szelid ite t t  
á llatok m ég  a m e l le t t  is tanúskodnak ,  hogy Svajcz ős lakosai 
pász tor népek voltak, teh á t  a fe j le t tség  m a g asab b  fokán állottak, 
m in t  mikor vadászokból á llo tt  az egész nem zet.
N em  vala ism ere t len  a kőkor em b e re in é l  a földművelés 
s e m ; m e r t  t a l á l t a k  kü lönböző  m eg ég e tt  gabnaszem eket,  búzá t ,  
á rp á t ,  kölest s tb . ,  összesen m in tegy  115  növényfajt.  — Az is 
nevezetes,  h ogy  a svajczi czö löpép ítm ényékbő l n y e r t  adatok, 
m ajd  m in d en  tek in te tben  m egegyeznek  a b ib l ia  adata ival és a 
rég i  irók müveivel. í g y  m ind  Mózes m in d  ped ig  H o m ér  em lít i  
a  lent, sőt a  rég i aegyp tusbe liek  is igen  nagy  m enny iségben  
do lgozták  fel különféle  r u h a n e m ü e k r e ; m íg  a kender  a legké­
sőbb időkig ism ere t len  m arad t.  A búzát és á rp á t  hasonló  képen  
feltaláljuk a n ev eze t t  irók m unká iban ,  de a rozsról és zab ró l 
nem  tesznek  em lí té s t .  D ávid  k irá ly  idejében, mikor a g i le ad i  
Barzillai „ágy lepedő t,  medenczéket s cserépedényeket,  búzát, 
á rpá t ,  lisztet, búzadará t ,  babot, lencsét, á rpakásá t ,  mézet, vajat ,  
ju h o t ,  ünősa j toka t hoza D áv id n ak “ , a m in t  lá tha tó  ebből is, se 
rozsról,  se zabról nincs em lítés  téve. A len k ilenczszer van fe l­
hozva  az ószövetségi b ib liában, a lenvászon tizenhárom szor,  de 
a  kender  egysze r  sem.
Hogy a kőkorszakban  m ár  volt ném i közlekedés és k e res ­
kedés, az több körü lm énybő l k iv i lág l ik .  A kőeszközök között 
n e p b r i tb ő l  valókat is ta lá ltak , a  m ely  kő a  szerszám ok  készíté­
sére  ig e n  alkalmatos, de erről tudva van az is, hogy csak távol 
ke le ten  honos. Az ékszerek közö tt  n éh án y  üvegkoráit  is ta lá ltak , 
a  mik a lka lm as in t  Phoenicz iából kerü l tek  oda, a borostyánkő 
ism é t  a keleti ten g e r  v idékérő l sz á rm a z h a to t t .1)
íg y  lehet tehát kevés eszközből is am a nép m o zga lm ak  és 
a közlekedés ha lvány  nyom ai t  fö l ism erni azon  időben , m ely  a 
m in d en  tö r téne lm i hagya tékon  túleső m últban  mosódik  el.
A n n y i  bizonyos, hogy  a kőkor emberei a kezök ügyében 
lévő anyagbó l  m in d e n t  te rem te t tek  m it a  tü re lem  és szorgalom 
lé trehozha t .  — Az elej te t t  á l la tn ak  húsát  m egették , bőrével ru- 
házkodtak, csontja iból pedig különféle szerszám okat kész í te t tek .
') Cotta, a jeleli geológiája, 286. 1.
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L akásul a sz ik labar langokat,  a fák odújá t ,  az erdők sűrű jé t  h a sz ­
ná lták ,  míg a tavak m e lle t t  lakók, czölőpökre építe tt  házakban  
laktak.
M ég egy pá r  kérdés  eldöntése volna há tra ,  neveze tesen ,  
hogy m elyik  fajhoz ta r toz tak  a kőkor em bere i ,  váljon a doli- 
chokepha l (hosszú) vagy  a b rachykepha luak  (gömbölyű) éh o z -e?  
E  kérdésre  azt vá laszo lhat juk  a bar lang le le tek  nyom án , hogy 
úgy a hosszú  m ind  a göm bölyű  fejüekhez.
Ilyen fon tos  kérdés  volna m ég  az is, hogy  m ilyen  va l lá ­
sos nézetekkel b í r h a t t a k  ezen kor  e m b e r e i?  A  svajezi a rchaeo -  
logusok m egpend í te t ték  az t,  hogy Svajcz czölöplakóí t a l á n  a 
ta v a k a t  im ád ták ,  s a  szép karpereczek  és nyakékek az i s te n s é g ­
n e k  ny ú j to t t  á ldoza tok  lehet tek .  — Cicero, J u s t in u s  és Strabó 
m unkáikbó l  c sakugyan  az tűnik ki, hogy a gallok, g e rm án o k  és 
m ás  nemzetbeliek  is szen tnek  tá r tá k  tavaik  egyném e ly iké t .  Sze- 
r in tök  T oulouse  közelében volt egy tó, m elybe  a  szom széd 
nép tö rzsek  a ra n y -  s ezüs ta jándékokat szoktak dobni.  V irgilius,  
Tacitus  és P lin ius  sz in tén  í rnak  a szen t tavak  létezéséről.  —  
K r.  u. a VI. században  é lt  Toursi G ergely  említ i ,  hogy  H e lan u s  
hegyén  van egy népszerű ,  im á d a t  t á rg y á t  képező tó, m elyhez  
évről-évre ruhák ,  bőrök, sa j tok  stb . á ldoza toka t v it tek  a szom ­
széd népek .  — Skóczia  és I r la n d  félreeső vidékein  m áig  is 
fenn  van e babonának  némi nyom a .  — M agyaro rszág b an  h a ­
sonlóképen a  búcsújáró he ly ek e n  lévő k u taka t  az á j ta toskodók  
körü lrak ják  m inden fé le  ru h a d a ra b o k k a l .
A svajezi tavak egyikéből N idauná l  h ú szná l  több , c se rép ­
ből készült hold- vagy sa r lóa lakú  eszközt ta lá ltak . E bbő l a z t  
igyekeztek k im agyarázn i ,  hogy  ta lá n  az ősök a h o ld a t  im ád ták  ; 
azonban  sokkal valószínűbb, mikén t a holdalakú eszközök ván -  
kosúl szolgáltak. E z  ugy an  első p i l lan a t ra  kép te lenségnek  l á t ­
szik, hogy  az em ber ily  kénye lm e tlen  eszközt h a sz n á l jo n  ván-  
kosúl ak ko r ,  m időn  nyugodn i  a k a r ; azonban  mai n apság  is 
vannak  m ég  vadak, pé ldáú l a fidzsi sz ige tbe l iek ,  a kik óriásilag 
felto rnyozott  ha jv ise le te t  ho rdanak ,  és h iú ságuknak  feláldozzák 
kényelm üket mivel egyszerű  fag e rendá t  h a szná lnak  vánkos g y a ­
n á n t ,  hogy ha jéküke t el ne  rontsák .
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Mily hosszú ideig ta r th a to t t  a k ő k o r?  e k é rdés re  Morlot 
régész  s zav áv a l  válaszolok, ki a kőkor idejét 7 0 0 0  évre teszi.
E  rövid váz la tban  á t fu to t tu n k  az őskor időszakán ,  melyet 
k ő k o rn a k  neveznek. A z  adatok n y o m án  igyekez tem  az ő sem ber  
é le tének  és tevékenységének  hű kép é t  e lőállí tani .  Az is igaz, 
h o g y h a  a X IX . század e lő h a lad o tt  á l láspontjábó l vizsgáljuk a 
kőkor tö r téne lm é t ,  n e m  lá tu n k  valam i ragyogó  f é n y t ; de igenis  
fe l ta lá ljuk  benne  a bölcsőbeli e m b e r  k ita r tó  s z o rg a lm á t  és azt, 
m e n n y i re  leh e t  b o ldogu ln i  tökéle tlen  eszközökkel és jó zan  taka ­
rékosságga l.  A kőkor em bere  b í r ta  az észt és az a k a r a t o t ; és 
ez ad o m ányok  elégségesek  voltak arra ,  hogy  szám ára  a d iadal t 
biztosítsák.
B r o n z k o r .
A felsőmagyarországi m úzeum ban , A bau j-T orna ,  Z e m p lé n  
s m ég  e g y -k é t  szom szédos megyékből, sok érdekes és oly r i tka  
tá rg y  kerü l t ,  melyek a budapest i  ősrégészeti congressuson  is 
1 8 7 6 -b an  m á r  fe l tűn tek .
M ú z e u m u n k b an  százon fe lü l van a bronzkor i  t á rg y ak  
szám a, melyek  a X l-e s  róm ai szám m al  je lze t t  üveges szek rény ­
ben  v an n ak  elhelyezve. E  szekrény hossza :  2 m. és 28 cm .,  
szélessége 90 cm., m a g a s sá g a  pedig  55  cm.
L á th a tó k  ott lándzsák ,  csákányok, vésők, kapcsok, karékek 
hajtők , övék, lem ezek  stb.
H a  mi ezekről a  tá rgyakró l tisz ta  fogalom m al aka runk  
bírni, legczélszerűbben  teszünk, h a  c sopor tokra  osztva, külön- 
külön s zem lé l jü k ;  e csoportok ped ig  v o ln á n a k :  1. tám adó 
fegyverek, 2. védő fegyverek, 3. házi eszközök.
L ássuk  e rész le teket egyenkin t a b ro nzko r  vázla tával.
I. T á m a d ó  f e g y v e r e k :
1. A bronzkor legjellemzőbb m aradványa i  a celtek, m e ­
lyek h ihető leg  véső, fejsze és h a rezb á rd  g y a n á n t  használta ttak . 
Celt nevét ném elyek  a celt  nem zettő l ,  m ások  pedig a vésőt j e ­
lentő  szótól, mely a b ib l iában  —  J o b  könyvében „v e lu t  celte 
s c u lp a n tu r “ szárm azta tják .
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F a j a i : a lapos, fiiles vagy fü le t len  tokos , és a füles vagy 
fü le tlen  szárnyas  celt (paals tab) .  A füles vésőkbe a n y e le t  bele 
erőszako lták  és fülecskéje segítségével zsinegekkel m egerős íte t ték  ; 
a fedetleneket ped ig  h a sad t  nyél közé szorították és kötözték.
M ú zeu m u n k b an  7 p é ldány  lá tható .
A z egyik tokos véső, fü le  h iányz ik ,  felülete sima, teste 
keskeny  és kerekded idom ú, éle felé lapu l és szélesbül, éle ke­
véssé kihajló. — F e lső -D obszán  ta lá l ták .
A másik  szin tén  tokos  véső, a  ka r im a  a la t t  há rom  p á rh u ­
zam os vonaldíszszel és hosszában  négy fu tó  vonaldíszszel. m e ­
lyek közül h á rom  felül fé lkörben  végződik .  E gész  hossza 11 cm. 
ny ílá sának  á tm érő i  0-031 és 0 -38 m. T a lá l ta to t t  a pap i pusz tán ,  
F a y  m e l le t t  A bauj m egyében .
A többi öt ce lt  6 - 1 2  cm. hosszúsággal bír. M úzeum unk  
B ajnoki Ju sz t in ián  m. kir. honvéd  százados Csorna József  föld- 
b ir tokos, Miller E de  és Zohor J á n o s  urak  szívességéből bírja.
2. A b ronzkor i  csákányok különféle a lakba n  fo rdu lnak  
elő h a z á n k b a n ,  ném elyek  tiszta rézből, m áso k  ennek  vegyülő­
kéből vannak  készítve. — E  n em b ő l  k é t  csinos pé ldány t  b írunk .
a) Az egyiknek  — mely te ljesen  ép —  hossza 22  c m . ;
b) a másiknak hosszúsága  25 cm.,  m eg lehe tő s  súlyos, egye ­
sítve van  ra j ta  a szekercze a  kalapácscsal , m ert az egyik fele 
éllel van e llá tva , m íg  a m ás ik  végén  csücsökbe  végződő kerek 
lem ez van ; azon nyílásból, a  hová a n y e le t  a lka lm azták , egy  
kis része  le van törve. T alá l ta to tt  L e itm eri tz  mellett, a jándékoz ta  
d r .  Moskovics J a k a b  városi főorvos ;
c) egy 8 cm. hosszúságú  fejsze, gazd ag o n  bevonva p a t i ­
n á v a l 1) Szem ere  Miklós ú r  a jándéka .
3. A kard  a b ro n zk o rb an  egyike volt a legfon tosabb  fegy­
vernem eknek ,  m iért  is a  régészek közül többen ,2) kik a b ronz-
J) Patina-rézrozsda, szirony (aerugo nobilis), patina nem csak a réz 
és bronzmüemlékeken jő elő, hanem a íézzel kevert ezüstön, sőt az ólom 
vegyületeken is, csakhogy azoknak színe feketés, szürkés, barnás vagy sár­
gás. A bronzkori leletek csak úgy bírnak becsesei, ha a patina rajta van, 
miért is nem tanácsos azokat eczetbe dobni, mert ez által idomszerü jelle­
güktől fosztjuk mog.
'2) Hildebrand, Worsaae, Montelius, Engelhardt stb.
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korra l  tüzetesen fog la lkoztak , a gyilokfcól s z á r m a z t a t j á k ; és nem 
m inden  alap nélkül,  m er t  eg y rész t  legegyszerűbb  a lak ja  a D á­
n iában  oly g y a k ra n  előjövő kőgy ilok ra  vezethető vissza, és m ás­
rész t  m inden  szakem ber  észrevette, hogy  a bronzkor i  kardok  m indig  
a lka lm asabbak  a szú rásra ,  m in t  a  vágásra .
L ényeg esebb  ism erte tő  je le i a bronzkori kardoknak ,  hogy 
többé-kevésbbé m a jd  nád - ,  m a jd  lil iomlevél-alakuak, ké t  élüek, 
szélességük nem  m in d e n ü t t  egyenle tes ,  a keresz tvédet nélkülözik , 
m a r k o la to k  u éh a  töm ör ,  néha  pedig lapos és vékony , a  mi azt 
m uta t ja ,  hogy  fa vagy cson t b o r í ték  volt m ég  rá jok  szánva. 
A zonfe lü l  a m arko la t  végen ném ely iken  korong, másikon ism é t  
csésze, vagy to jásdad idom ú foly ta tvány  tűnik fel. N agyságuk  
4 0 — 9 6  cm. köz t váltakozik, valósággal néha  oly rövidek, hogy 
a tő r tő l  alig lehet megkülönbözte tn i .
Ez  á l ta lános  je l le g e n  felül a zo n b an  a k isebb-nagyobb  v á l­
tozatok  egész sora  tap a sz ta lha tó  az öt bronzkori r é g ió k b a n .1)
N á lunk  egy pé ldány  lá tha tó  ; ennek  a  pengé je  nádlevél 
idomú, m a rk o la t já n a k  végtag ja  lapos, de a uyu jtványok  ra j ta  
nyú lánkak ,  hosszúsága  70 cm. — Pongrácz  Sebestyén  úr a b u -  
z itai (Abauj m.) mezőkön á sa t ta  ki más két kardda l  együtt ,  
mely u tóbb iak  közül az egyiket,  a h a zán k a t  m in d e n  irányban  
á tkutató  régiséggyűjtő' Graffenried ú r  ve tte  meg, a másik a 
kiásó m unkások  á l ta l  szé t tö re te tt .
4. A kardokka l  g y ak ran  a legkü lönbözőbb  nag y ság ú  l á n d ­
zsák is t a l á l t a tn a k ;  leg in k áb b  a hosszúkás levelet u tánozzák  
és megerősítő középizom m al is b írnak ,  tokjuk végén főlecske is 
van, m elyné l fogva a zsineg segítségével a hají tó  lándzsák visz' 
szahúzhatók  vagy ta lán  jo b b a n  m egerősíthe tők  valának.
M úzeum unkban  lévő h á rom  példánynak ,  következő le í rá sá t  
a d h a t j u k :
a) lándzsacsúcs b ronzból ,  a labá rd  idomú, középső bordája  
há rom  gerinczczel ékes, m e lynek  középsője 0 ’0 4  ra. távolságban *)
*) A letetek alapján a régészek 5 régiót különböztetnek meg;
a) Északi: melyhez Skandinávia, Dánia, és Északi-Németország tar­
tozik, b) Keleti; Ausztria-Magyarország c) Közép- és Nyugateurópai; Dél- 
Németország, Schweicz és Francziaország; d) a Brit szigetek; e) Olaszor­
szág és Görögország. V. öv Hampel József, a bronzkori kardokról.
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a szárnyak  tövétől ke ttéválik  s lefelé vonul és így m indegy ik  
szárnyak  tövétől 0*065 m é te rn y i re  két lyukkal b ir  a ny é l  e rő s­
í t é s é r e .  E gész  hossza 0 3 5 .  a szárnyak  hossza 0*23, a két 
szárny  legnagyobb  á tm érő je  0 055 ,  a hüvely  hossza  a szárnyak  
tövétől 0 122, u g y a n o t t  külső á tm érő je  0-02, végén külső  á tm é ­
rője 0-03, belső á tm érő je  0*028 m . ;
b) lándzsacsucs  b ronzbó l ,  a labárdalaku, közepén h á rom  
éllel díszített gerincz. A szárnyak  tövén csonka, négy  czenti-  
m e te rn y i  két lyukkal a nyél erősítésére. E g ész  hossza  0 315 ,  a 
szá rnyak  hossza 0*22, a két szárny leg n ag y o b b  á tm érő je  0*062, 
külső á tm érő je  a szárnyak  tövén 0*022, végén 0*028, u g y a n o t t  
belső átm érő je  0*026 m.
M indké t  pé ldány t  a papi pusztán  (F a y  mellett ,  A bauj) ta -  
tá l t á k ;  m ú zeum unknak  g r f  Zichy Rezső ú r  a já n d é k o z ta ;
c) lándzsacsúcs b ronzbó l  15 cm. hosszú, P e r l  József m a ­
gánzó  úr a jándéka .
5 .  A tám adó  fegyverek közül sú lya  m ia t t  igen félelmes 
fegyver leh e te t t  m ég  a bo rdás  vagy csillagszerű  bu zo g án y ,  
m elyből hazánk  különböző vidékén m ás  és m ás  a lakuaka t t a l á l ­
nak .  M ú z e u m u n k b a n  m ég  eddig  egy pé ldány  s incs .
Távolból veszedelmes leh e te t t  a nyíl is, melynek hegyei 
három -négy  sebe t  e j the ttek  a testeu. Mi ebből egy tö redéke t  
b írunk.
11. V é d ő  f e g y v e r e k .
A védő fegyverek közül első he ly en  áll a) a  c s ig av o u a lu  
z á r t  sodrony tekercs, a mai bú tor  H iganyokhoz uagyon  hasonló, 
zá r t  sodrony  tek e rcsn ek  pedig  azé r t  nevezik, mivel a sodrony  
m indké t  végén lapos teke rcs  v a u ;  mi lehe te tt t  e rede t i  r e n d e l ­
tetése, igen bajos vo lna  m eghatá rozn i ,  nem  lehe te tlen  azonban ,  
ho g y  a k a r ra  felhúzva, m in t  karvédet h a szná l ták .
N álunk ebből tiz pé ldány  l á th a tó ;  kettőt gr. Zichy J e n ő  úr 
a jándékozott ,  lakhelyük  a pap i  p u s z t a ; ke ttő t  Tordásy  A n d rá s  
úr, lakhe lyük  B ó s v a ; kettőt ft. L acsny  Vincze szepsi esperes­
plébános úr, le ihe lye  B o d ro g -K ere sz tu r  ;
b) h en g e re s  n y i l t  sodrony, szin to ly  sajátságos, azon k ü ­
lönös karvéd, m ellvéd vagy melldísz ,  ha  csakugyan  an nak  leh e t
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nevezni, tö b b n y i re  hé t  sodrony  lem ezből áll s a ta rosa  közepén 
van egy mozgó szeg, m ely  talán a r r a  szolgált ,  hogy ann ak  
segítségével fe lkapcsolták a bő rru h á ra .
M ú zeum unkban  öt pé ldány t  lá t tam  kisebb nagyobb  a k ­
kunkat, legérdekesebb  azonban  az, melyet a  leleszi p répos tság  
tisztje Székely N .  ú r  Leleszröl kü ldö tt .
A védő fegyverekhez szám íth a t ju k  továbbá a nyakvérte t ,  
mell- és b á tv é r te t ,  és a sisakot.  1 8 5 8 -b an  H ajdú -B öszö rm ény  
t e r ü le t é n  ás tak  ki egy b ronz lem ezekbő l készü lt  sisakot, mely a 
sa lzbu rg i  m uzeum  b ir to k áb a  kerü l t .  N á lu n k  e védő fegyverek­
ből egy pé ldány  sincs.
A harezi  p a r ip a  szerszám jából is b í ru n k  egy karika  nél­
küli,  tüskébe végződő sa rk a n ty ú t ,  melynek tüskéje  2 V2 c m . ;  az 
egyik szárnak  hossza 1 1 /., cm., a másiknak 2 ‘/ 2 c m . ; az egyik s zá r ­
nak végén egy kis göm böcske  lá tha tó ,  m elyre  a b ő r t  köthették fel, 
s úgy e rő s í te t ték  a saruhoz. G öm ör m egyében  ta lá l ta to t t ,  J a n -  
kovics I lo n a  úrhö lgy  a já n d é k a ;  hogy a vaskorszak kezdetén  
ezeke t  a sa rk an ty ú k a t  u tán o z ták  — nag y o n  valószínű, m er t  
m ú z e u m u n k b a n  vasból is lá tha tunk  egy p é ld á n y t  a b ronzkor i­
nak m in tá já ra .
I I I .  H á z i  e s z k ö z ö k :
a) M úzeu m u n k b an  nyo lcz  da rab  bronzszalag  tö redéke is 
található, egyik oldalon közepett végig fu tó  k iem elkedő  bordával, 
e borda  m ajd  éles, majd tom pa  és rovatokkal d íszes ;  a szala­
gok  majd  egyenesek, m ajd  görb i tvék ,  három  közülök az övék 
vég tag jának  látszik, m e r t  keskenyü lnek  és hegyesen  végződnek. 
A leg h o ssz a b b  0 5 2 ,  legnagyobb  szélességük 0 0 1 7  m. Szilókon 
(Zem plén  m.) ta lá lták .
b) Kilencz d rb  b ronzkor i  í ibula  (m ellesa tok) különböző 
nagyság ú ak ,  az egyik kü lönösen nag y ság a  által tű n ik  ki ; a 
í ibulák  ké t  kengye l á l ta l  összekötött kerek fém darabokból á lla­
nak és a h a son la to sság  m iatt pápaszem eseknek  hivatnak. E zek ­
nek  egyrészét m úzeum unk  B u rg e r  N .  kassai ezüstmüves úr 
a jándékábó l  bírja  s a tiszavidéki vaspálya tö ltéseinek ása tása  
a lka lm ával  ta lá lta t tak .
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c) 2 db. hajtű , m indke ttőnek  a végén kis göm b van ; az 
egy iknek  hossza 20 cm. Szem ere  M iklós ú r  a jándé ka .
d) 5 db. gyűrű , az egyik E rd é ly o rszág  egyik  községében 
ta lá lta to t t ,  szélessége 2  cm. a jándékoz ta  E d e r  Géza főreá ltano- 
dai tan á r  ú r  Déván, 3 vékonyabb  lem ezbő l  áll, a jándékoz ta  G röber  
József földbirtokos úr, le lhe lye  a m uh i p u sz ta .
e) 2 db. k isebb tű  és 2 db. t ü t ö r e d é k ; ism eretlen  he ly rő l .
f) 1 db. csiptető, Révész G yörgy  ú r  a jándéka .
g) 1 db. többszö rösen  c savarba  végződő b ro n zk a rp e recz ,  
á tm érő je  7 cm. G rö b e r  Józ se f  ú r  a jándéka,  le lhe lye  a m uhi 
puszta.
h ) 4  db. közönséges karperecz, á tm érő jük  4 cm. G rö b e r  
József  úr a jándéka,  le lhe lye  a m uh i  puszta.
i) 5 db. fülbevaló, á tm érő jük  2 cm., lelhelye a muhi puszta, 
a jándékoz ta  G rö b e r  József  úr.
j )  1 db. csat, un icum  g y ű j t e m é n y ü n k b e n ,  a m u h i  pusztáról,  
G rö b e r  ú r  a jándéka.
k) 1 db. ha jtű töredék ,  7 cm. hosszú, 1 db . szög tö redék ,  
5 cm. h o s s z ú ; s m ég  m in tegy  9 db. különféle tö redék , lel* 
helyük  a muhi puszta, a ján d é k o z ta  G rö b e r  Józse f  úr.
l) 38  db. különböző nagyságú  és súlyú karók, m elyeket 
különböző he lyeken  találtak.
Feljegyezve ta lá l tam , hogy három  darabot Tordássy  A n d rás  
úr, egye t G röber  József úr, kettőt pedig M ajlá t l i  Béla  ú r  a ján ­
dékozott azon alkalom m al,  m időn  a tör ténelmi tá rsu la t  K assán 
ta r to t ta  gyűlését.  M ajlá th  úr az á l ta la  adom ányozo tt  karékeke t 
K om já th i  vidékén szem élyesen á s ta  ki.
H elyén valónak ta lá lom  it t  fölemlíteni azt, hogy e külön­
böző alakú és súlyú karékeke t némelyek kezdetleges vagy k a r i ­
kapénzeknek  tar tják . Kiss F e ren cz  volt az első', a ki az „A rch .  
K ö z lem é n y ek “ I. kötetében a m agyar  közönsége t  e r r e  figyel­
meztette. Később E rd y  több  külföldi tudós u tán  em lítés t  tesz, 
hogy a pénzkar ikák  nem csak  ősrégi a egyp tom i dom borm űveken ,  
lánczokat képezve fo rdá inak  elő, hanem  hogy u g yano tt  és Senaa r ,  
va lam in t N u b ia  belsejében m ég  mai nap  is o ly an  összefűzhető, 
m é i iegozhe tő  karikákka l  élnek pénz g y a n á n t  és egyszersm in t  
az ottani nők nyakpiperének  és fejéknek haszná l ják .  Ú jab b  idő-
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ben  ez e lm é le t  m e l le t t  régészeink közül H am pe l  veté m ér legbe  
szavát,  ho g y  a fennebb i czé lokra  északi népek is efféle kari­
k á k a t  h a s z n á l ta k .1)
A leg rég ib b  tö r ténelm i korban  számos példa  van rá, hogy 
ily ékszerfélék pén zé r ték e t  képviseltek . íg y  p é ld á u l  a b ib liában 
ezeket olvassuk : m időn  Á b ra h á m  elküldó szolgáját rokonaihoz , 
hogy  onnan  feleséget h o zn a  fiának Izsáknak  : a  szolga an nak  a 
le ánynak ,  ki nem csak  neki ad o t t  vizet, h an em  m ég  tevéit is 
m e g i ta t ta ,  két s ik lu s t  é rő  a r a n y fü g g ő k e t  és tiz s ik lusny i nehéz  
u g y a n n y i  karpe reczeke t  ad o t t .* 2)
Ju l iu s  Caesar a b r i t ta n o k ró l  ped ig  ez t  m ond ja  : „U tun tu r  
au tem  n um o  aere, au t  annu lis  ferreis  ad  ce r tum  pondus  exa ­
m in a t i s  pro  n u m o .“
E zek e t  tek in te tbe  véve, é p en  nincs okunk  kételkedni azok 
á ll í tá sán ,  kik e karpereczekben  kezdetleges pénzeket g y a n í ta n a k .3)
E  rövid  k ité rés  u tán ,  ú jbó l  á t té rek  felvett tá rg y am ra .
V a n n a k  ezeken  kívül m ég  ná lu n k  különböző a lakú b ronz-  
d ísz itm ények , p. 2 db . fe jka r ika ,  az egyik vastag  huzalból, 
összeérő k e sk en y eb b  végekkel, külső o lda lán  gazdag  rovátos 
vona ld íszekke l .  L e g n a g y o b b  á tm érő je  0*066, a huzal legnagyobb  
vas tagsága  0*015 m . ;  egy  bronzból készü l t  edényrész le t  gazda ­
go n  bevonva patinával,  ez u tóbbi d a ra b o t  P e r l  József  ú r  a j á n ­
dékozta .
A ház i eszközökhöz s z á m íth a t ju k  m ég  a b ronzból készült 
l ap o s  tá laka t,  serpenyőket,  lábakka l e l l á to t t  edényeket ,  sa r lóka t,  
k é s e k e t ; az a rany  tá rg y ak b ó l  a g y ű rű k e t  s azokból készíte tt  
lánczokat,  sodronytekercseket,  n y a k ék ek e t ,  fü lbevalókat stb. m ú ­
zeum unkban  a  fe lsorol takból egy pé ldány  sem lá tható .
A b ronzkor i  fazekasm unkák  m á r  sokkal csinosabbak, m in t  
a kőko rbe l iek  ; kezdetben  m ég  szabad kézből dolgozvák, m eg ­
lehe tő s  t isztátalan  anyagbó l ,  sokszor belül vörösre ,  kivül feke­
té re  é g e t v e ; de vannak  fekete  mázolások is, m elyek az ir la  
( g r a p h i t )  ism ere té t  áru l ják  el.4)
‘) Br. Nyári Jenő. Az aggteleki barlang mint őskori temető. 29. 1,
2) Móz. I. k. 24 v.
3) Franz v. Kiss. Die Zahl- und Schmuck-Binggelder.
*) Bóruer Flóris. Mürégészeti kalauz. 36. 1.
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M ú z e u m u n k b an  ezekből leg é rdekesebb  a dobszai hires 
várdom bró l  szárm azó agyagedény .  Az edény  bögreidomú, füle 
le tö r t  és széle sérült.  P á rhuzam os  vonaldísz  vonul a széle körül 
és igen  érdekessé teszi a bögré t  a  spirális rész, mely az e d én y  
középrészén kidom borodik . F e l tű n ő b b e k  m é g :
b) N agy fa lu  ha tá ráb an  ta lá lt  sá rg a  agyagbó l készült u rna -  
részlet, m elynél a  rendkivüli o lda lfa laza t  f e l tű n ő ;
c) egy durva  agyagbó l készült s prim itiv  d ís z í tm én y n y e l  
biró u rna , le lhe lye  : D evecser ;
d) egy fe lü lrő l  lefelé futó hu llám vonalakka l d ísz íte t t  u rn a ­
részlet. lel h e ly e :  B ű d ;
e) egy ége te tt  ag yagbó l  készült u rn án ak  csucsorja ,  ta lá l­
ta to tt  Devecserben ;
f) egy N ag y fa lu b an  talált  szemcsés agy ag b ó l  készült u rn a ­
töredék, melyen  újjal ben y o m o t t  m élyedések  vannak  ;
g )  egy K o r lá to n  kiásott u rna - ré sz le t  ú j ja l  b en y o m o t t  p á r ­
huzam os v o n a la k k a l :
h )  egy Devecseren ta lált kancsó- tö redék  p á rh u z a m o sa n  
futó hu llám vona lakbó l  a lak í to t t  d í s z í tm ó n y n y e l ;
i) egy, Papi kö rnyékén  ta lá lt ,  szám os lyukkal biró  szűrő- 
töredék stb. ;
j )  négy db. n agyobb  s négy  kisebb h a m u v e d e r  vastag  
fa laza tta l  s kezdetleges d ísz ítésse l ;  le ihelyök a m uh i  puszta ,  
G röber  Jó z se f  ú r  a jándéka  ;
k) 15 db .  nagyobb  b ö g r e ;  ezek egy ikében  fe lűzö tt  cson t 
és ag yag  ga la r is  szemek, — hasonlók a  mi olvasóinkon lá tható  
szemekhez.
L egérdekesebb  azonban  az agyagm űvek  közűi azon kisebb 
bögre, m elyben  egy kis agyagkaná l van, m ú zeu m u n k b an  az 
egyedü li  pé ldány , m ind  e tá rg y a k n a k  le lhelyök a muhi puszta, 
G rö b e r  Jó z se f  földbirtokos úr a jándéka.
E bben  lehe t  összefoglalni a fe l ső -m ag y a ro rszá g i  m ú z e u m ­
ban  lá tható  bronzkori tá rg y ak a t .
E  b ronzko r i  leletek tehá t  tö r téne lm et  h i rd e tn ek  nekünk , 
m ég  pedig azon időbelit, midőn az em ber  nem  b ir ta  m ég  a 
vasat a vas ta lm ú  ásványokból k io lvasz tan i,  h a n e m  c supán  kez­
detben a rezet, később a rezet és az ó n t  használva 9/io r&z és
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7 10 ón vegyü lékben1)- E  vegyülék  a biblia nyelvén érez, a mai 
eu rópa iakén  b ronz  vagy b ronsz  név  ala t t  i s m e re t e s ; b ronz  esz­
közö k e t  azonban  tűz né lkül n em  le h e te t t  e lőállítani, az a kérdés 
m erü l fel tehát,  hon n an  kap ták  a tüze t  ?
V alam i szerencsés véletlen ; v il lám ütés ,  vu lkan ikus  k itörés  
vagy szárazfa összedörzsölése á l ta l  tűzhöz ju to t t  az ember.  K ö n n y en  
el hihető, hogy  ta lá n  a szárazfa összedörzsöléséből nyerhet ték  az 
ősök a tüzet ,  m er t  L iv ingston  h i re s  afrikai u tazó  e lőadása  sze­
r i n t  a nég e rek  n é m e ly  törzse a tüze t  a k k é n t  éleszti , hogy  egy 
korhad t bélü fába  lyukat fúr, s egy kem ényfa  pá lezá t  add ig  
sodor e lyukban , m ig  a fa égn i kezd. Az ausztráliai vadnépek 
hason lóképen  k é t  fának egym áshoz  dörzsölése á l ta l  tesznek 
tűzre  s z e r t ;  ez e ljárás  azonban ,  kü lönösen  esős időben igen 
n ag y  fá radságga l  já rv án ,  rendk ivü i ügye lnek  a rra ,  hogy tűzök, 
ha  egyszer  m eggyu j to l ták ,  ki ne  a lud jék .  E z  okból gyak ran  
b anks ia  to b oz t  ho rdoznak  m ag u k k a l ,  a  mely oly lassan  ég m in t 
a tapló.
Az északamerikai in d iánokná l  a dakoták  fúró ívet ha sz ­
ná l tak  a tűz ge rje sz té sé re ;  a  Ladroni szigetlakók ped ig  a tü ­
zet add ig  n em  ösm erték, m ig  csak M agellan  (1 5 1 9 )  ismételt 
to lvajlásaikon felboszankodva, egyik falujokat fel nem  égette .  
M időn fak u n y h ó ik a t  lángoln i látták, e le in tén  az t  hitték, hogy 
a tűz oly á lla t ,  mely fával táplálkozik, s mivel n é h á n y a n  a kik 
közel m en tek  hozzá, m egége tték  m a g o k a t ; a több iek  félreálltak, 
nehogy  felfalja vagy erős lélekzés á lta l  m egm érgezze  őket ez a 
re t ten e te s  állat.
De ism eretes  a  tö r ténelm i korszakból is, hogy az őshaj dán  
népei e vé letlenül n y e r t  kincsre, mily vég te len  nagy  súlyt fek­
te t tek  ; az ó világ két cu l tu r  n e m z e te : a görög és róm ainá l  is 
a tüzet, m i n t  valódi nemzeti szen tsége t lá t juk  őrizve, különösen 
a nők által,  kik ha az t  k ihagy ták  a ludn i ,  borzasztó  halállal 
büntettet tek (V esta  szüzek.)
A mily nehézségge l  j á r t  tehá t  a  tűz élesztőse, ép oly szor-
') Elvetendő tehát Wiebel régésznek azon állítása, hogy a hajdani 
bronz, nem réz és ón keverékből készült, hanem egyenesen oly ásványból 
nyerték, melyben e két alkatrész együtt találtatott.
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gosan őrködtek  is a felett, hogy  a m á r  egyszer  m eggy  ujtott  
többó ki ne  a lu d j é k ; nekünk ,  a kik kü lönféle  svéd, sa lon  stb . 
gyu jtószerekke l rende lkezünk ,  fel sem tűnik, hogy  mily fontos 
szerepet já t szo t t  az ősöknél a tűz, és mily lényeges  czikk m ég  
mai nap ig  is a vadaknál. A  tűz felta lá lása  á lta l az em b e r  nag y  
ha ta lo m m á  l e t t ;  az örökfényű sz ina ranybó l  ékszereket, a  sz in tén  
te rm é k á l la p o tb a n  ta lá l t  rézből s később en nek  vegyületeiből 
b ronzeszközöke t  k é s z í th e t e t t ; edénye it  k iége the tő ,  ja v í to t t  fegy­
verei á l ta l  u ráv á  lön az e rdők  vad ja inak  és a folyók ha la inak .  
— A b ronzko r  em bere  a kőkorszakéhoz képest  m á r  valód i 
fényűző, ki ékszere ire  nagy  go n d o t  fordít, m in t  ezt a talált 
a ra n y -  és b ronz le le tek  b izonyítják .
Az a kérdés a zo n b an  : hogy ism erk ed tek  m eg  az őselődök 
a rézzel és ann ak  vegyületével az ó n n a l  ?
A zt hiszszük nem  csa lódunk, m időn  azt á ll ít juk , hogy az 
ásványrészből e lsőben is  az a ran y  és a réz v o n h a t ta  m a g á r a  az 
e m b e r  f igye lm é t  ; nem csak  azért ,  mivel az első szám ta lan  pa tak  
és folyó hom okja  kö z t  j ö n  elő s é lénk  színével leb i l incse lhe tte  
m ég a vadaka t is, a kikről kü lönben  is tud juk ,  hogy m e n n y i re  
szere tik  m a g u k a t  fe lpiperézni,  h a n e m  mivel m in d k é t  fém igen 
g yak ran  te rm és  á l lapo tban  is ta lá lta t ik  s a zo n n a l  te tszés  szerinti  
a lak ra  verhető , íg y  például a Felsőtó kö rnyékén  (E szak -A m e-  
r ikában) lakó ind iánok  a tiszta rezet azonnal fejszévé s egyéb 
tá rg y ak k á  kalapálták.
De az ón is k o rá n  ke l th e te t t  f igyelm et érczének nagy  
sú ly a  á l t a l .  — M időn  m ég az őselődök a bányam űve lés t  hasz­
n ok ra  kellőképen  nem tud ták  felfogni, a fém r i tk a ság a  miatt ,  
gazdálkodási szem pontbó l m e g tö r té n h e te t t ,  hogy  egy kevés ónt 
kevertek a rézhez vagy m egfo rd í tva ,  s ez á lta l azt tapaszta l ták , 
m ikén t  az igy n y e r t  tá rgy  sokkal sz i lárdabb.
Az i lynem ű folytonos kísérletezés után  végre m egál lap í t­
ha tták  a legkedvezőbb  e legyités i a r á n y t  a fejsze s m ás  védő 
szerszámnál.  Meglővén á llap ítva  az elegyitési a rány ,  k önnyű  
volt a becses keveréke t  fo rm ákba ön ten i .  A  le le tek  azt igazol­
ják , hogy az öntés három  féle módon  eszközöltetett .  U gyanis  az 
öntó' m in ták  vagy  érez-, vagy kőből voltak, s két egym ásra  illő 
részből állottak, az ezekben ön tö t t  szerekeu az összekötő vonalat
4
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t isztán  meg lehet lá tn i.  A második  m ód  h a son l í to t t  a mostani 
mintázáshoz, t. i. a két fé lm in ta  fa rám ákba  szo r í to t t  hom okba  
le t t  benyom va. Az öntés  h a rm a d ik  m ódja  viasz segélyével tö r ­
tént. A viaszból k im in tázo t t  tá rgy  agyag fö ld  keverékkel vétetett 
körül, a z u tá n  az egészet k iéget ték , a m e g hagyo t t  nyíláson az 
e lo lvad t  viasz kifolyt s he lyébe  érczet ön tö t tek  be. S úgy lá t ­
szik, hogy ez utolsó s le g k ö n n y e b b  öntési mód volt a  b ronz ­
korban a legá l ta lánosabb  h a szn á la tb an .
É s  ho g y  valóban a b ronz, a ranym űem léke ive l  együtt m eg ­
előzte a nag y o n  is közönséges vas és ezüst  haszná la tá t ,  abból 
b izonyítható  be, hogy  a vas csak  igen  gyéren  fordul elő te r ­
m éká l lapo tban  (leg inkább  m in t  m e teo r  vas),  s ekkor is csak fo­
kozott  hőségben  és m ás ásványrészek hozzáadása  m e l le t t  ido­
m ítha tó  ; ugyanez  áll, h a b á r  kisebb m ér tékben  az ezüstről is. 
A z é r t  tehá t  századoknak  kelle tt  e lm úln ia ,  m ig  a kohászat any-  
ny ira  fejlődött, hogy vasat is tudjon e lőál l í tan i ,  mely a hag y o ­
m ányok  sze r in t  kezdetben  az a ran y n y a l  volt egyértékű.
V annak  azonban  más b izonyítékaink  is. A  leg rég ibb  íro t t  
könyvben, Mózes négy  első könyvében  a b ronz  nyolczvanhárom- 
szor, a vas csak négysze r  em lít te t ik .  Hesiodus, a ki K r.  e. 
m in tegy  9 0 0  évvel irt, a rég iekrő l azt m o n d ja :  r Érczeszközoik, 
é rczházaik  voltak, és é rczben  do lgoz tak .  A fekete vas még nem 
lé teze t t .“ H o m e r  illias és O dysseá jában  a b ronz  van oly közön­
séges  érez g y an án t  fe l tü n te tv e ,  a m e lyb ő l  fegyvereket és m ás­
nem ű  eszközöket késziténék ; a vasról sokkal gyérebben  tétetik 
említés. E bből ism é t  az világlik ki, hogy m ind  Hesiodus, mind  
ped ig  H o m e r  a bronz- és vaskor á tm ene ti  időszakában  éltek.
A b ro n zk o r  keletkezése felől különfélék a nézetek . V a n ­
nak ,  kik azt állítják, hogy  a b ronzot e tru r ia i  kereskedők  vagy 
róm ai ka tonák  hozták b e ;  mások e l lenben  az t  vitatják, hogy a 
b ronz  phoenicziai kereskedők által te r je sz te te t t  el E u rópában  : 
vannak  olyanok is, k iknek  az a nézetük, hogy az E u rópában  
m ég kőkorban  élő nem zedék  egy más ezivilizáltabb, keletről 
jövő in d o g e rm a n  nép  által részin t m eghód itta to t t ,  rész in t kiir­
ta to t t  ; v ég re  vannak , a k iknek az a meggyőződésük, hogy a 
b ronz behozata la  nem valami rö g tön i  vá ltozásnak  a népek  é le ­
teben, hanem  a békés kifejlődésnek és ha ladásnak  tu la jd o n í tan d ó .
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A ngol régészek pedig  az t  tar tják , hogy  a b ro n zk o r  A ng lia  déli 
részén  k e le tkeze t t  s onnan  ter jed t szót E u ró p a  többi részeibe.
E z e n  nézetek  m indegy ike  m ellett  lehe t  érveket és e l len ­
érveke t  felhozni.
Az első n éze tre  fe lhozhatjuk , m isze r in t  eddigelé  s em m i 
b iz o n y í té k u n k  n incs  a r ra ,  hogy  E t ru r iá n a k  oly k i te r jed t  k ü lke -  
reskedése le t t  volna, m e lye t  az É szak-  s K e le t -E u ró p á b a n  ta lá l t  
n ag y  m en n y iség ű  b ro n z le le tekbö l  lehe tne  k im ag y arázn i .
De a m indenfe lé  t a l á l t  bronzeszközöket róm ai korszak m ü ­
veiül sem lehe t  ta r tan u n k ,  m e r t  róm ai cserépedény, vagy  a ró ­
m ai korszak  egyéb  m arad v án y a in ak  tá r sa ság áb an  soha  sem ta ­
lá l ta t ta k  ; oly o rszágokban  is, hová a róm ai h adse reg  a tö r té ­
n e le m  tanúsága  szerin t soha  be nem  hatolt,  minők pé ldáu l 
D án ia  és I rk o n ,  mégis  bronzeszközök n ag y  m en n y iség b en  for­
d u ln ak  e lő ; de a b ronzkardok  sem  hason l í tanak  a róm ai ka to ­
n á k  á l t a l  h a s z n á l t a k h o z ; azonfelül a  róm aiak  álta l  készítet t 
b ronz , rendesen  nagy  m ennyiségű  ó lm ot ta r ta lm az ,  e l lenben  a 
b ro n zk o r in á l  e rre  nem  igen  van eset. A pompeji és kerku lauum i 
á sa tások  sz in tén  nem  szolgáltattak bronzfegyvert ,  sőt ezen szó 
fe r rum , a la t in  n ye lv en  vasat ,  azaz an n y i t  je len t  m int kard ,  kö ­
vetkezéskép a ró m a i  kardok  csakis ezen fémből készü ltek . — 
Ö nkény t következik  tehá t ,  hogy elesik az az állítás, m in th a  a 
b ronzot a róm ai k a to n á k  hozták  vo lna  be.
A svédek egyik je le s  a rchaeo logusa  N ilson ,  azon nézetét 
igyekeze tt  é rvény re  ju t ta tn i ,  hogy  a b ronzo t  phoenicz ia i  keres­
kedők  h o z tá k  be .  A zon  vé lem ényben  van  Sir György Levis a n ­
gol régész  is, a ki egyrészről beismeré , hogy  az óv ilágban  
Cornw all  (B r i ta n n ia  dé lnyuga t i  részén) volt az a hely, h o n n a n  
a phoen icz ia iak  a  leg több  ón t  ásha t ták ,  de másrészről azt igye­
kezet t  bebizonyítani,  m ikén t e fém a földközi te n g e r  keleti felén 
lakó népekhez  Gallián keresztü l szárazföldi ú ton  került,  és a 
phoenicz iai hajósok a R hone  folyó (F ran cz iao rszág  keleti részén) 
to rk o la tán á l  rakod tak  meg vele, s nem  vala szükség érte  Bri- 
tán iába  hajózn i .1)
Ma azonban  m ár  bajos e ldönteni,  hogy mely forrásból
J) V. Ö. Lubbock. Történelem előtti idők, I. k. 56—77. 1.
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m eríte tték  a phoenicz iaiak  a rezet, mivel az igen  sok helyen 
ta lá lha tó  ; a mi az ón t illeti, e r re  m ár h a tá ro zo t tab b an  m o n d ­
ha tjuk ,  hogy  vagy Cornw allbó l ,  vagy a S zu m atra  és B orneo  közt 
fekvő B an k a  szigetéről szál l í tha t ták . Ez ism ét a m e l le t t  bizonyít, 
hogy  az ókorban  m á r  je len ték en y  kereskedés  űzetett a távoli 
o rszágok  k ö z ö t t ; de S trabo  tek in té lyére  is adha tunk  valam it ,  
ő ped ig  azt m ondja ,  hogy a phoenicz iaiak  Cadixxal űzték  az 
ÓDkereskedést, a mely közelebb van Cornwallhoz, m in t  Sidon hoz 
vagy T yrushoz.
A tisztán , messzeterjedő kereskedésük á l t a l  nevezetessé 
le t t  phoen icz ia iak ,  hogy E u ró p á b a n  messze északon m egfordultak , 
a mai n a p ig  fe n n m a ra d t  je lekből s nevekből bá tran  következ­
te thetjük .  — S védországban  és N orvég iában  a lig  egy em b e r­
nyom  e lő t t  m in d en  évben  ju n iu s  2 8 -á n  Kér. J á n o s  éjjelén m e g ­
ülték Baal vagy B a ld e r1) ünnepé t.  V alam ely  hegy  vagy dom b 
tetején fa rak ás t  gyú jto ttak  m eg  s a szom szédbeli nép  összegyü­
lekezett,  hogy  m in t  a ha jdan i  Baal papjai énekelve tánczoljon 
körüle tte .  A sz. J á n o s  éjjeli tűz, mai n a p ság  is több  he lyen  
B aldersba l Baal tüzének neveztetik. A Baal nevezet számos s k a n ­
d ináviai helyre  is rá r a g a d t ,  igy például Balt ,  a nagy és kis 
B e it ,  B a leshangen ,  B a les t randen ,  B e l teb e rg a  s tb .
A felsorolt adatok alapján  m é l tán  köve tkez te the t ték  az 
a rchaeologusok, hogy phoenicz ia iak  v it ték  be E u ró p a  egyes 
részeibe a b ronz  szerszámokat.
A phoenicz ia iak  bronz ism eretére  becses tan úb izonyság  a 
biblia elbeszélése is. — M időn S a lam on  k irá ly  tem plom ot ak a r t  
építeni Je ru zsá lem b en ,  szolgákat külde H iram hoz ,  T yrus  k irá ly á ­
hoz, kik kérnék  őt, m iszerin t  pa rancso lná  m eg  szolgáinak, hogy 
czédrusfákat vág janak  a L ibanonró l ,  m er t  tudod  — úgym ond  
Sa lam on  —  hogy n incs  népem  közt em ber ,  ki fát, úgy tudjon 
vágni, m in t  a sidonbeliek . Mikor tehá t  hallo tta  B iram  Salam on 
igéi t ,  ö rvende  és m ondá  : a miket parancso ltá l  n ekem , én m eg­
cselekszem  m inden  kívánságodat a czédrus és fenyőfák i r á n t* 2).
') Baalnak vagy Beinek nevezték a phoenicziaiak a napot, az ég 
királyát, tlőjön még Be!-samen, Bel-uianus, Bel-zeus és Bel-phegornév 
alatt is.
2) Királyok III. könyve 5 r, 2 -8 . v.
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A lább ism ét ez t  o lvassuk :  „És elküld« S a lam on  k irá ly  é s  elho- 
za tá  H iram o t  T y ru sb ó l ,  egy özvegy asszony íiát Neftali  n e m ­
zetségéből, k inek  a ty ja  ty rus i  volt, a  rézm űvest ,  és teljeset böl- 
cseséggel és é r te lem m el  és tu d o m án y n y a l  m in d e n  rézm űnek  a 
m egcs iná lására .  Ki m ikor eljött Sa lam on  k irá lyhoz, m egcs iná lá  
m inden  m üvet .  É s  alko ta  két rézoszlopot ,  egy ik  oszlopot tizen- 
nyo lcz  könyöknyi m a g a s sá g ra  és t izenké t k ö n y ökűy i  z s inó r  éri 
vala körül a ké t  o sz lopo t.  Kézből ö n tö t t  két gom bo t (oszlopíöt) 
is csinála, m e lyeke t  az oszlopok te te jére  k e l le t t  t e n n i . 1)
V ég re  n em  m egvetendő  azoknak  nézete  sem, kik az t  á l l í t ­
ják, ho g y  a b ronzko r  békés k ife jlődésnek és  ha ladásnak  az 
e redm énye.
E zen  m eggyőződésünke t sz i lá rd í t ja  kivált hazánk  közép­
európai fekvése, m e ly  m ind a közvetlen ten g e r i  kereskedéstő l  
el van zárva, m ind  te rm é s z e te s  védbástyá i  á ltal lakóinak biztos 
m enhe lye t  n y ú j t h a to t t ;  to v áb b á  azon körü lm ény ,  hogy ércz- 
begye ink  m ár  az ő sk o rb an  tö r té n t  k ia k n á z ta tá s á t  m ajdnem  bizo­
nyosnak le h e t  felvenni ; s végre  hogy m in d  ré z -  és b ronz le le ­
teink ro p p an t  vá ltozatossága , m in d  ped ig  a m e g ta lá l t  öntő m in ­
ták (m a tr ix , )  m inők a s t . -e rzsébe t i  (Szeben m.) ,  felső-dobszai 
(A bauj) ,  muzsalyi (B e re g h ) ,  k ü r t i i  (K o m áro m ) ,  sa jógöm öri,  pi- 
lini, te renye i  (N ógrád),  s tom fai (Pozsony),  aszódi, füzesabonyi ; 
a barsi és h on tm egye i  leletek, továbbá az u. n .  b ronzpogácsák ,  
vagyis az ön tésnél ki- vagy elfu to t t  b ronz töm egek  világosan b i ­
zonyít ják  az eszközök it thon i kész í tésé t  és nem  külfö ldről való 
im portá lásá t .1 2)
De a fém kor M agya ro rszág b an  m ég  más tek in te tb en  is 
különbözik a n yugo t-eu rópa i tó l ,  m e r t  ná lu n k  tiszta rézbő l  k é ­
szült eszközöket is ta lá ltak  kü lönösen  Selmecz vidékén, m ég  
pedig  n ag y  szám m al,  a  m elyek  a lak ja ikban  közvetlenü l a k ifú rt  
kőeszközökhöz csa tlakoznak, s m elyeknek  haszná la tba  vételénél 
in k áb b  a súly, m in t  az él vé te te t t  tek in te tbe .  E  leletek a lapján
1) U 0. 7. r. 13-16 . v.
2) A bécsi, zürichi, saint-germaini és a Britisch muzeuii'ban, a Lon­
don közelében lakó Sir Evans hires magángyűjteményében, a magyarországi 
bronz- és rézleletekből \álogatott példányok vannak ; 30-nál több rézből ké­
szült eszköz csak a zürichi múzeumban vari: 1. Arch. Értesítő.
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nem  fogadható  el az angol,  f ranczia  és dán  arehaeologusok azon 
állítása, hogy  a neoli th  vagyis csiszolt kőkorra  közvetlenül a 
b ronzko r  következett.
E  rézkor t  az arehaeo logusok  m in t a lépcsőzetes k ifejlő­
désnek  egy ik  szükséges fona lá t  több he lyü t t  ke res ték  s e lszór­
tan  n y om ai t  (pl. I r l a n d b a n )  meg is ta lá lták , ná lunk  azo nban  a 
leletek oly töm egesen  kerü l tek  nap fény re ,  hogy  m in d en  kétséget 
e losz la tnak  ; s a rézkori czivilisatiónak befolyása a b ronzko r ira  
ta g ad h a t lan .
Á l ta lá b a n  m ondha t juk ,  hogy  épen  úgy, m in t  F ra n c z ia -  és 
A ngo lo rszág  a negyedkori  leg rég ibb  kőeszközökre  s a b a r l a n g ­
lakók em léke ire  nézve legnevezetesebb, a m in t  D án iá t  a kony- 
h a h u l l a d é k h a lm o k  és Svédországot csiszolt emlékei, O laszorszá­
g o t  a te r ra m a ré k ,  Svajczot a czölöpépitm ények je llem zik , úgy 
h a z á n k  a rég ibb  fém kor czivilizatió tö r té n e téb en  fog la lhat ja  el 
méltó h e ly é t .1)
A bronzkor i  népek  életmódját, vallásukat,  szokásaikat kö­
vetkezőkben fogla lhat juk  ö s s z e :  A  ruháza to t  il letőleg kezdetben 
az á lla tok  bőré t  h a szná l ták  anyagú i ,  abból készíte tték a m ell-  
vértet, avval h u za to t t  be a pajzs, azzal kötte ttek  a szerszám és 
fegyverdarabok  nyele ikhez . D e vászonszövet is ta lá lta to t t  b ro n z ­
kori  angol h a lm okban  és a svajezi t a v a k b a n ; R ibe  közelében 
J ü t l a n d b a n  ped ig  1 8 6 1 .  V orsaae  dán a rchaeo logus  há rom  b ronz­
kori s í r t  vizsgált m eg ,  melyek közül az egy ikben  a h a lo t t  feje 
m in teg y  6 hüve lyk  m agas gy ap jú  sapkáva l volt befedve. A sapka 
külső fele szabadon csüngő  s rövid c so m ó b an  végződő bolyhók­
kal volt sű rű n  borítva. A hulla  m a jdnem  fé lköra lakú  s a nyak 
s z á m á ra  k ilyukkaszto tt ,  d u rva  gyapjúszövetbe vo lt  burkolva. (E  
ru h a  hossza 3 láb s 8 hüve lyk ,  szélessége hosszával arányos. 
U g y a n é  s írban  a  lábakná l  két drb. 1 4 1/ 2 hüve lyk  hosszú, 3 1/., 
hüvelyk  bőségü gyap júszöve t volt, m ely nek  használa ti  módja 
nem  eléggé v ilágos ugyan , bár  nag y o n  valószínű, m ikén t  lá b ­
szá rh a r isn y a  lehetett .)
E  lelet tehá t  a m e lle t t  bizonyít, hogy  a műveltség  m eg-
0 Lubbock, Történ elem előtti idők, II. k. LXVTI.
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lehetős m agas fokon á llha to t t ,  m er t  m ár  a g y ap jú t  is fel tud ták  
h a sz n á ln i  ruhadarabok  készí tésére .
A b ro n z k o rb a n  h a szná l t  lakások nagy  része k é tségk ívü l  
egészen vagy félig fö ldalatti volt. Á s tak  egy verm et,  —  h a so n ­
ló t  a mi v idékünkön  is előforduló  burgonyaverm ekhez  - -  és 
az abbó l  k ih á n y t  föld kerek  falat képeze t t ,  az egészet azu tán  
g á lyákka l  födték be. N incs  kizárva azo n b an  az sem, hogy  m é g  
e k o rszakban  tavakra is ép ít te t tek  lakásoka t,  m e r t  Svajcz  n y u ­
ga ti  tava iban  b ronzkor i  m űem lékeket is ta lá l tak .
A mi pedig  e ko rnak  vallási emlékeit i l leti,  azok oly r i t ­
kán  fordu lnak  elő, hogy  ró luk teljes pozitivitással csak  igen  
keveset m ondha tunk .
B álványa ik  hagyom ány  nyom án  fából, agy ag b ó l  és b ro n z ­
ból vo ltak ,  e két u tóbbibó l ta lá ltak  is apró  u lakocskákat,  minők : 
lovak, kosok s tb  , de ezeket ta lán ,  m in t  Róraer he lyesen  jegyzi 
meg, cz if ra ságoknak  is leh e tne  tartani.
A b ro n zk o r i  népek tem etkezésére  á lta lános  tö rvény t fe lá l­
l í ta n i  nem  lehe t ,  m e r t  úgy látszik, hogy  a hu l lá n ak  ülő vagy 
k inyú j tóz ta to t t  he lyze tben  való e ltakarí tása ,  és annak  elégetése 
is egysze r re  volt d iva tban .  Ezzel változtak egysze rsm in t  azon 
tá rg y a k  is, m e lyekke l  a h a lo t ta t  túlvilági ú t já ra  e llá t ták . — Az 
elégetés m ág lyán  tö r té n t .  Az e lége te t t  csontok a ham uval hosz-  
szúkás vagy kerek  kő ládákba  z á ra t ta k ;  a csontok fölött m ajd  
m ind ig  a h a lo t tn a k  becsesebb  tá rgya i ta lá l ta tn ak ,  u. in. bronz- 
tűk, gom bok, boro tvák ,  kések s tb .  A  g azd agabbak  nagy  halom  
alá, a szeg ényebbek  laposban, ha lm ok  né lkü l  tem ették  el h a lo t t ­
ja ik  m aradványa it ,  vagy tu r fá s  he ly ek e n  is, hol ru h áza t ju k ,  fő­
leg  a b ronznem üek  épségben  m e g m a ra d ta k .
Mily hosszú ideig ta r th a to t t  a  b ronzko r ,  azt bajos volna 
e ld ö n ten i ,  akad t azonban  egy régész  Morlot szem élyében ,  ki a 
b ro n z k o r t  négyezer  évre teszi. A nny i  azonban  bizonyos, hogy 
rövk lebb  lehe te tt  a k őkorszakná l,  m er t  a vas és ezüst kiolvasz­
tásáig  m ár  kevesebb fejlődés vala szükséges,  m in d a m e l le t t  Gö­
rö g o rszágban  H o m ér  koráig , R ó m áb an  a kö z tá r sa ság  közepéig 
jő  le ; E sz a k -A fr ik á b a n  a róm ai caesárok ide jében  is m ég  diva­
tos ; M exiko és P e ru b a n  a fölfedezek m ég  m indig  kő és bronz 
fegyvereket találtak, tehá t a X V I .  század elején.
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*\7" a s ls :o r sz a ,l2:.
E  korszak ala t t  az a rchaeo logusok  azon időszakot értik, 
midőn a fegyverek és különféle ház i  eszközök a n y a g á t  a vas képezte.
A vaskorszak a b ronzko r  u tán  köve tkeze t t ;  a k ü lö n b s é g  
a  ke ttő  között nem csak  az, hogy ebben a vasat dolgozták és 
do lgozzák fel a szükséges eszközök e lő á l l í tá s á ra :  h anem , hogy 
a különfé le  házi szerszámok és fegyverek  alakjai változnak, a 
fazekas m u n k ák  az álla ti  és növényi sa já tságoka t u tánozzák, 
az ó lom és ezüst közhaszná la tnak  ö rvendenek ,  fe l ta lá l ta tnak  az 
írás és pénzverés mestersége .
M ikén t  azonban  az em beivk  fejlődése n em  á l ta lán o s  a 
fö ldnek  m inden  részén, han em  m inden  o rszágra ,  vagy nép re  
nézve más és más, többé vagy  kevésbbé kedvező befolyást g y a ­
korol a n n a k  fekvése és é g h a j l a t a : úgy a vaskor sem á l lo t t  be 
az egész  világon e g y s z e r re ;  m e r t  m ég  mai nap ság  is vannak  
népek ,  — m int az an d am a n i  sz ige tlakok  és fuegóiak, m e ­
lyek m ég  m ost is a kókorban  élnek. — A népek fegyverei és 
eszközei a zo k n ak  szellemi műveltségét h ű en  visszatükrözik. A 
tö r té n e le m  ta n ú s á g a  szer in t ,  az oly népek, melyek  a vaskor­
sz a k b a n  éltek, ha o ly an o k ra  tö r te k ,  melyek m ég ebből a fém­
ből nem  b ír tak  fegyvereket,  rendesen  győztesek m a ra d ta k  (pl. 
C ortez  M exicóban),  nem csak  azért m er t  tökéletesebb fegyver­
nem m el rende lkez tek ,  h an em  mivel a m űveltségnek  m agasabb  
fokán á l lo t ta k .  I lyenkor a legyőzöttek a győzőkkel egyesülve, 
a kőszerszám ok helyet t a vasból készülteket kezd ték  használni,  
s igy a b ro n zk o r t  egészen á tug ro tták .  — L ivingston A frikának  
egyes törzseiről ped ig  azt m ond ja ,  hogy  azoknál kő- és b ronz­
kor nem létezett ,  h anem  hogy  a vas olvasztásához ős idők ó ta  
érte ttek .
V annak  a r r a  is adata ink , hogy az északi népek előbb is­
m erték  a vasat m in t  a déliek, és S kand in áv iában  az em berek  a 
kőkorból a vaskorba  léptek át, m inek oka részin t e lsz ige te l tsé ­
gük, rész in t  a vaskövek és te rm ék  ezüst n a g y  bősége leh e te t t .1)
Mikor hoza to t t  be E szak -E urópába  a v a s?  ezen kérdést
J) Szathmáry K. Az cmbeii mívelődós története. I. k 49. 1.
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te l jes  positi vitással eldönteni nagyon  ba jos  v o l n a ;  de az nem  
valószínűtlen, hogy  a vas haszn á la ta  igen g y o rsan  te r je d h e te t t .  
B á rm ik é n t  á ll jon  is azonban  a dolog, an n y i  bizonyos, h o g y  
390 .  Kr. o. B ren n u s  ka to n á i  m időn  K óm a ellen m en tek ,  m á r  
vaskardokka l va lán a k  fölfegyverkezve. A m in d e n t  észlelő T ac i­
tus a ea ledonia i  fegyverekről szólván, az t  ír ja , m ik én t  a Skócziá- 
ban  használ t  kardok vasból voltak készítve. — N é h á n y  évvel 
ezelőtt B e rn  tá ján  egy oly csa tam ező t fedeztek föl, a  hol nagy  
m en n y iség b en  ta lá l ta to t t  m in d en n em ű  vaseszköz a  vaskorszak 
kezde té rő l .  — H ason ló lag  igen  érdekes  e korbeli le le t r e  b u k ­
kan tak  még a sch lesw ig i tőzegm ocsa rakban  is.
Az az ingadozás, mely a vaskori tá rg y ak ra  oly hosszú 
ide ig  u ra lkodott ,  annak  tu la jdon í tha tó ,  mivel a kevésbbé é r tékes  
és érdekes vaskorszaki le le tek re  igen kevés go n d  fordítta to tt .
A vaskorszak  fegyvereit  és kü lönfé le  házi eszközeit ezek­
ben  fog la lha t juk  össze :
A tám adó fegyverek közűi k itűn ik  a kard . a mely többé 
m á r  nem  nádlevé lidom ú m in t  a b ronzko rban ,  hanem  eg y en lő  
szélességű, kerek  vagy szeg le tes  heg y g y e i  végződök, tö b b n y i re  
egyélüek, sokkal hosszabbak  a b ron zk o r iak n á l  és markola t juk  
cson tbó l, ,  bő rbő l vagy fából készült.
A fe lsc-m agyarország i m úzeum ban  e nem ből egy tűzben 
m eg g ö rb í te t t  p é ld án y t  b írunk ,  a mely da rab  a több i vasko rszak -  
beli tá rg y a k k a l  eg y ü t t  a I I I  szám m al je lz e t t  üveges szek rényben  
v a n  elhelyezve. E  szekrénynek  hossza 2 m. és 16. cm., szé le s ­
sége 9 0  cm., m agassága  pedig 55  cm.
E korszak em berei a hosszú kardokon  kívül, jo b b  o lda lu ­
kon  hord ják  a röv idebb  kardo t vagy c sa takés t ;  a nyeregkápán  
a  harczi szekerczét (franziska),  a  mely a mi ácsszekerczéinkhez 
hasonlít .  G yakoriak  még a hají tó lándzsák  és nyilak is. — N á ­
lunk  2 db. lándzsacsúcs lá tha tó ,  az egyik 15, a  másik 12 cm. 
hosszúságú , továbbá  egy n y í lh eg y e t  is b írunk .
A védőfegyverek közül pánczélokat, pa jzsoka t és sisakot 
gyéren  ta lá lnak ; ta lán  azért, hogy a földben e lm állo ttak  ; vagy 
a s isak o k ra  nézve, hogy a vitézek födetlen fővel harczo ltak . — 
N ekünk  e tá rg y ak  közül 2 db. s isakrész le tünk  van, m eglehetős  
rozsdás á llapo tban .
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A harcai paripa  szerszámjából a vas zablya he ly e t t  csak 
a  kantcár jő  elő ; a  karika  nélkü li  h egyes  sa rkan tyúk  a b ronz ­
koriak m in tá já ra  készültek, de jóval n agyobbak  és csak a bal-  
láb o n  viselték. M úzeum unkban  3 db. sa rkan tyú  lá tható ,  az egyik 
rendkívü li  nagyságú ,  mivel egy ik  szárának  a  hossza 10 cm.
A házi eszközök közül a vasedények  ka tlana lakúak  és aljuk 
egy da rab  lem ezből áll. —  A kések a faragó késekhez nagyon  
hason l í tanak ,  mi ez u tóbbibó l 6 pé ldány t  b í runk  kü lönböző  
alak- és n a g y sá g b a n .  Talá lnak  ezeken felül igen  kezde t leges  
szerkeze tte l  b író  fűrészeket, vascelteket a melyek a  b ro n z k o r i ­
aknál nagyobbak ,  és különféle ku lcsa lakkal bíró tá rgyaka t,  m ely­
ből mi is b írunk  4 pé ldány t ,  azonfelü l eddigelé m ég  nem  tud­
ható  tá rgyaka t ,  m inők n á lu n k  is l á th a tó k ;  szám uk  10 db.
F korszak ékszereit  az úgynevezett karpereezeket,  függő­
ket,  nyakiánczokat,  gyűrűke t stb. a ranybó l ,  ezüstből, bronzból 
és vasból készítik. — M ú zeu m u n k b an  2 db. karika  lá tható , h i ­
he tő leg  karperecz , az egyik  ezüstből a  másik bronzból van ké­
szítve.
A fazekas m u nkák  a vaskorban  t isz tább  és ta r tó sab b  
agyagból állíthatnak elő, és ir lából (g raphit)  készü lt  fényes m áz­
zal vannak befeketítve. — N álunk  e nem ből több  növény alakot 
viselő és fekete mázzal bevon t bögre  lá tha tó ,  azonfelül egy zsi­
n ó r ra  felfűzött 31 db. ag yaggyöngy .
E b b e n  lehet összefoglalni a vaskorszakbeli és a m úzeu­
m u n k b an  lá th a tó  tá rg y ak  rövid le írásá t.
H ogy  mily m űve l tségge l  b í r ta k  a vaskorszak em berei  ? 
erre  igen é rdekes  je l lem zés t  ta lá lunk  T acitus  róm ai tö r téne t iró ­
nál, ki a ge rm án o k ró l  í r  ugyan ,  de a lka lm as in t  r á  illik ez, a 
többi e k o rban  élt népekre  is.
Á lljon  teh á t  i t t  a nevezett Írótól e néhány  s o r :  „K iki 
térrel keríti be a m ag a  házá t ,  akár  o lta lm úl a tűz viszontag­
ságai ellen, a k á r  ép ítési tuda t lan ságbó l .  M ég a falkövek vagy 
tég lák  sincsenek ná luk  h a szná la tban  : m in d en re  idom talan  a n y a ­
g o t  haszn á ln ak  szépség vagy gyönyörködte tés  n é l k ü l ;  némely  
he lyeke t  szo rga lm a tosabban  m ázolnak be oly tiszta és fénylő 
földdel, hogy  festésnek és színes ra jznak  tetszik. Fö lda la tt i  ver-
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rneket is szoktak ny itn i  s azoka t  sűrűén ganéjja l  födik, hogy 
té l re  m enkelyök  és é lés táruk l e g y e n “ . 1)
M arhá juk  kis szarvú vagy szarvnólküli .  Bőrüket ruhául» 
pajzsfedőűl és szíjakúl használ ták . A ju h ,  sertés, tyúk, lúd és 
ga lam b a házi á lla tok  so rában  állo ttak , n e m k ü lö n b e n  a kis p a -  
tájú ló is, m ely  u rá t  a ku tyáva l  együtt a csa tába  és a vadászatra  
kiséri. A m éh tenyész té s t  n a g y b a n  űzték, a m ézet és a m éhse r t  
fűszerül haszná l ták .  Élvezték m ég  a tejet, vajat és s a j to t  is .* 2)
M űvelték  a  búzá t ,  rozsot, zabot és az á rp á t  a ser készíté­
séhez ; a babot,  borsót és lencsét neveik  u tán  Ítélve, a ró m a i­
aktól vették. — Kertjeikben re tk e t  és m ás édes gyökereke t  te r ­
m e s z te t te k .3)
A paripa, eb, fegyverek és nem  egyszer nag y  é r tékű  k in ­
csek. gazdájokkal e g y ü t t  tem ette tnek  vagy  ége t te tnek  e l ;  az 
e légetés azonban  m ár  gyérebb. A h o l t te s te k e t  kő- vagy fa­
k a m arák b a  helyezik el.
A vasko r ra  vonatkozólag e légségesnek ta lá lom  e rövid váz­
latot azért, mivel az ezen korbeli lakosok további fejlődési vi­
szonyaik  m á r  a tö r tén e lm i tudat kö rébe  esnek ,  és o t t  bővebben  
tá rgya l ta tnak .  E kevésből is azonban  m eggyőződhe tünk ,  h o g y  a 
vaseszközök haszná la ta  á l t a l  az em b e r  m á r  term észetfö lö tt i  h a ­
ta lo m m á  lett,  m e r t  nem csak  az á lla tok  és növények, h an em  a 
föld szilárd  kérge és az e lem ek fölött is ú r r á  le t t4).
A z pedig  ké tsége t  nem  szenved, hogy  a vas u to l já r a  kezd 
té r t  foglalni a fémek közül; az ó-olasz M ytho log iában  Aescu- 
lanus  (a  rezes), A rg e n t in u s  (az ezüstösnek) atyja. E  szerin t e n é ­
pek is a rezet  és b ronzot az ezüst  előtt  i sm erhe t ték .  T itus  L u ­
cretius (szül. 96. Kr. e )  a T erm észetrő l í r t  művében, m iu tán  
e lcbb  le i r ja  a kőkort ,  így fo ly tatja  :
Rézzel művelték a földet, a háború vészeit 
Rézzel váltogatták, szörnyű sebeket vele szórtak,
Barmot is és földet vele foglaltak, miután a 
Fegyvernek minden fegyvertelen engede könnyen.
J) Tacitus, Germania, 16. fej.
2) Tacitus, id. mű. 5. fej.
3) Tacitus, id. mű. 23. fej.
4) P. Szathmáry K. id. mű. 49. 1.
Majd kicsinyenként vas fegyver jőve végre divatba,
S réz kasza lön fordítva csakis buja czélra ezentúl.
Vassal kezdették a föld talaját hasogatni,
Azzal döntötték el a kétes háború sorsát.1)
Még egy pár  kérdés  e ldöntése  volna há tra ,  nevezetesen  : 
m ik o r  kezdődött a  vaskor, és melyek a nevezetesebb vaskor­
szaki lel helyek ?
Az első kérdés re  vonatkozólag  azt válaszolhatjuk, hogy a 
vaskorszak idejéül közönségesen  a n é p v á n d o r lá s  korát, ( 4 — 7. 
századot Kr. u.) szokták fölvenni a régészek .
N evezetesebb vaskorszaki le ihe lyek  ped ig  Svajcz, D ánia  
és A u sz tr ián  kívül h a zán k b an  a következők : Szihalom, m elye t 
1 8 6 8 -b a n  F o l t in y  J á n o s  úr ku ta to t t  át, Abauj m egyében  Buzita, 
Borsod m egyében  S z irm a-B esenyő ,  Z em plén  m egyében  P u sz ta ­
halom, H o n t  m egyében  Szob és Bénye, Pest m egyében  P erbá l ,  s tb .
Je len leg  m ég  a vaskorbau é lü n k ;  a lka lm azásában  azonban 
változás á llo tt  be, a m en ny iben  m indig  több  és több aczélt k é ­
sz í tenek  belőle, m iért  is ezt a k o r t  ö n tö t t  aczél kornak  lehet 
nevezn i .  L ehe tséges ,  hogy  m ár  a v a sk o r sz a k  te tőpontjához köze­
led ü n k ,  s hogy  ezentúl a vassal valami más fém fogja megosz­
tan i  az u ra lm at .
Melyik leh e tn e  a z ?  Az ezüst  fehér, könnyen  nyújtható , 
szépen fénylő  és nehezen  rozsdásodó a lum inium , mely k ö n n y ű ­
ségéné l  fogva igen a lka lm as  különböző tá rg y a k n a k  (p, tollak 
kész í tésére* 2), habcár a vasat sohasem  fogja  is kiszorítani, am in t  
emez sem szoríto tta  ki tökéle tesen a bronzot, a reze t  és a kö­
vet ; m in d azoná lta l  az emberi nem  m űvelődésében egy lépéssel 
ismét e lőbbre  ju tu n k .
* **
A tö r té n e lem e lő t t i  időnek három részre, u. m. kő-, bronz- 
és vaskorra  való felosztása a ta lá l t  leletek ezrein alapszik ; m ó­
dosí tás t  csak a n n y ib a n  követel, a m e n n y ib e n  M agyaro rszágban ,  
I r h o n b a n ,  G örögo rszágban  és N é m e th o n b a n  a kő- és bronzkor 
közé, m ég  a rézkor esnék.
J) Lucretius, id. mii, Fábián Gábor fordításában 128S — 1295. v.
2) Dr. Bóth, Ásvány-, Kőzet- és Földtan, 33. 1.
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A történelemelőtt i  k o rn ak  e h á ro m  részre  való felosztása 
északi E u rópábó l  ered , s kezdem ényező i  valónak E. J .  T hom sen  
a koppenhága i  m uzeum  alap i tó ja  és N ilso i  svéd a rchaeo logus .
A sch lesw ig -ho ls te in i  háború  évében  (1 8 6 4 )  a ném et t u ­
dósok kikeltek a dánok  á l ta l  á l l í tó la g  „va lód i tolakodással p r é ­
d ikált és o k t r o já l t  s y s te m a 4 ellen. A zonban  Dr. F r .  Lisch, a 
schw erin i a rchaeo log ia i  t á r su la t  igazg a tó ja  k im u ta t ta ,  hogy ő 
ezen felosztást m ár régebben  fe lá ll í to tta  m in t  T hom sen ,  teh á t  i t t  sem 
ok troyá lás ró l ,  sem új sys tém áró l szó sem lehet,  m ive l a  le le tek  
magok m uta tják ,  hogy egyik  vagy másik tá rgy  m i ly en  korbó l való. 
M ert  h a  p é ld á u l  valaki azt m o n d ja :  „E z  a koponya  a kőkorból 
va ló“ , ez nem  je len t egyebet, m in t  „e koponya  m el le t t  csak k ő ­
ből való eszközöket ta lá ltak, és egyá l ta lán  fémből valókat n em  “
A zonban  b á rm ik én t  vitatkozzanak is a  tudósok e kérdés  fö ­
lött, anny i  tag a d h a t la n ,  hogy e felosztás n em  új. M ár L ucre t ius  
római költő ha tározottan  fölemlíti e h á ro m k o r t  a „ T e r m é s z e t i r ő l  
irt művében, a mely F á b iá n  G ábor  fo rd ítása  szer in t  igy h an g z ik  :
A fegyvert hajdan képezték, kéz, körűin és fog,
Úgyszintén a kövek s erdők töredékei, az ágak;
Csak később, mikor a tűz s láng ismerve levének,
Akkor lön réznek, vasnak kitanúlva hatása;
S a réznek hamarább tudták hasznát a vasénál,
Minthogy amaz lágyabb és bővebb is vala ennél.')
É n  a m agam  részéről csak azt látom m ég  szükségesnek  
figyelmeztetőleg és buzd itó lag  m egjegyezni,  hogy  v idékünk  kő-, 
bronz- és vaseszközök leihelyeiben is e lég  g azd ag  lévén, m inden  
művelt  fiának köte lessége  a  lá tszólag kevés értékkel biró ily 
emlékdarabok  m egőrzése  és m nzeum unkba  való ju t ta t á sa ,  m e r t  
a tu d o m án y  e lő tt  egy da rab  kő-, bronz- vagy vastöredék , cse­
rép vagy szövetdarab  becsesebb m inden  a ran y n á l  és ezüstnél.
Végezetül nem  m ulasz thatom  el mély köszöne tem nek  e 
helyen is kifejezést adn i T tes Klimkovics G ábor n yug .  cs. kir. 
százados és m úzeum i őr ú rn ak  azon szíves készségért, hogy 
nekem  ez értekezésem összeállí tásánál, az egyes tá rgyak  le ihe­
lyeire nézve felvilágosítással szolgált. D r .  T ó t h  L ó r i  n é z .
') Lucretius, id. mü. 1282 —1287. v.
Egy eddig ismeretlen nyomtatvány 1626-ból.
K öztudom ású  dolog, hogy  a kassai dóm évek óta r e s ta u ­
rá lá s  a la t t  van. Az 1884 .  év j a n u á r  hava  17. a dómépítő-bizott- 
ság  a m u n k á la toknak  ezélszerűen való fo ly ta tha tása  vége t t  h a ­
zánk  e rem ek gó ths ty l i i  tem p lo m á n a k  egyes részeit  m egvizsgál­
ván, a többek közt azon főoszlopot is szem ügyre  vette, m elyhez 
a szószék van  erős ítve ;  ezen főoszlop melle t t  van elhelyezve 
I l l e n f e l d t  A n d r á s n a k ,  ( j  1 5 87 )  *) Felső -M agyaro rszág  
főhadvezérének , veres m árv án y  s írem léke  is, e síremlék helyéből 
e lm o zd ít ta tván  m e g e t te ,  leesve ta lá ltak  egy Lőcsén 1626 .  évben 
B rew er  L ő r inczné l  nyom ta to t t  K a l e n d á r i u m o t .  A n a p ­
tá r  Új és 0 ;  de nem  eg y sze rsm ind  pro tes táns  is. -
E  könyvrő l  azonban  országos hírű  b ib l iog raphusunk  Szabó 
Károly, n ag y  m u n k á ja :  R é g i  M a g y a r  K ö n y v t á r  
1531  — 1711 .  sem m it  sem tud, de m ég  az edd ig  lappangó  vagy 
e lveszett m unkák  czímei közt sem említ i  m eg  a M ag y a r  K önyv- 
S zem léb en * 2), nem  ta lá ltam  ugyan  csak a M. K önyv-Szemle 
„ A d a lé k a ib a n “ 3) (a Régi M ag y a r  K önyvtárhoz)  sem s ennél 
fogva — azt hiszem — nem  csalódom, hogy ha a kezeim közt
]) I l l e n f e l d t  A n d r á s  sírfelirata: „Andreas Illenfeldt Köm. 
Kay. Mayt. Obristen Zayg. Maister Ambts Leutenant in Ober-Ungarn. Starbe 
den 22. 7-ber Anno 1587'“
2) Szabó Károly: XVH. és XVIII. századbeli (1001. —1709.) Magyar 
nyomtatványok, melyeknek jelenleg egy példánya sem ismeretes. M. Könyv­
szemle 1878. 230.-237. JL
3) Fraknói Vilmos: M. Kö n y v - S z e ml e  1878. 251.-302.1. Szabó 
Károly: 313.—319. 1. U. O. ugyan ő I. 1879. 13.—20. 1.
U. 0. 1879. Szinnyei J .: 35.-41. 1. Szabó Károly : II. 119.—125 1. 
s észrevételek 125.—133. 1. 111. 181.—189. 1. Kudora K. és Kiss Áron: 
212.-215. 1. Ballag! Aladár; 287.-293.1. 1880. Majláth Béla: 126 -  134. 1.
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levő lőcsei nyom ású  k a le n d á r iu m o t  edd ig  teljesen i s m e re t le n ­
nek ,  ső t  u n i c u m n a k ,  ta r tom .
Ez ok késztet a r ra ,  bogy  em e ka len d á r iu m m al bőveb b en  
foglalkozzam ném i csekély szo lgá la to t  vélvén tehe tn i  b ib l io g ra -  
p h iánknak  is.
A könyv — szokása szer in t  a ko rnak ,  m elyből szárm azik  — 
egy d a rab ,  zsoltártöredékkel be ír t  h á r ty á b a  volt bekötve, melyből 
azonban kezemhez ju tá sako r  m á r  ki vo lt  áztatva, az áz ta tás  sem m i 
ú ja t  sem d e r í th e te t t  fel p l .  a könyv egykori tu la jdonosára  nézve .
K önyvünk  teljesen ép, csak az első h a t  lap ja  van 2 u jj­
ny ira  a sa rk tó l  félig behasadva ,  h ihe tő leg  valamely hegyes 
eszközzel a k a r ták  re j tekhe lyébő l  kihúzni s így  ro ngá lódo tt  m eg ,  
kü lönben  a lapokból sem m i sem h iá n y z ik ;  n y o m á sa  a friseség 
bé lyegé t viseli m agán ,  az idő vasfoga épen n em  látszik m eg  
r a j t a ;  a veres nyomású hetük  m a is te l jesen  é lénk  vörösek, 
m in t  h a rm adfé l  századdal ezelő tt  voltak. N yo m d ásza t i  k iállí tása  
d ic sé re té re  válik az akkor t á j t  betűi e legen  fiájáról h íres  lőcsei 
nyom dának ,  m elynek  „ b e tű i t  — B reue r  idejében — elegan tia  
tek in te tében  a ném etek  s ho llandok  m eg  som tud ták  k ö ze l í ten i“ 1) 
pedig a Breuer-féle n y o m d a  csak „16 2 3  vagy 1C 24* 2) óta ,  ( tehá t  
csuk 1 vagy 2 évvel a ka lendárium  nyom atása  előtt) egy századon túl 
rendkívü li  tevékenységet fejtett ki, m in t nyom ta tó  s k ö n y v k ia d ó .“ 3) 
(Toldy F .  V issza tek in tés  a nyom dásza t négyszáz  éves m ú l t j á ra . )
A könyv t isz tasága  a r r a  enged  köve tkez te tnünk ,  hogy 
nem  igen  g y ak ran  forgott kézben, ped ig  tu lajdonosa sok apróbb  
feljegyzést is í r t  bele, melyek kevésbbé fon tosak  s u to lsó  j e g y ­
zékét a n a p  megjelölésével „ d i e  22 . 9 -b  r  i s “ olvassuk, m ely­
ben fe lfogadott  kocs isának  fizetéséről s j á ran d ó ság á ró l  szól : 
fizetése R. 7 (7 R hen u s  frt)  egy m o rn is  (?) r u h a  bélelt mente  
két  új sarú  (csizma) egy fejelés, egy cub. gabona-ve tés  és egy
Katii György: 293, —305. 1. 1881. Flórián Jakab: 246.—248. 1. Hellebrandt 
Árpád. 179,—244. 1. Kudora: 180. 242 -  243. 349.-350.1. Majláth 83. 348. 
Szabó IV. 117.- 120. 1882. Szab) V. 82.—94. Kudora: 273. Majláth: 270. 
-2 7 3 . 1883. Majláth: 27 .-29 . 1.
J) Dr. Balíagi Aladár: A magyar nyomdászat tört. fejlődése 97. 1.
2) Könyvkiállitási Emlék II. bőv. kiad.
:ij M. Akadem. Évkönyve XIV. köt. 58. 1.
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(?) zab-vetés — te h á t  a könyv ú g y  látszik, no v em b er  hó végén  
vagy deczem berben  e sh e te t t  — h ih e tő le g  a p raed ica tio -székrő l 
—  a sírem lék  m ellé ;  m e r t  később  sem m i feljegyzés sincs a 
hónapok  közé be rag asz to t t  t iszta pap ir ra  írva.
A könyv m a g a s sá g a :  1 dm. 3 m m ., szé lessége: 7 cm. 
6 m m .
A könyvecske  teljes c z í m e :
K alendarium * j  A Christvs W rv n k j  Születése**) u tán , 1626*, j 
N agy  szo rga lm a tosaga l öszve i r a t t a to t  j Az | Herlicii David D. 
S ta rga r t*  | varosáa  P om eran i  Ország | A s tronom us  J és M ed i­
cus által.
Lőczen ,*  B rew er L o r in tz  á l ta l .
16 . r. A — E 5= 5  ív (8  levelenként)  =  40  sztlan levél 
=  80  lap.
A k a le n d á r iu m  3 főrészre o sz l ik :  1) N ap tá r i  r é s z a „ s o k a -  
d a lm a k k a l“ (vásárok),  2) P ro g n o s t ico n ,  3) „Rövid C h ro n ic a “ 
Kr. születése u tán  a 2 .  évtől — 1620-ig.
A  Prognosticon teljes cz ím e:  P rognos t icon  J A stro log i-  
cum I az a z : Az E g h i  F ő  Czilla | goknak  forgásából való j ő ­
vén j dőlés , ez mostani 1625  ! (h ihe tő leg  n y o m dah iba  1626 
helyet t)  Észten j dőre, neucinem ű tö r ténendő  dolgokról,  J és az 
üdőknek  valtoza j sarol, E tc .  N a g y  szorgalm atosagal m eg  el | 
söben  íratott az | D Herlicius David á ltá l ,  j  N ém etbő l  pedig 
M a g y a r  nyelvre  | m egh  foidita tot | Lőczőn, | N y o m ta t ta  B rew er  
L o r in tz  a ltál (nyom dah ibáva l) .  A prognosticon cz ím lap jának  
másik  o lda lán  a következő a ján lás  olvasható  a nyom datu la jdonos  
kiadótól, ki eg y sze rsm in t  a prognosticon  fo rd í tó ja  i s : Az Bölcz 
és T isz te lendő  | F ick e r  M iha lnak ,  J Lcczői Varosban La j kószo 
ke reskedőnek ,  E n n e  | kém J o  akoro (akaró  helyet t)  Biszod A pám  
U ra m n a k  | É sz t  az en Vy M ag y a r  nyelvre  ford ita to t  első 
1VDIC1VM AT j (s ic ! )  a laszatossagal és fiúi szeretettel,  j meg 
ayanlom , és Vy E sz tendő re  | m eg  a iandekoszom . B r  e w e r 
L o r i n t z .
*) A csillaggal jelölt sorok veres nyomásnak.
**) Az eredeti nyomtatásban előforduló ö, 8 betűk o-vel, az ü, ü belük 
U-vel jeleztettek.
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A n a p tá r i  rész 14, a sokada lm ak  2, a p rognosticou  a cz im - 
lap (a jáu lássa l)  s ta r ta lm á v a l  együ tt  16, a  krón ika  8 levél =  40 
levél =  80  lap ; az utolsó te l jesen  üres, az előtte levő közepén 
igen  csinos ra jzban  Gorgo-fö k ígyókkal körü lra jzo lva . — A fő 
czím lapon a nyom tatás  h e ly e  fe le t t  M agyaro rszág  czim ere van, 
m elyet k é t  oroszlán ka rm a ib an  t a r t ;  a korona  azonban  nem is 
h ason l í t  hazánk koronájához, a paizs n ég y  részre oszlik , felül, 
b a l ra  van a négy  pólya, jo b b ra  a h á rm a s  h eg y  a kettős kereszt-  
tel, alól a  pólyák job b ró l ,  a ke ttős  keresz t  a 8-as h egygye i  b a l ­
ró l  vannak  ; a  ezírner középen a  könyv  n ag y sá g á n a k  csaknem  
felét foglalja el.
De lássuk  a könyv ta r ta lm á n a k  ism erte tésé t .
É rdekes ada t  m in d já r t  a cz ím lap  m ás ik  o ldalán  : Szamlal-
tatik ez E sztendőben*)
C hris tus  W ru i ik  születése u tá n  1626.
V ilág  terem tése  u tán  8 595 .
Viz özön u tán  3937 .
K ö rnyü l  mete lesnek rendelese  u tán  359.
H usve tnek  és P ünk ö sd n ek  rendelese u tá n  3 1 3 5
K omái b iroda lom nak  kezdeti után 1658.
M agyaroknak  első hé iövések u tán  1238.
„ 2 „ „ 768 .
Töröknek  b irodalom i u tán  996 .
A róm ai adószám : 9, az a r a n y s z á m :  12, a  n ap n ak  cyreu- 
Jusa :  11, V a s á r n a p  iegyzö B ö t ü : D.
Bezzeg 1626. volt módjuk őse inknek  fa isango ln i  is: „Az 
F a r s a n g  és Karaczon közét 8 Hét, 3 nap . Az Inepeknek  n ap ia t  
o lvashats  (?) ren dsze r in t  tu l a jd o n  h e l iy e n .“
Ő s e i n k  második  b ev án do r lá sa  u tán  768 .  év az 1626-k i ,  
tebát a b e v á n d o r l á s i  é v e t  8 5 8 - ra ,  a  k r ó n i k a  
azonban  már 744 -re  tesz i1) s így  m á r  akkor is m egvo l t  a  b izony ­
ta lanság  a bevándorlási évre nézve ép úgy, m in t  tudósa ink  kö­
zö tt  m anapság .
N e m  csekély világot vet a h a r m a d t ó l  s z á z a d  
e l ő t t i  idő re  a jegyeknek  m a g y a r á z a tá b a n  (3. 1.): „ E r  vagas
*) A csillaggal jelölt sor veres nyomású.
*) Lábd 74. 1.
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(érvágás) ió —|— . . . iob = |=  . . . ieles = [ =  . . . J o  Köpelye- 
zes A  Jo  G özföredes“ s tb .  íg y  minden  h ó b a n  a k itűzö tt  napo­
kon a megfelelő je lvények  u ta ln ak  az egészség m egóvására ,  ú t ­
m u ta tássa l  szolgálnak a  vadhús-evésre stb., m in t  m a  a vadá­
szati évad megjelölése.
V ersekbe foglalvák a hónapok  szerint az é le tszabályok 
(a r a n y m o n d a to k )  elég döezögős ry thm usokka l  s ízetlen  rimeléssel: 
J a n u á r  végén 4. 1.
Az B o ldog  Aszszony havaban ,
E é r  (sic !) vagost ne szenved b á t r á n ; 
F iiszerszam al tarcz e tek e t
M egy (!) é lhe tz  te sok üdöket.
F e b r  u á r  b a n 6. 1.
Odd m agado t  az hidegtől,
S m ind  halok tu l,  jo  b o rra l  él 
Fördözn i teneked  nem  a r t ;
L assd  hogy te s tben  ne vallyod kart .
M á r c z i u s b a n  8. 1.
Jo  ez H óban  köppölyöszui,
E s  tes tedet jó l  fö rd ö z n i :
G yengy  (!) eteket ved te hozad,
Az szerelem ben m odot tárd.
A p r  i 1 i s b e n.
M inden fii most n ev e k e d ik ;
E l  orvossággal h a  tetzik,
T estnek  á r ta lm as  veredet,
G yakran  földökéi vesd tüled.
M á j u s b a n  10. 1.
T ársasaga i  vígan lakn i ,
H árom  ital m e l le t  enekelni 
H asznos n e k e d ;  légy Is tenben 
S feleseged el örömben. (?)
J ú n i u s b a n  12. 1.
E rős  bo rt ,  raezet, fördöket,
Sfüszeiszám t távoszd el tő led .
N ag y  h ű ség  (hőség) ha  fog alani,
Hasznos az m ezőn  uyugodni.
J ú l i u s b a n  14. 1.
V enus  aszszony, és sok fördök 
E z  hóban  a r t ,  bar  m eg  liidgyed ;
Az i ta lban  szép m odo t ta r t ,
M er t  f a i d a l o m ................ te ren d  — (?)
A u g u s z t u s b a n  16. 1.
V e r t  ne boczasd ha eszsös ')  vagy,
Alom b irn ia  teged  ne hadgy
D é lk o r ;  az fay ta lansag tu l  
Oud magadot ,  füszerszam tu l .
S z e p t e m b e r b e n  18. 1.
Vadhúst, Mustot, m ad a rak a t  
E gye l ,  neked nem  a r t h a t n a k ;
S zab a t  (!) im m á r  köppölyezni 
S er  vagasra  készíteni.
O k t ó b e r b e n  20. 1.
Mind Szen t H óban el uy B orra l ,
L udokal ( — egyeb m a d a r ra l  ;
(De szükség az t  — is m o n d an i )
Modot ebben  kell ta r tan i .
N o v e m b e r b e n  22. 1.
Méz sert,  jo  bort  sokszor i g y á l ;
É tk e d e t  (!) legyen  főt b o r s a i :
T estede t be lö t* ) ruh áb an
B etedgy ,  légy  melleg szobában .
h Ha esős =  vízps, nedves vagy, ha megáztál.
*) b e l ö t  a naptáii jegyzetekben pedig b e l e t t  ( ~  bélelt) ruháról
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D e c  z e m b e r  b e n  24 .  1. B. 5.
K arácson  Hava azt kivany,
L égy  veszteg magod  baszódban,
V íg an  J a k y a l ; te e tk ed e t  
M e l le g b e n  tar»s, es fejedet.
A m in t  a közlott  versecskékből lá t juk  — ha  ugyan  e kín- 
r ím ek is verseknek nevezhetők —  csakugyan  az egyes hóna­
pokra a lk a lm azandó  é lelszabályok vo lnának  a z o k ;  un a lm asak  s 
közlésük vajm i kevés becscsel biró ; de mégis ném i világot vet­
nek am a  kor gondolkozásm ódjára  s ezért t a l á n  nem  volt h iba  
lenyom atásuk .
A „ s o k a d a l m o k “ érdekes v ilágot vetnek az akkori 
viszonyokra, sok neves vásáiliely m a  m á r  elő sem fordul, lássuk 
pl. J  a  n u á r i u s b a n :  K i s - K a r á c s o n  n a p j á n : Lő­
csén, Aszalón, Székelyh idon . V i z k e r  e s z t  n a p : V áradon , 
Szerencsen , B oros-Jenőben ,  Szóbeliben, T á rcsán ,  K arasznán ,  T e ­
keben, E  y h a r d : K is -M arjában .  R e m. - P á 1: H adadban  ; az 
u tán  való vasárnap  K ő ha lom ban ,  P iskolton , Ü rögdön . A n t a l :  
D ebreczenben , B ogdánban .  P  a b  S e b :  K assán, B á tho rban ,  
F eke te -A rdóban .  Sz. P á l  f o r d . :  U ngvári ,  Szőlőst, Gönczön, 
B ánti-H unyadon ,  Szécsenben. N a g  y - K  á r  o 1 y : Eperje s t .  —  
J ú n i u s b a n :  P  ü n k ö s t  h é t f ő n :  Szászvárost, B oga­
rasban ,  Daróczon. S  z e r  e d á n : K is-M arjában .  Sz .-H  á r o m- 
s á g  : E per je s t ,  B rassóban, Diószegen, U dvarhely t ,  K rasznáu ,  
B eth lenben , F eke te -A rdóban .  U  r n a p j á n  : K assán, R im a-
szécsben. A z u t á n  v a l ó  v a s á r n . :  K ükü  1 őváréit, -2. V a s.
Segesvárat 3. V  a s. Kolozsvárat, H om onnán ,  V idnan ,  K is-V ár-  
dában, D engelegen, Tokayban, Szőlőst, Alvinczeu, Zoredben, Tor- 
dan ,  Debreczen, Szerdahe ly t ,  H adadban ,  Mádon, Bonczl idein, 
Sajó-Sz .-Péter t ,  Csengerben stb.
A p r o g n o s t i c o n  10 részre oszlik u. m. : I. Rész. Ez 
Je len  való 1626 . E sz tendőnek  V raikodo  P lané tá ró l .  II  R. Az 
Télről .  I I I .  R. Az Tavaszról. IV . R. Az N yárró l .  V. R Az
Oeszről. VI. R. Az Ecclypsisekröl,  avagy az N apban  és az
H o ldban  való Fogyatkozásokról.  VII. R. H adakró l és egyeb
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következendő veszedelm ekrő l.  V III .  R. Az Beteksegekrő l (sic) 
és egy eb N y a v a ly ák ró l .  IX . R. Az Földi G yümölezekről.  X. 
R. Az Teli és N a y r i  (nyár i  h e ly e t t )  veteményekró'l a) Az N ayri  
vetemenyről. b) Az Oesszeli ve tem enyekrő l .
Uralgó p lan é tá ja  m in t  ma í r já k :  „az kegyes M ercurius ,  
mayi miuden E sz ten d ő n e k  részeiben h a ta lm a s  s legfö G en erá ­
lissá s V r a “ azért  m ajd  n ag y o b  rés/.e száraz  és szelles üdökre  
hay lando  leszen. T é lben  V ralkodó  P lan é ták  lesznek, M ars,  V enus  
és az H o ld  stb. M ercurius  in s igno hurnido je le n t i  á lh a ta t l a n ,  
nedves  szelles és m érges  üdöket E zzeknek  fölötte is az M e r ­
curius, m in t vizeken s m in t  parton  voló dú lás t  s Tolvailást uyil- 
vánságga l  je len t i .  A T é l r ő l  azt í r j a :  „ igen  örös T e le t  a ra n -  
zom lenni, m e ly  f e r g e t e g e s e k k e l  z u z m a r a z o -  
k a 1 és havas  üdökel e legyítve  lé s z e n “, a hó olvadás a vizen 
való h idak  s M alm okban  is n a g y  k á r t  tészen. T avassza l  „az 
(időnek a llapa tya t (1 5 .  M a r t .— 15. J u n . )  c zu da la to s  a lh a ta t lan ,  
és á r ta lm asn ak  t a n a l j a “ a Tavaszt  „ném ely  em berek  m agok  
v isselősekhez“ hason lí tván ,  „az kik most iám bor  sze léduek  la- 
ta tn a k  elm eikben  lenni, rnayd az ő eh i tk o l ta to t  go n o zsag o k a t ,  
k iboczatvan, kegye tlenek  v a d n ak .“ „M indazon  álta l  az Tavaszi 
(időnek k iszo lgal ta tasa  dérek  részben iol le szen“ figyelmezteti a 
szántóvetőket az idő a lka lm as  megválasz tására ,  „m ér ték le te s  
száraz, nedves — is az Tavasz leszen ; de erős szelnek szugas- 
sok nélkül nem  fog l e n n i ; s e verssel v é g z i :
„ is ten  pen ig  m inden  iot adt.
Az m it  é le tünkre  szo lg a i t  :
I)e  mit veszedelm es n é k ü n k ,
Elűz, ha  io e lünk ,  tő lü n k .“
N y á r b a n  „io melleg, és igen  heu *) N yári üdö t var- 
ha t tu n c ,  sok v i l lám lásoka t és m enydörgéseket vele h o z v á n “ , fél 
a  fűztől majd a zápor esőktől s az U r  kegye lm ében  bízik : 
„H ogy  ha  nem az kegyelm es U r  Is ten ,  k inek  ha ta lm áb an  m in t 
az Kgh, a m in t  a Czillagok vadnak, ingyen  való i rga linassagbo l 
mi tő lü n k  a fele koros üdöke t el fo rd i ty a .“ Az ő'szszel egy 
cseppet sem k e c s e g te t i : „K edvetlen , háború ,  a lka lm a t lan ,  szelles, 
Havas Oeszi üdöket m indgyaras t  elein t a n a l o m “ s m ég  pes t is -
]) lieu ■— hő
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gel s döghalá l la l  is f e n y e g e t t : „Végezetve ketsegnelkü l Oesz- 
ko r ta iban  a pestis és Dögli h a lá l  m in t  E m bere ken  s mint b a r ­
m okon igen ura lkodn i fo g .“ —  Két n a p -  és egy h o l d -  
f o g y a t k o z á s  leszen, a napfogyatkozást az „E u rop ia ban  lako ­
sok nem  la t ty u k  (febr. '27. d. e. 10) a S zen t-L ő r in tz  vagy M a­
dag ask a r  szigetén  lakók pg. re t tene tes  n a g y n ak  l e n n i “ látják. 
Második N ap i  E cclypsis  21. Aug. Estve vagy  eielkor lész. Az 
H oldban  levő E cclypsis  igen kiczin és vekon. (7. aug .)  i s m é t  
is tenes e lmélkedéssel végzi, hogy  Is tenhez  való buzgó im ád sá ­
gokban  a ita tossoknak kellene lennünk ,  hogy  az Lelki réánk  
irkezendő  E ce lyps iseke t  keg e lm esen 1) tavosztasson el tü lü n k .  stb.
A V II .  r. A h ad ak ró l  S tigelius  keresz tény  p o e ta  versé t  
idézvén :
„ N u n q u a m  bella piis, n u n q u am  ce r tam ina  desunt ,
E t  cu m  quo ce r te t  m eus p ia  sem per h a b e t . “ 
azaz :
Ez világon nincz békés eg 
A z W r  Is ten  h íveinek  ;
H anem  m indenko r  bailodas,
Vagyon, és sok haborodas .
H ason la tos  képen Ő is hozzáteszi :
„N unquam  E uropae is  bella et c e r tam in a  desunt,
E s  quoties furere in bello  M ars  improbe cessas ? 
E u ro p a  mi K edves Házunk 
K edve tle n  m os t a l lápatunk  
B enned  v a g y o n ;  s va llyon  nekünk 
Mikor el iö v igasságunk  :
L ám  most is m ár szo ronga tas  
Te reád  iö ö* 2) nyavalyás 
E z t  pen ig  néked szereznek 
Az n y u g h a ta t lan  elmeiek.
E rre  hosszas elmélkedés a háborúró l s a n n ak  okairól „igen 
m egh  ne iedgyenek  . . . .  és D yilvansagal im m á r  hadi hírekkel 
(czak Is ten  könyörü lyen  ray tu n k )  té rhes  az föld, úgy annyira ,  
hogy esztelensegh volna, ezt p rognos tica ln i ,  az m i t  im m ár  szi-
*) A g  betű y nélkül egy , van jelölve.
2) Sajátszerü megjelölés az o betűn a franczia (circumflex) ékezet.
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m eünk  és házunk elöt fo ro g “ , „nem  szükséges  és m é l tó  az b ü n ­
te t len  S a tu rn u s  és M arsnak  eg g ye tlen segnek  okát tu lay d o n itan h  
m in t  ha ok az H adi Zászlóikat, és ieleket, ki nyu tvan ,  követke-, 
zendö h ábo rúság ra ,  veszszedelmere és K a to n á k n a k  egym áskezöt 
való ütkezesekre a lka lm atossago t a d ták  volna.
Á tvizsgálván a régi as t ro logusok  m u n k á i t  a  következőkben 
m ondja el n é z e t é t :  „ A n n ak o k áé r t  az m eg h  m o n d a to t  Tavaszi 
üdő ta ib an  n a g y  fő V ra k  és alla tavalok kőzet sok k ü löm  kü löm - 
féle viszsza vonásra  és h áb o rú sá g ra  veszérlő p rae t ikák  k öve tkez ­
nek, melyek szom orú  aka ra t ty á t ,  m inden  földi lakosok m eg  
s i ra t tyák ,  és leg  inkáb  azért, hogy  ez e lő t t  h á ro m  és nég y  
Esztendőben  sok ham is  p ra e t ik á k  az fő r e n d en  valók közöt 
lévén ennek  véghére  sem mehetvén, most u yonnan  ki ne fakad -  
gyanak . Y ay  ki boldogok v ad n ak  az szép békességnek  szerző 
em berek , K iczodá t  pen ig  m o s t  ta n á lh a tn á n a k ,  az ki a r r a  m a g á t  
igyekezvén szo rga lm a tos  g o n d g y á t  v is se ln e : K iczoda most,  a ki 
szive sze r in t  az kedves eggyessógre és szép békességre io t a n á - 
ezot a d h a tn a  ? hogy  nem inkáb  úgy  hábo rú ság o t  in d í tan a  vagy 
az előbi való eggyetlensegnek , hangyának ( =  lá n g já n a k )  tap lá -  
lasz szerezne. É s  b izonyára  igen f é l e k  r  a y  t a, hogy h a  az 
V r  Is ten ,  kiválképpen ez 1626 .  E sz tendőben  ném ely  békesség­
nek szerető hüvek ( =  hű) és fő' E m b e re k  á l ta l ,  ennek  az i r ig y ­
ségnek  lán g y á t  m eg  n em  oltya, te h á t  b izonyossan uy közönsé­
ges való tu m u lu s  (m in em ü  száz E sz tendő  elöt az P a ra s z ts á g n a k  
háborúsága  volt) . . . .  le s z e n “ .............„M er t  az v isszavonás­
nak  eggye tlenségnek  szerzőié tudny lll ik  az pokolbeli Sátán  —  
is czak azon lészen m inem ü m es te rsége i,  esm ég egynéhány  vér 
szomiuhozó em bereke t  egym ás ellen  való h a d a k o zás ra  ing e re l ­
h e tn e .“ „A z békességnek pen ig  kú t  föie az á ld o t  V r  Jésus  
C h r is tu s“ — majd e lm ondja  m i lenne teendőjük  a m agyarok­
nak  a törökök ellen s k o rh o l ja  k o r tá rsa i t  lassúságuk  m ia tt  ily- 
képen szó lván :  „De mi igen res tek  lévén az dologhoz ham areb  
nem  nyú lunk ,  hanem  m ik o r  im m á r  az e llenség O rszágunkban  
és ay tunk  elot vagyon, és im m á r  édes g y e rm ek ü n k e t  fe leségün­
ket meg gyalázván  jószágunktól m e g h  foztván, rabává  teszi. 
Vayha tu d u á d  édes hazánk  az m it e lő ted  forog, és mit az te  
üdveségedre és békeségedre s z o lg á l ; de azok m ost el röy te tek
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az te  szem eid tő l“ s kéri isten h a rag já t  s boszúállását a pogá- 
nyokra .
A V I I I .  r. be tegségekről s egyéb  nyavalyákról szólván in t 
a m é r ték le te sség re  é te lben és i ta lban, —  majd az időjárás  vál- 
tozandóságá t  említi, m in t  sok betegségnek  okozóját, m ajd  „a  k ü ­
lönféle  undok vétek és I s te n te le n  élet az E m berek  közt inkáb, 
e rő t  vész i“ s vallásos m egnyugvássa l  az E xod .  15. fejezetével 
végzi.
A IX. részben  „A z szántó földnek és kerteknek (!) levő gyti- 
m ölezeknek gyarapodása  és felnevelkedése Ítéltetik az Tavaszi 
és N yár i  időnek m ivo ltá ró l .  Az Tavasz á lh a ta t l a n  és szoka t lan  
lészen . . . .  nem  czak az K értészek  de m egh  az szántó e m b e ­
rek =  is igen  kiczin e lő m en e te l t  az ő m unkákból szárm azn i 
m eg  e s m e rn e k .“ . . . . . .  A szőlőknek te rm ése  nem  igen  bőven
találta tik ,“ m e r t  O rb á n k o r  az idő „kedve t len“ leszen. „A K om - 
lósnak term ése is b izon ta lan  lesz . . . . “ az üdök az kedves 
szántó gyüm ölczeknek  ártan i fognak úgy anny ira ,  hogy jöven­
dőbeli szűk és d rága  üdök tü l m ag u n k a t  kellene o lta lm aznunk .
M inden  jó  sikert  az is ten  á ldásá tó l  vár.
E g y  életre való m egjegyzésse l  végzi, m elye t még máig  is 
h iába  ism éte l  a  közönség a n a p ró l -n a p ra  em elkedő d rá g a s á g  
m i a t t ;  a panasz  bár harm adfél  száz éves, mégis a n n y ira  új, 
hogy  nem  tag adha tom  m eg  magamtól, hogy szóról-szóra ne kö ­
zöljem, világos b izony í téka  ez annak, hogy  minden kornak  m e g ­
volt a m aga  baja.
„L eg  hasznossab  m odgya  pen igh  ennek a dolognak volna, 
hogy az V árossokban és Fáinkon levő M agis tra tusok  egyenlő  
aratta l egy n ém inem ű, és kiválképpen való szép rend  ta r tá s t  
m inden  Á ros ,  m űves  és szántó E m b ere k  közét sz a b n á n a k ;  és 
ekképpen  az kényért  (!) hús t  s egyéb féle dolgo t az mit em ber 
testének táp lálására ,  és bdöltezésre szolgál, óczóban vehetnénk : 
H lyen condit iova l m inden  m agunk tó l  szárm azót d rágaságnak  
illendő m odgyát t a l á lh a t n á n k : Az M agis tra tusok  =  is igv az 
ő tüsztinek dicziretes do lgo t  meg czelekednének : Sőt az szerin t 
é lvén az M indenha tó  W r  Is tennek á ldásá t  házunkban ,  T a r to m á -
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ny ilakban ,  és m inden  d o lg unkban  boldog és k íván a to s  e lőm ene­
t e l t  v á r h a tn á n k “ 1).
A X. részben  végre a főzelékek vetéséről, a szolővesszök, 
gyüm ölcs-  s fűzfák, rózsák, v irágok ü lte téséről,  a gabnafélék  v e ­
tése idejéről tavaszszal s őszszel szól s egy is tenes fohászszal 
végzi.
E r r e  a C h ron ica  következik , m elyből n eh á n y  nevezete­
sebb  följegyzést jó n a k  lá t tam  k ö z ö ln i ; az egyszerű szám ok azon 
évszám okat je lö l ik ,  m elyeknek  följegyzése kevésbé b i r t  é rd ek es -  
séggel.
A n ap tá r i  részben  az időjárás  m egje lö léséné l is fo rd u ln ak  
elő egyném ely  sajá tszerűségek , igy pl. zű rzava r t ,  h áború ,  förge- 
ge teg ,  h ideg  forgó szél, hives, h o m ályos  h ideg ,  hó ha rm a t ,  za­
varos  fényesség, a lka lm atos  é lte tő  égh, n em  sok (idő múlván 
gyulladás ,  tem perá l t ,  á lha ta tlan ,  m enydörgés ,  szép és íényeszö 
essö haylaudo, m enydörgés  és szapor essö ( =  záporeső), szeles 
im m áron  szép üdő kevedkeszik.
Az A 2 lapon a je lek  m a g y a ráza t jáb an  olvassuk : É p í ­
tésre io fa vágás, és B arom  mezes (m etszés) b á rd  jegygyei 
m ajd  io vadasas, io M adarasas, io H alasas egy ku tya ,  m adár  s 
bal jegygye i ,  meg van jelölve a hónapok  közölt ollóval, m ikor 
jó  borotválkozni, mikor kell a  gyerm eke t  elválasztani (io ezetstül 
el vak), m ikor minő hasha j tó  veendő be.
F e b ru á r  28. veres betűvel í r j a :  „had  fellöl uy h i r , “ május 
7 . :  „had felöl tan ác s .“ S zep tem ber  3 . :  „N ag y  fő e lvész“ , 9 .:  „A z 
T yranusok  b ü n te té s  nélkül nem  le s z n e k .“ O któber  7 . :  „Valami 
fö személy io vigyázon m a g á r a .“
N em  egészen felesleges ta lá n  fe lem lítenünk ,  hogy (a  mi a 
dolog term észetéből folyólag m ásként nem  is lehe t)  az ó n a p tá r  
hónap ja inak  elseje az uj n a p tá r  11 -re  esik s ezzel e tek in tetben 
is e lege t t e t tü n k  nagyon is hosszúra  nyú lt  ism erte tésünknek .
N éh án y  nevezetesebb feljegyzés a  G h  r o n i k  á b a n  : 2. 
33. 36. 72. 87. 316. 342. 373. Az M agyarok  először Sc ith iabol 
ki iöven, a T ana is  vizen álta l  kelven, E u ró p áb an  szá l­
lanák. *)
*) Az, idézett helyek a mai kiejtéssel írvák.
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380. Az M agyarok  P a n n ó n iá b a n  le te lepednek .
4 0 1 .  A tilla  M agyar i  H e rczegge  tetetik .
445 .  M eg ha la  124  E sztendős  ko rában .
445 .  Az M agyarok ki m ennek  az Országból. 623 .
744 . Az M agyarok  másodszor ifinek M agyarorszagban . 
990. 1038. 1095. 1141 .  1222.
1240 .  A z T a tá rok  rabo l lyak  M agyarországot ,  Béla  Király 
ideiben.
1 235 .  Az Tatárok másodszor rabollyak M agyaro rszágo t .  
1 3 6 7 .  Z sigm ond születik . . . 1425 .  1437  Zsigm ond
m eghal
1380  Sibaris  nevű Barat, az puzka és a ldgyu  lövés t  ta- 
lallya. 1415 .  1419.
153 0 .  H úsz  m egegetése,  Ziska s a csehek M agyaro rszá­
gon. 1438.
1443 .  M á ty ás  K irá ly  születik.
1 444 .  Lajos ( ? ? ? ?  Ulászló helyet t)  k irá lynak  veszedelme 
V árnáná l .
1448 .  H unyad i megveretése okt. 13.
1452 . Az K ö n y v n y o m t a t á s  ta la lta t ik  M ogumia- 
ban, C apis tranus  J a n o s  az keresztesekkel M agyaro rszágban  Jőve.
1453 .  (20 )  K o n s ta n t in á p o ly t  elfoglalja a török.
1 459 .  (?) H unyad i M átyás K irá lyságra  valasztatik.
1480. Beeset m eg  veszi. 1482. N em e t Vyvarat megli
veszi.
- 1490. Megli hal B ecsben , jú l .  12. László Király valasztatik.
1493. 1499 .  Columbus. 1517 . L u the r .  1521.
1527 .  Carolus V. R om át raegh veszi ( f  1575 . szept. 21 .)
1529.
1530 .  F e rd in an d  Másodszor Budát m egh  veszi. A z n a p ­
n a k  f é n y é  t e l l y  e s  s e g g e l  e l  v é s z é .  1541 .  (szept. 2. 
S u lim án  Budát megveszi) . 1543 .  1549 . M urán  vara t  megveszik.
1551. Isabella  lemond, F ra te r  G yörgyöt 'm eg  ölek. 1552. 
1557. 1558. 1563.
1563. F e rd in a n d u s  meg veszi S zakm ar t ,  meg hal M axi­
m ilian  M agyar K irá l lyá  K oronazta t ik  8. szept.  1565. 1566 .
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1570. Az Feke te  em b e rn ek  hada  m eg h  veretik  B alasz  Miklós 
a la t t ,  1571 .
1572 .  I I  Rudolphus M agyar k irállyá K oronazta t ik ,  25. 
s z e p t .  Y y  c z i l l a g  l á t t a  t i k .
1573. Kalló (K áló) vára  epp it te t ik .
1576 .  B a tk o r i  lengye l  K irály .  1 577 .  1580 .
1582 .  O nad varosat m egh  g y u ty a  a Török 11. ap ri l .
1585. Geon Jan o s  E rd é ly i  G u b e rn á to ra  valasz ta t ik .  
N a g y  h i r t e l e n  v a l ó  D r a g a s a g  s d ö g h a l á l  
k ö v e t k e z e t .
1588 .  Geon le teszi a G u b e rn a t  orsagot.
1590. N a g y  f ö l d  i n d u l á s  l ö n  B e c s  é s  
P o s o n  k ö r  n y ű  1.
1592 .  Bocskai Is tván  V a ra d d a  iö az G enera l issag ra  20. 
Ju n .  S o k  eghi czudak la t t a tn a k  eyszak fele, Karaczon h a v á ­
ban .  — 1593 .  1595 .  1 5 9 6 .  1597 .  1 598 .  M átyás H erczeg  ki 
B uda  V a ra t  meg szá l lo t tá  vala, el ke lle tek  iürii alóla, az nagy  
essök és vizek m ia tt .  1599 .  1 6 0 0 .  1601 .  1602 .  1 6 0 3 .  Székely 
Mózes törökkel ta tá r ra l  el fogla lja  E rdé ly t ,  S zeben  és S e g e sv á ­
ro n  kívül az N em ességen  is hozzaia  hay ta ,  vegre m eg  vere tnek  
B rassóná l  holott  ö m ag a  is ^el vészé. N a g y  d r a g a s a g  
l ü n  E r d é l y b e n .
1604 .  Az N em etek  P e s t  V arosa t  el h a d g y ak .  H atvan t  
m egh egetik. S o k  e y e l i  i e l e k  l a t t a t n a k .  J a k a b  
Janos  Sz. J o b o t  elfoglallya. Boczkai I s tv á n  a H a y d u k k a l  m eg  
vere J a k a b  J a n o s  és Pecz J a n o s  h ad a t .  Pecz J á n o s  foglya esik. 
15. O ktob. Jak ab  J a n o s  futva szalad V a ra d tu l ,  az H ay d u k  
u ta n n a  leven, az Raczok közzül sokat le vaganak  R akom ozna l .  
25. Oktob. K a l ló t  m eg h  adgyak  Boczkai I s tvanak .  29 .  Oktob. 
K a s s a  V a r o s a t  m e g h  a d a  k. 31 . Oktob. B as tha  
G yörgy  m egh  vere N em e t Balas hadai,  az u tá n  Boczkai h ad a -  
val is m egh  ütközek — — — — B a s t a  C a s s a t  m egh  
szállá, 3. decz. el szállá alóla. 7. decz. O nnét E p per ie sse  m e­
gyen  m inden  hadaval.
1605 .  B as th a  az Tokai N em eteke t m eg  segite .  S z a k m a r t  
megh adak a N em etek ,  és ki m en v en  belőle, le vaga t ta tanak  
az ú tban, Boczkai Is tván  Fe iede lem segre  valasztatik . H onorius
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T a n h a u se r  F i lek i  K ap itan ,  B oczkaihoz h a jó i  és F ilek  V a ra t  meg 
a d g y a  Redai F e ren czn ek .  Boczkai E rd é ly b e  inegyen és M eggye­
sen Ország Fe iedelm eve vaiasztatik .  Rákóczi S igm ond E rd é ly i  
G u b e rn á to r rá  te te t ik  E rdé lyben ,  B o c z k a i  I s t v á n  a z  
V e z é r t ő l  m e g h  C o r o n a z t a t i k  a z  R á k o s  
m e z e i e n .  E sz te rgom  V ara t  az Török m eg  veszi.
1 606 .  Az Lippai Raczok, kik az elöte L ippa t el áru l ták  
vala, le vagyak (vágják) az benne  való Törököket,  és az V a ra t  
B oczkainak adgyak  V ilágos-vara t  és Somlyót- is meg adgyak. 
V a rado t  az benne levő N em etek  m egh  adgyak , ki m ennek be­
lőle. 22 . nov. Boczkai Is tván m egh  bekellek R udolphus Czaszar- 
r a l : ism ét az két Ozaszar közöt bekeseget szerze :  Veglire, 
ugyanazon  E sz tendőnek  vege fele, m eg  be tegedvén  m eg  hal, 
Cassan, 28. deczemb.
1607. Ragoczi S igm ond Erdély i  F e iede lem m e vaiasz­
ta t ik ,
16 0 8  Ragoczi S igm ond  búcsúzik Erdélyből, és ismét Ma­
g y a r  O rszágba megyen. Az Felséges Mátyás Alistriai Herczeg, 
M ag y a r  K irá ly a  Coronaztatik , B athori G abor E rdé ly i  F e iede lem - 
segre  m egyen .
1611 .  B a tho r i  G abo r  Szeben V aro sában  be szál van, az 
Szászokat ki őze belőle.
1613 . B a thori  G abor  E rd é ly b ő l  ki iöven, V aradban  szállá, 
és ugy an  ott egy n é h á n y  nap  múlva véletlenül m egöle tik  27. 
Oktob. B e t h l e n  G a b o r  a z  m i  k e g y e l m e s  F  e-  
i e d e l m ü n k  E r d é l y i  f e i e . d e l e m s e g r e  v a ­
i a s z t a t i k ,  k i t  I s t e n  e 1 t e s s e s o k  i o e s z- 
t e n d e i g l e n .
1614. Szilasi Ján o s  és L adan i  Gergely , az Megyesi To­
ronyból ala h á n y a t t a tn a k  B a th o r i  G ábor ha lá láér t .
1616 . T hurzo  G yörgy Pala t inus m eg h  hal.
1618. E g y  Ü s t ö k ö s  C z i 1 1 a  g  l á t t á t o k  
d e c z e m b e r b e .
Az 1619. E s z t e n d ő b e n  S z e n t  M i h á l y  
H a v a  21.  n a p i a n ,  a z F ö l s é g e s  B e t h l e n  G a ­
b o r  E r  d e 1 y 0  r  s z á g b ú 1 n a g y  h a d d a l  K a s ­
s a r a  b e  g  y ü t : é s  a z  F e l s ő  M a g y a r  O r s z á g -
7?
b e l y S t a t u s s o k k a l  k ö v e t k e z e n d ő  h e  t h e n  
g y ű l é s t  t a r t ó t .  E zen  Szen t Mih. Hav. 22 . nap  K assá­
ró l ki indu lván  E p per ie s re ,  Szebenben , Löczere e. t. c. Fosom ­
ban O rszág  gyü lesere  fel ment.
1620 .  Szent Iv a n  Hav. 10. N a p :  Az  F ö lse g e s  B eth len  
(*abor K a s s a iu l  ki indulván B esz te rehe  B anyara  2 Ó rako r  m á ­
sodszor Országit g yü le re  (gyű lésre )  be m en t .  Az Ö F e ls e g h e  
be m enete le  a llat tö l ten ek ,  hogy az o tvalo O onrec to r t  az a b la k ­
ból áltál lő t tek . —  Az 18. Nap. Török követ B udáró l  io m a ­
gúval B esz te rehe  B án y á t  az F e lseges  B e th len  G áborhoz szép 
m odgyava l és ekessen  be m en t .  K is-A szszony  Hav. 25. N ap  
A z  F ö l s e g e s B e t h l e n  G a b o r  B e s z t e r e h e  
B a n y a n  M a g y a r  K i r á l l y á  v á 1 a s z t a t  t  e k.
E z  u to lsó  m ondatta l  végződik úg y  a ,c ii r  o n i e a ‘ m in t  
az egész ka len d á r iu m  is.
K ö n y v ü n k  ez idő szer in t  a lőcsei B rew er (Breuer)-féle  
nyom da legelső m eglevő t e r m é k e ;  le g a lá b b  Szabó K á ro ly  „R. 
M. K ö n y v tá rá b a n “ rég ibb  keletű B reuerfé le  nyom ta tvány ró l  szó 
s i n c s ; — a lőcsei nyom tató  m ű he ly t  ugyan is  Klösz (K löz , 
K h lösz )  J a k a b  bártfai nyom dász  á ll í to tta  fel •— lega lább  az ö 
neve a la t t  j e len t  m eg  1614. legelőször Lőcsén n y o m ta to t t  k ö n y v :  
Zólyomi B old izsár  M anue le ja1), de m ég  Klösz ekkor a bártfa i  
m űhe lyé t  is ta r to t ta ;  m er t  1 6 1 6 -b ó l  Zólyomi P. B o ld iz sá r :  
„Ötven szen tséges E l m é l k e d é s e k b e 2) B ár tfán  je l e n t  meg, ő e 
nyom dával csak 1 6 5 7 .3) h a g y o t t  fel. a m ikor a  város kezeltette, 
később a kassai jezsu i táknak  adván  e l ; íVy a lőcsei m űhely  
c sak h am ar  Schultz Dániel kezébe s e t tő l  1623 .  körül K a s sá ra  
költözvén, B reuer  kezére  kerü l t .  Toldy szer in t  m á r  1 6 2 3 .4) Szabó 
K áro ly  szer in t  azonban „ 1 6 2 4 .  á l l í to t ta  fel B reuer Lőrincz  jól 
felszerelt nyom dájá t ,  mely egy századnál tovább  jó  h í rnévnek  
örvende tt  s iro d a lm u n k n ak  hasznos szo lg á la to k a t  t e t t “5) ;
*) Szabó K. rí égi M. könyvtár: 203. 1
2) U. o. 207. 1.
3) KönyvkiállitiLi Emlék 2. böv. kiad. 1882. 146. 1.
4) Akad. Évk. XIV. köt. 58. 1.
5j Könyvkiállitási Emlék a Kőnyvkiállitási Kalauz II. lőv. kiad. 1882.
151. 1.
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te h á t  e kalendárium  úgy  is az első te rm ékek  közül v a l ó ; 
m e r t  a végleges szervezés első évében  n y o m a to t t ,  m á r  a  prog- 
nost ieon  nyom d ah ib á ja  is az 1625. évet J) m uta lja  a nyom ta tás  
évének  — s a prognosticon a ján la táb an  m a g a  B rew er  e l s ő  
j u d i c i u m n a k  * 2) nevezi e kis m üvecské jé t ;  e ka lendá rium  
te h á t  nem  csak a B reuerfé le  n y o m d a  eddig  ism ert  legelső te r ­
m é k e ;  de a legrég ibb  (nyom ta to tt )  lőcsei k a lendá r ium  is.
Szabó K áro ly  R . M. K ö n y v tá ra  első lőcsei n a p tá r u l  a 
N évm uta tóban  csak 1628-ró l említ  egy ka lendá rium ot,  a mely 
ped ig  P á p á n  n y o m a to t t  s így  a névm uta tó  hibás.
A B rew er  L örin tz-fé le  nyom ta tó  műhelyből 1661-ig  sza­
kadatlan  L orincz  neve a la t t  je len n ek  meg a m űvek, m á r  1 6 6 2 .  
a 993 .  számú m ű S á m u e l  neve a la t t  fordul elő s az 1663. 
évben az 1 0 04 .  s z á m ú :  „E v angé lium ok  és E p is tokák“ u to l já ra  
L őr incz  neve  a la t t  s azontúl 1665-tő l  kezdve (1 0 2 4  szám ú mű) 
m ind ig  Sám uel  néven  s egyetlen  egyszer sem B reuer  Ján o s  or- 
vosdoctor megnevezésével3), m in t  B allagi A. A M a g y a r  N y om dá­
szat Tört .  F ejlődése  cz ím ű m űvében  í r ja 4), ha  csak ezen o rvos tu­
dor  ú rnak  a  Sámuel nevet is nem tu la jdon ítanók .  B árm ily  nagy 
érdem ei vo ltak  t e h á t  B reue r  J á n o s  o rvos tudornak  a  nyom da 
felszerelése körül, mégis neve a la t t ,  úgy látszik, egye tlen  egy 
n y o m ta tv án y  sem  je le n t  meg.
A könyvecske K assa  városa tu la jdona.
V égül köszönetét kell m ondanom  tek. M ü ns te r  T iv ad a r  
polgárm ester és tiszt. D ragóner  Béla h ite lem ző urnák ,  kinek szíves 
közbenjá rása  ju t t a t t a  kezem hez e könyvecskét tek. Fró 'de Vilmos, 
dómépitési felügyelő, ú r  szívességébóT.
R. F. G ö r ö g  G y u l a .
’) Lásd a Prognosticon ezímét 64. 1.
2) Az ajánlásban lásd 64. 1.
3) Ez egybevetés Szabó K. Eégi M. Könyvtára nyomán készült.
4) Ballagi: A Magy. Nyomdászat Tört. Fejlődése 97. 1.
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Kassa sz. kir. város levéltárából.
Tutkó József másolása után.
1 .
1382. Im re . egri püspök m egerős ít i  a kassai egyház Rec- 
to rának ,  A ndrás egri püspöktől, 1 2 9 0 -ben  n y e r t  azon jogá t ,  
m ely  szer in t  a Kassán e lőforduló  lelki ügyekben  szem élyesen  
Ítélhet.
Nos E m e r ic u s  Dei, e t  Apostolicae Sedis G ra t ia  E p i s ­
copus Ecc les iae  A g r ie n s is .  A d  un iversorum  no ti t iam , quorum  
in te res t ,  vel in teressé poter it ,  volum us pervenire ,  quod ad n o s ­
t r a m  accedendo P rae sen tia m  h o n o r a b il is  v i r  D o m in u s  V y -  
n a n d u s  P le b a n u s  i n  C a s s a , quasdam  L ite ras  felicis r e co rd a ­
tionis Domini A nd reae  Agriensis Episcopi Praedecesso ris  nostri ,  
nostro obtu l i t  conspectui supplicans ins tantiss im e, et devote, ut 
easdem, e t  om nia  in eis con ten ta  nostr is  co u ti rm arem us  s c r ip ­
tur is ,  m un irem us par i te r ,  et S igillo. Q u a ru m  q u id e m  l i te r  a r u m  
te n o r  e s t t a l i s : A n d reas  Miseratione Divina Episcopus A g r i ­
ensis universis  quibus expedit,  e t  p raesen tes  o s tend un tu r  sa lu tem  
in Domino. N a tu ra le  qu idem  est, et M a te rno  in c u m b i t  officio, 
filios, quos Patr is  concep it  sem ine ,  dolore  peperi t ,  neu trum  ab  
u te ro  a l ienum  reputans, u t p rop inquos respicit ,  et rem otos.  P r o ­
inde  h a ru m  serie n o tum  facimus universis . Quod Iudex , e t  un i­
versitas hospitum  de Cassa N os trae  Dioecesis dilecti in Chris to  
filii in nos t ram  persona l i te r  acceden tes  praesentiam , a nobis 
cum devota precum in s tan t ia  supplican tes  p e t i e r u n t , u t  i p s o s , 
et E c c le s ia m  eorum  ab indeb ita  vexatione Paroch ia lis  A rch i-
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D iaconi,  et im m odera to  D iv inorum  in terd ic to , u t  h ac tanus  f r e ­
quen te r  accidit, pe tendo  p ro  quolibet  casu Mortis hom inum  
sexus u tr iu sque  poenalem m a rc a m  pro homicido quovis modo, 
sive apparea t ,  sive non homicido alleviare d ignarem ur .  Nos ig i ­
tu r  volentes effraenatae  am bit ion is  vitium re fraena re ,  et quod 
in fo rm e  est, reform are, ex officii nos tr i  debito ,  et pie condescen­
dere  p e ten t ib u s ,  pe ti t ionem  et vota Iudicis, ac ho sp i tu m  prae­
d ic to rum , cum s in t  filii e t iam  u ter in i  Ecclesiae, pa te rna  m an- 
svetudine am plec ten tes  Eccles iam  ipsorum, ne  dum a g ravam ine  
hom icid iorum  petito , verum  etiam ab o m n i  Ju r isd ic t io n e  A rch i-  
D iaconi Paroch ia lis  au thor ita te  p raesen tium  am ore  hospitum  
p raed ic to rum  duxim us exim endum , c o n c e s s im u s  e t ia m  u t  o m ­
n e s  c a u s a s  s p ir i tu a le s  in  ea d em  v i l la  C a ssa  em e rg en tes  
H e c to r  s iv e  s a c e rd o s  ip s iu s  E c c le s ia e  de C a ssa  in d ic a r e  
p o s s i t , e t  ad quod, vel quas ipsius peritia  non sufficeret iudi-  
candas, ad nos sit re c u r re n d u m .  D a tu m  in  S c zc p e s  A n n o  
d o m in i  M il le s im o  d u c e n te s im o  n o n a g e s im o .  Nos ergo accep­
tis literis, e t  perlectis nihil repe r ien te s  in eisdem, quod deviaret 
a ra t ione ,  sed quae libe t  in ipsis posita tram item  habe re  aequ ita ­
tis praefatique D omini V ynand i P le b a n i  ra t ionab i l ibus  pe t i t io n i­
bus p a te rn e  desideran tes  annuere ,  ipsas Literas,  ac omnia, et 
s in g u la  in ipsis co n ten ta  jux ta  ip sarum  tenorem  confirm am us,  
et cum p raesen tibus  app robam us,  volentes haberi  ra t ique, firma, 
e t  in s ignum  fi rm ita t is  perpe tue  praesen tes  L iteras  nostro  sigillo 
pendenti dux im us roborandas .  D a tu m  A g r ia e  A n n o  D o m in i  
M ille s im o  T crc en te s im o  O c tu a g e sim o  S ec u n d o  iu vigilia Beati 
Mathaei Apostoli et E vangé lis táé  (1 3 8 2 ) .
2 .
1383. A kassaváros i  tanács  bizonyságlevele  a r ró l ,  hogy 
L inke  H an k ó  özvogye Margit,  J á n o s  zéplaki ap á tn a k  egy fé lhá­
za t  a hozzátar tozókkal együ tt  eladott, s az utóbbi a vételált  
h iány  né lkü l  kifizette.
.......................................... .....  Iudex  necnon Jaco b u s
Stoyani Georgius H eyn tzm an i  N ico laus  E le c h tn e r  Michael .
.......................... S lank  S tephanus  M ag irdo rf  Salomon Jo h a n n e s
S ch o m m eltz n e r  T h o m a s ..................................... D uko et P e -
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t ru s  E i len d  J u r a t i  c ivitatis Cassa M em orie  'com m endam us  qu i­
bus expedit  un iversis  q u o d  co r a m  n o b is  in Jud ic io  D om ina  
M argare tha  relicta H ankon is  L inke  persona li te r  cons t i tu ta  est 
confessa. Se mediam dom um  suam  cum curia  in v ic in a tu  N ico­
lai W ag id  e t  a l te r ius  C lo lm h au p t  r i te  et in ren o v ab il i te r  J o h a n n i  
fra tr i  A bbatis  de Zeplak vendidisse a tq u e  p re fa tam  m ediam D o ­
m um  cum curia p red ic tum  Jo h a n n e n )  om nino  et to ta li te r  esse 
persolutam  q u a re  dicta D om ina  M a rg a re th a  d ic ta m q u e  dom um  
cum  curia  acuiusvis inpetic ione, d icto  J o h a n n i  iure hered i ta r io  
res ignavit poss idendi ac p le n a  po tes ta te  faciendi et d im it tend i  
quo cunque  sue  p lacue rit  vo lun ta t i .  In c u iu s  rei te s t im on ium  
S igillum n o s trum  C assense maius p resen tibus  e s t  appensum . 
D ata  in Vigilia T h om e  Apostoli A nno  D omini Millesimo ter- 
centesim o octuagesim o.
3.
1384, M ária  k irá lynő  parancsa, a „ k o ro n á s“ nevű uj pénz 
á lta lános  e lfogadása  és fo rga lom ba hozata la  i rán t .
M aria, Dei g ra t ia  r eg in a  H u n g .  Dalm. Croat, e tc .  fideli­
bus suis Jud ic i ,  Ju ra t is ,  Civibus et un iversis  hosp i t ibus  Civitatis 
nostrae  Cassovien sa lu tem  e t  gra t iam . E x  insinuat ione  providi 
viri l iam busculi  de F lo r e n t i a ,  Comitis  T r ice s im aru m  n o s t ra ru m ,  
nobis fac ta  percep im us ,  quod nonnu li  fo r e n t  hom ines  ex con ­
civibus vestris ,  e t  etiam alii m ercatores  extranei com prov inc ia les  
e t  advenae ,  qui t r ices im as  ex pa r te  ipsorum , et eorum  m erc i­
bus p ro ven iendas  e t  p roven ire  debendas, sibi et suis hom in ibus  
in loco tr icesimali in dicta c iv ita te  nos tra ,  videlicet in medio 
vestri co n s t i tu t i s  e t  deputatis ,  iu x ta  n o s t rum  reg ina le  edic tum  
cum fiorenis aureis, vel pro floreno aureo  cen tum  denareos do 
nova n o s t ra  moneta, ko ronás  dicta , con tum ac ite r  perso lvere  non 
cu rassen t ,  e t  nec cu ra r e n t  de p raesenti .  In  quo nobis  et C am erae  
nostrae  regiae dam p n u m  evenisset satis m agnum  ; cum tam en  
universis  Prae la tis ,  B aron ibus , Comitibus, Castellanis,  N ob i­
libus et possessionalis hom in ibus  ac alterius cuiusvis s ta tus  
regni nostri hom inibus , m edian tibus  aliis l i t teris  nostris, u t i l i ­
tati et comm odo regn ico la rum  nostrorum  inv ig ilare  volentes, 
dederim us reg inalibus firmissimis in m andatis ,  u t  ipsi e t  qu i l i ­
bet eorum in suis possessionibus, villis, ten u t is ,  honoribus, offi-
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d o la t ib u s ,  d ictam m onetam  n o s t ram  novam  d iscu r re re  faciendo, 
universas  decimas, collectas, t r ibu ta ,  telonia, t r ices im as ,  census et 
d eb i ta  ex parte  V es tra  p roven ien tia ,  et p rovenire  debendas, cum 
su p rad ic ta  n o s t ra  nova  moneta ,  koronás  d ic ta ,  so lvere  debeatis  
et per universos e t  quosl ibe t  concives e t  cohosp ites  vestros, 
m erca to res  e t  alios cuiusvis s ta tus  hom ines  com provincia les  et 
ex traneos ,  seu advenas in  dicta civitate nos tra  Cassoviensi com­
m oran te s  . . . confluentes, ac pe r  eandem  tran seu n te s  eidem
K ambusculo , Comiti T rices im arum  n o s t ra ru m ,  vel h o m in ib u s  .
................................tr icesimae, ut praefiximus, in medio scilicet
V estr i ,  in d ic ta  civ ita te  constitutis  et ex is ten t ibus  . . . . .
m erc im onia l ium  proven iendam  seu p roven ire  d eb en d a  qua li ta tem
..................... cum praed ic ta  nova moneta  nostra ,  koronás dicta,
p ro  quolibet floreno cen tum  denarios  c o m p u t a n d o .....................
e x i g i ..................... facere debeatis, et si aliqui eoruradem
m erca to ru m  in  h u iu sm od i solutione ipsius tr icesim ae nost rae
.......................... K ambusculo, Comiti n o s t ra ru m  tr icesim arum ,
vel suis hom in ibus  rebelles et con tum aces  ex is te run t  ac rep e r i-  
ren tu r ,  et vos exinde idem  Comes T r ice s im arum  vel homines 
sui requisitos habuer in t ,  ex tunc  huiusmodi rebelles e t  c o n tu ­
maces ex is te run t ac reper iren tu r ,  et vos exinde idem  Comes 
T r ice s im aru m  vel hom ines sui requisitos habuerin t ,  ex tunc h u ­
iusmodi rebelles et contum aces ad veram et ju s ta m  solutionem 
ipsius tr ices im ae  n o s t rae  as tr ingendo  compellatis , nostra  reginai i 
auc to r ita te  m ed ian te .  Que si se faceritis, bene  quidem , alioquin  
om ne dam pnum , quod nob is  exinde in hac  parte  eveniret, re ­
pu tab im us  per  vos et vestram  tepidita tem  nobis  fore factum 
evenisse, quod tan d em  super  vos e t  de bonis vestris  resarc ir i  
et reparar i  faciemus in c u n c t a n t e r ; de quo tandem  n o s trae  non  
poteritis im pu tare  M aiesta t i .  E t  haec volumus in foris et locis 
public is  p a lam  facere proclamari.  D a tu m  Str igonii ,  secundo die 
festi b ea ti  G regori i  Papae. A nno  Domini M CCCLX XX . quarto.
4.
1385. A kassai szűcsm este rek  és a Békás nevű fürdő t u ­
la jdonosai között lé tre jö tt  egyezséget jó v áh ag y ja  a kassavárosi 
tanács.
N os Jacobus ,  S to jan  Jud ex ,  nec  non L eonardos ,  N icolaus 
K noll ,  Georgius, de B a r tp h a ,  Michael K n o b la u c h ,  Ebuczko de 
Eperie s ,  Veniczko Pellifex, D itko, P e trus  P inder ,  P e t r u s  E len d e ,  
T h om as  Zekil, Jo an n e s  Greniczer, et Georgius Milde Ju ra t i  C i­
vitatis Cassa N otum  facimus, qu ibus  expedit ,  U n ivers is .  Quod 
coram  nobis in Jud ic io  sup ranom ina tu s  Jo a n n e s  G ren icze r ,  nec  
non P au lus  Sajfm acher ,  et H anno A uri iabe r  Balnei S tubae  r a ­
n a rum  n u n cupa tae  h ae red i ta r i i  possessores ab  una ,  a c  M agistr i  
Pellificum nostro rum  pa r te  ex a l te ra  pro te s tam en to  quod P e t r u s  
H unnusch ,  e t  Jo an n es  fra ter  suus ipsis m a g is t r i s  pe llificibus ad 
eorum fra te rn i ta tem  pro o rn am en tis  A ltar is  Sancti M artin i in 
E ccles ia  Beatae E lisabe th  nos t ra  paroch ia li  de d ic ta  S tuba  R a­
narum  dari legar it ,  in te r  se m utuo concordiam  fecerunt modo 
infrascripto sc i l ic e t :  Quod p ra e n o m in a t i  Jo a n n e s  G ren iczer ,  
Pau lus Zaifm aeher,  e t  H ano  Aurifaber, aut posteos om nes  et 
singuli eorum d ic tae  s tubae  R anarum  perpe tu i  successores, pos­
sessores, se dictis  M agistr is  Pellif icibus de d ic ta  s tuba  R anarum  
pro d icta  te s tam en ta r ia  legatione s ingulis  ann is  perpetu is  te m ­
p o r ibus  in  Festo B eati Martini Confessoris duos florenos in auro 
dare ,  et solvere ob l ig a run t ,  et tenebun tu r .  Q uam quidem  concor­
diam ipsi m ag is t r i  Pellifices, pari, et bona  eorum volun ta te  
assum pserun t,  lau darun t  ir revocabil i te r ,  per  se, et suos succes­
sores pepetuis tem poribus  habere,  et tenere, et n u n q u a m  con tra -  
facere. E t  nos quidem  Judex, J u r a t i  Cassenses nom inati ,  ad p e ­
titiones part ium  am barum  supra posi ta rum  cassamus, e t  an n i­
h ilam us om nes li teras priores super  dicta, seu p raescr ip ta  T es­
tam en ta r ia  legat ione  a nobis  em ana tas  p raesen ti  Sigillo nostro 
con tra r ias  easque perpetu is  tem poribus om nibus viribus p ro n u n -  
c iam us praesentis  scripti pa troc in io  c a r i tu ra s  in  quorum  om n iu m  
T estim onium  Sigillum nos trum  Cassense m ajus  p raesen tibus  du ­
ximus appendendum . Datae p roxim a sexta feria  post D o m in icam  
Ju d ic a  me A nno  Domini Millesimo Tercentesim o O ctvagesimo 
Quinto.
5.
1388. Kassa város tanácsa  megerősíti azon szerződést, mely 
1835-ben a kassai D om inicanus zárda  és a város között jö t t
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létre, oly é r te lem ben ,  ho g y  a zárda  saját te rü le tébő l  k e le t  felé 
á te n g e d  h á ro m  lépésny it  6 0 0  szekér  k ő é r t  és 10 0  szekér hom o­
kért azon  kikötéssel, hogy  kerí tésük  közvetlen közelében, soha 
sem miféle  ép ü le te t  em e ln i  senkinek szabad ne  legyen.
Nos, Leonardus .  Judex  neonon  Jacobus  Stoyan. G eorgius ,  
de B artfa .  M ichae l  K noblauch .  D ytko .  Jo h an n es  S chonem elczer .  
Salam on in s t i to r  P e tru s  p inder. p e t ru s  e ilende. T hom as  czekil, 
Jo h a n n e s  g ren iczer.  G eorgius milde, et B ar th o lo m eu s  ewlem- 
bach. J u r a t i  Civitatis Cassa N o tum  fac im us quibus expedit u n i­
versis Quod inp leno  nostro  consilio  religiosi viri fra ter  Rudolfus. 
et f ra te r  Jo h a n n e s  de  yg lav ia  pred ica tor  ord in is  Sanc ti  D o m in ic i  
C la u s tr i .  G lo r io s is s im e  v i r g in is .  M a r ie ,  inpred ic ta  Cassa, 
insuis et toeius conventus  eorum  personis, quanda in  l i te ram  
Sigillo  maiori Civitatis suboppresso s igna tam , nobis  exh ibuerun t 
in s tan t iam  supp lican tes ,  quatenus , ipsis eandem  li te ram  in p riv i­
legium red igere  d ig n a re m u r ,  et sigilli nostri m aioris  subappen- 
sione. m unir i ,  C u iu s  q u id e m  U tere te n o r  p e r o m n ia  s e q u itu r ,  
in  hec verb a . Nos A rnoldus Ju d ex  J u r a t i .  ac vniversitas. Civium 
de Cassa m em orie  co m m en d an te s  s ignificamus quibus expedit 
vniversis , p resenc ium  per  tenorem. Quod vir  religiosus fra ter  
H e y n r ic u s  p r i o r  de Cassa. O rd in is  fra trum  pred ica to rum  de 
consilio e t  consensu f ra t ru u m  suorum , ad am pli tud inem  seu de­
corem  Civitatis  nos t re  contulit  nobis tr e s  p a s s u s  in la tum  ortus 
sui. Nos ig i tu r  videntes cum e t  fra tres suos nobis esse i ta  favo­
rabiles cu ria les  et benivoles, volentes u t  J u r i s  est curia li ta tem  
reconpcnsare  curiali tate. e rrad im us seu contulimus, se x  cen tos  
C u r r u s  la p id u m  et C e n tu m  C u r r u s  a r e n e in a d iu to r iu m  — operis 
eorum p rom it ten tes ,  n ieh i lom inus  eiusdem quam  p ro p te r  factum 
tunc inpensum , fratres  et c laustrum volum us sem per prom overe  
iustis licitis et honestis, hoc eciam adiuto. quod nec nos nec succe­
den tes  nobis cuiuscunque s ta tus  seu d ign ita t is  nu llam  Domum 
seu C am eram  vel quodeum que  aliud marcerium  ad  m urum  quo 
se c i r c u m d e ru n t  ponere  p resu raan t,  qui autem contrarium  fa- 
ce ren tu r ,  E x n u n c  prou t extunc fra tr ibus  dam us quod con tra  
eosdem procedant,  in Jud ic io  qualicum que tam quam  co n tra  viola­
tores. ordinacionura civitatis et predecessorum suorum liberam d a ­
m us faculta tem , in cuius rei tes tim onium  seu s tab il i ta tem  nostras
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l i teras concessimus no s t ro  Sigillo m un im ine  robora tas .  D a tu m  
in Cassa in v ig ilia  M arie  M agda lene .  A nno  D omini Mo. CCCo 
X X X V o. Nos vero iustis. et honest is  pe tic ionibus supranom ina-  
to rum  fra trum  annuen te s  sup ra sc r ip tam  l i te ram  in prius p r iv i le ­
g ium  redigi fec im us et nostri  Sigilli m aioris  sub appensione 
m uniri .  In  cuius rei tes t im onium  Sigillum n o s trum  maius Cas- 
sense p resen tibus  est appensum . D a ta  in v ig ilia  B eatorum  
pkilipi et Jacob i  A posto lorum . A nno Domini Mo. CCCo. 
L X X X V IIIo .
6.
1388. Z sigm ond  k irá ly  pa rancsa  K assa  városához az i r án t ,  
hogy  bizonyos 60 0  for in tos  bá trá lék ,  a G yörgy  és A ndrás  k in c s ­
tá rnokok k ü ldö t te inek  azonna l kifizettessék.
S ig ism undus  Dei g rac ia  Rex H ungarie ,  D alm acie ,  Croacie 
e t c ,  ac Marchio B ra n d e n b u rg e n s is ,  F id e l ib u s  suis Ju d ic i  J u r a ­
tis et universis  Civibus ac Hospitibus, nostris  Cassoviensis Salu­
tem  et g rác iára  f ideli ta t i  vestre  f i rm iter  perc ip iendo m a n d a m u s , 
quatenus ,  mox hab ita  p resenc ium , il los sex ingentos florenos quos 
protextu collecte, sancti Georgii martin 's ,  ann i  scilicet presentis , 
nondum  nostre  m aiestati  perso lu tos  non  obstan t ibus  literis 
nostris ,  quas  im prim e  Georgio W a g a l  d ic tam  contu l isse  recoli­
mus, et ass ignasse hom in ibus  m ag is t ro rum  G eorg ii  et A n d ree  
T h esau ra r io rum  nostre  m aies ta tis  la to r ibus  scilicet p resen tium  
dare  et a s s igna re  debeatis  m ora ,  ab sque  omni,  s t r ic t im  co n s ta ­
mus, quod si hu iusm odi nostr is  m andat is  o bed ire  non  cu rave r i­
tis, ex tunc  super vos, eandem  Collectam in  du p p lo  absque  omni 
m isericordia  exigi faciemus de quo eandem  nobis im m u n e  po te ­
ritis inputáré .  E t  a liud pro nostra  grac ia  non facturi.  D a tu m  in 
V issegrad in  festo A sseensionis Domini.  A nno  eiusdem Millesimo 
tercen tes im o octvagesimo octavo.
7 .
1388. Ja tz k  k in cs tá rnok  m egb ízo tt ja  Péter ,  n y u g ta t ja  600  
ír tnak K assaváros  részéről tö r té n t  kifizetését.
E go  Petrus de Calidis aqu is  familiaris m agnific i viri 
magni Jud ice  dicti Ja tzk ,  T h esau ra r i i  notifico universis qu ibus
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expedit  p re sen tem  per tenorem . Quod providi ac honest i  viri 
Ju d e x  e t  J u r a t i  Civitatis Cassa nu n c  anno  im preter i to  de collecta 
Regali Sex ingentos  florenos quem l ib e t  fiorenurn per Sexagin ta  
grossos com putando  nom ine  e t  vice dicti Domini mei T hesaurar i i  
persolvisse. S uper  quibus S ex ingentis  florenis mem oratos J u d i ­
cem  ac J u r a to s  dicte Civitatis Cassa, reddo  expeditos pe r  il lum 
e t  quitos vigore p resen tium  m edian te .  D ata  in dicta c ivitate 
Cassa. Sabb a to  prox im o post festum corporis Chris ti  A nno  eius­
dem M illesim o te reen tes im o  octuagesim o octavo.
1388. Zsigm ond király feloldja K assavárosát  azon b írságok 
terhe  alól, m elyekkel P a p i  Desew fiának L ászlónak tartozott.
S ig ism undus  dei g ra t ia  Rex H u ngar ie  D a lm a t iae  Croatiae ac 
M arck ioque  B ran d eb u rg en s is  etc. M em orie  co m endam us  per p resen ­
tes, quod nos, fidelium n o s t ro ru m  Jud ices  ac J u ra to ru m  civium 
de Cassovia b e n ig n e  probisque inc linati ,  ipsis om nia  B yrsag ia  
p resen tem  nostram  concernen tia ,  que con tra  L ad is laum  filium 
D esew  de Papi incu r re ru n t ,  rem it t im u s  et re laxam us .  M an d an ­
tis vobis fidelibus nostris ,  Jud ic i  Cives n o s t re  ve tras  quoque iu 
iudicatu  v ices ignan te r  quesitus prefatos cives de Cassovia ra t ione  
B yrsag io rum  ipsis per nos re laxa to rum  no n  debeatis agg rava re  
p e r tu rb a re  au t  inquietare  quovismodo. E t  a l iud  non facturi. 
D atas  in  Zelyo Sabato  p rox im o  post fes tum beate  M argare the  
virginis e t  Martiris. A nno  Domini Millesimo tereen tes im o o c tu a ­
gesimo octavo.
9.
1392. Zsigm ond k irá ly  p a rancsa  Kassa városához azon 
2 0 0 0  ír tnak  megfizetése i r á n t , melylyel a k irá ly tó l  kapo tt  
ház örök m egváltása  fejében tar tozo tt .
S ig ism undus dei g rac ia  Rex H u n g a r ie  Dalmacie Croacie 
etc. ac M arch io  B ran d em b u rg en s is  etc. F ide l ibus  suis Jud ic i  
J u ra t i s q u e  civibus ac universis  hospitibus et populis de Cassovia 
S a lu tem  e t  g rác iám  fidelitati vestre com m ittim us et d is tincte  
m a n d a m u s  q u a te n u s  i l la  duo Milia florenorum auri quibus no-
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bis pro domo n o s t ra  cassoviensi vobis per  n o s t ra m  maiesta tem  
data, ob ligam us ,  adató  preseiieiiim usque diem Q uin tum  d e c i ­
mum, iideli nos t ro  m ag is t ro  Desew de Capulia  Ju d ic i  Comano- 
rum  reg ina l ium , nom ine  nostro rec ip ienti da re  et persolvere  de­
beatis effective nullam in ea neg ligenc iam  com m it teudo .  Secus 
non facturi. D a tu m  in D yosgew r feria quarta  prox im a post do­
m in icam  R am ispalm arum . Anno D om ini Millesimo te rcen te s im o  
nonagesimo secundo.
10.
1392. Z sigm ond király n y u g ta tv á n y a  azon 2 0 0 0  fo r in t r ó l , 
m e lye t  Kassa városa  a k irá ly tó l  kapo tt  ház örök m egváltása  fejé­
ben fizetett.
Nos S ig ism undus  dei g rac ia  Kex H u n g a r ie ,  D almacie , Cro- 
acie etc. ac Marchio B ran d em b u rg en s is  etc. M em orie  c o m m e n ­
dam us perp resen tes .  Quod fideles nos t r i  J u d e x  Ju ra t i  ac vni-  
vers i  cives et Hospites nostri  de Cassovia duo Milia f lorenorum 
aurj quibus nobis racione D om us nostre  Cassoviensi, ipsis per  
nos date o b l ig ab an tu r  iuxta nostram  comm issionem , fideli 
nostro m agis tro  Desew  de Capolia Jud ice  C om anorum  R egina­
lium, effective a s s ig n a ru n t  et rea l i te r  perso lverun t ,  de quibus 
quidem duobus M ilibus florenis aurj prefatos  Ju d ic e m  iuratos  
cives et hospites nos tros  de Cassovia quitos  redd im us  e t  expe­
ditos h a ru m  n o s t ra ru m  tes tim onio  li te ra ru ra .  Datum in Dyos­
gew r feria quar ta  p rox im a post D om in icam  K am ispa lm arum . 
A nno Domini Millesimo te rcen tes im o  n o nages im o  secundo.
Közli •.
D r a g o n e r  Bé l a .

Egyleti és intézeti ügyek.

Az egylet kormánya.
F őp ártfogó ; K assa  sz. k ir. város.
A t i s z t i  k a r .
E lnök  : Nmól-t. és főt. dr. S c h u s te r  K o n s t a n t i n ,  kassai m. 
püspök, v. b. t. tanácsos,  a F e r e n c /  József  lovagrend 
nagy keresztese.
I. Alelnök : Loósz József, K. városi tanácsos.
JI. A le lnök  és igazga tó :  K lim kovics  Béla, akad festesz, 
főreáltanodai tanár .
T i t k á r :  D r.  S töhr A n ta l ,  p rem . fogy non. tanár.
F e lügye lő  : K lim kovics  G ábor,  cs. kir. nyug. százados.
R é g is é g tá r - ő r : Myskovszky V ik tor ,  akad. építész, fő reá l ­
tanodai tan á r ,  a m . tud .  akad. levelező tag ja .
K ö n y v tá r -ő r :  Dr. T ó th  L orincz , p re m .  főgym n .  rendes  és 
jogakad .  m ag án tan á r .
T erm észetra jz iak  ő r e : Szekeress  Ödön, prem . főgym n. 
tanár .
P é n z t á r n o k : M aure r  Rezső, kereskedő.
Ü gyész :  K orányi K áro ly ,  kir. közalapítványi ügyész.
Szám vizsgá lók : H o rv á th  Lajos, főgym n. to rn a ta n á r .  M o- 
csáry József, kereskedő. S tad ler  S ándor,  takarékp .  
igazgató .
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A v á l a s z t má ny .
A n ta l  E m il,  K assa  vár. urad. 
ügyész.
B ar thos  T ivadar ,  kir. közala­
p ítványi ügyész.
B enczúr Géza, köz- és vá ltó ­
ügyvéd.
Bezsilla Sam u, köz- és váltó­
ügyvéd.
D ra g é n e r  Béla, r.  k .  h ite lem ző.
E d e r  Ödön, köz- és vá l tó -ü g y ­
véd.
F ek e te  Is tván, földbirtokos.
G e rh a rd t  G yörgy, m agánzó.
Heftier K onrád ,  prem. főgymn. 
taná r .
H eg ed ű s  Lajos, gyógyszerész.
D r. H ohen au e r  Ignácz, lap- 
szerkesztő.
D r. Ju h á s z  M ihály , köz- és 
váltó-ügyvéd.
K aplárcs ik  M ihály , főreál ta n o ­
dái tanár .
Karsa Tam ás,  abau j- to rnam e-  
gyei főjegyző.
K em én y  Lajos magánzó.
M auritz  Kezső, főreáltanodai 
igazgató .
Meskó Sándor,  magánzó.
M ü llne r  F r igyes ,  akad . épit. 
s főgymn. ra jz taná r .
N ag y  László, kir. törvényszéki 
bíró.
N am ény i  Gyula,  árvasz. elnök.
N ovelly  Sándor, kér. és ipa r­
kam arai elnök.
O rbán  B erta lan ,  p rem . fő­
g y m n  taná r .
Kuszinkó Zsigmond, kir. tö r ­
vényszéki biro.
Sudy J á n o s ,  elemi iskolai 
igazgató.
Szikay L ipó t ,  foreá ltan . tanár .
S z i lc z ' I s tv án ,  h i te s  ügyvéd.
S to l lár  Gyula, gazd. intézeti  
tanár .
T im kó József, köz- és váltó­
ügyvéd.
Ifj. V árkoly  Ján o s ,  kereskedő.
W e isz  Vilmos, kassa-egyh. 
kápt. tag.
A felső-magyarországi múzeum-egyletnek
1883. év deczem ber  9 -ikén
K a s s a  s z ab .  k i r .  v á r o s  t a n á c s t e r m é b e n
tartott
K Ö Z G Y Ű L É S E .
J e l e n  v o l t a k :  A n ta l  E m i l ,  A ngya l  Gábor,  Baczoni 
A lbert , Benedek  F e ren cz ,  B enczú r  Géza, Berzeviczy Egyed, 
Csorna József, D em ete r  M anó, D o rn e r  F e ren cz ,  D ragoner  Béla, 
E rd ő d y  János ,  Fáb ián  Im re , F e k e te  István, G örög  G yula ,  ifj. 
H alykó M ihály , dr. H o henauer  Ignácz , H orvá th  Lajos, Ju h á s z  
M ihály, K ap lá rcs ik  M ihály , K lim kovics  Béla, K lim kov ics  F iór is ,  
K lim kov ics  G ábor,  K o rán y i  K áro ly ,  K osz tka  V ik to r ,  K ra jn y ik  
M ihály, Loósz József, M au re r  Rezső, M yskovszky Viktor, d r  
Moskovics Ja k a b ,  dr. Moskovics Leo, M ünszter T ivada r ,  O rbán  
Bertalan, Both Im re ,  Siposs Gyula, S chm id t  K á lm á n ,  S tépán  
Vincze, S to l lár  Gyula, S tö h r  A n ta l ,  Szekeress Ödön, Szikay 
Lipót, T im kó József, T om ka Mór, T oplánszky  Béla.
A közgyűlés so r rend je :
1. E lnök i  megnyitó .
2. T itkári  és pénz tá rnok i jelentés.
3. Indítványok  tá rgya lása .
4. Felo lvasás .
1. Az egylet e lnöke d r .  Schuster K o n s ta n t in  püspök u r  ő 
nagym él tó sága  B udapesten  időzvén, a közgyűlésen az elnöki 
széket Loósz József  városi tanácsos és egyle t i  első a lelnök ur 
fog la lta  el. A je len levők  üdvözlése u tán  az öröm és fá jda lom
vegyes érzetével emlékezett meg arró l,  hogy  je len leg  kilencze- 
dik a lka lom m al szám olván be ny ilvánosan  sá fá rkodásunkró l ,  ez 
idő a la t t  K assa  sz. kir . város kegyelm éből b ir t  egyleti  helyisé­
g e inke t  anny ira  m eg tö l tö t te  az érdeklődő nagy  közönség önzet­
len ajándékozása, m iszerin t  ott közgyűlésünket m eg ta r tan i  nem  
lehete tt ,  a fe lsőm agyarország i muzeurn eszméjének megfelelő sa­
já t  épü le te t  szerezni pedig  eddig  m ódunkban  nem  v o l t ; éppen azért 
köszöne té t  m ondván tek, M ü n s te r  T ivadar  p o lg á rm es te r  u rn á k  
azon szívességért, m ely lyel a városi tanác s te rm e t  je len  a lka lom ­
m al az eg y le t  rendelkezésére  bocsátani kegyeskedett,  a közgyű­
lést m e g n y i to t tn a k  ny ilván ít ja .
2. Az elnöki m egny i tó t  kisérő éljenek e lhangzása  után, 
S töb r  A nta l  t i t k á r  olvasta a következő je le n té s t :
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M élyen tisztelt k ö z g y ű lé s !
A nagy  czéloknak természete ,  hogy  csekély eszközökkel 
csak lépésrő l- lépésre  közelíthetők meg.
I lyen  nagy  czél a miénk, t. i. a fe lsőm agyarországi m ú ­
zeum m egterem tése  semmiből, ingyen, és őrzése, gondozása, bisz- 
tositása azon keveseknek p á r  fo r in tnyi évi tagdijából vagy eg y ­
szer m in d enko rra  tet t  a jándékábó l,  ak ike t a közelőhaladás iránti 
fogékonyság rávisz adni ott is, ahol m entü l kevesebb a várni 
való.
T itkári  je len té se im ben  eddig  m indég  arró l  é r te s í te t tem  a 
m. t. közgyűlést, hogy egyle tünk ,  az előtte lebegő nagy  czél 
felé évről évre egy-egy bisztos lépést tet t.  Ma hasonlóképen ezt 
a kedves kötelességet teljesítem, midőu a fő do lgokra , alaptő­
kénk és gyű jtem ényeink  szaporodására  nézve m indenek  előtt a 
fő összegeket je lezem .
Utolsó É vkönyvünkben  3251 ír t  83  kr. a lap tőkét m u ta t ­
tunk  ki, je le n le g  pedig, am en n y ib en  a kassai N épbankban  
1393 frt 1 kr.,  a P e n n y -b a n k b a n  1498  fr t  12 kr., a H ite l­
b an k b an  952  f r t  17 kr., teh á t  összesen 3843  fr t  30 krajczá- 
runk  kamatozik, a szaporulat 591 f r t  47 kr. —  E z  a lap tőkéhez 
já ru ln ak  m ég  n m é l t .  Melczer Is tv án  és ng. Dessewffy S ándor  
apá t-p lébánus  u rak n ak  eddig be n em  fizetett 1 0 0 — 100 frtos
■
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rég i a lap i tó tagság i illetékeik, úgysz in tén  a m á r  eze lő t t  is k im u ­
ta to tt  1 drb. B u kares t  városi és 2 d a rab  milánói sorsjegy.
A m úzeum  egyes o sz tá lya iban  k im u ta t tunk  2 5 9 7 6  db. tá r ­
gya t,  a je len leg i  lé tszám  ped ig  2 7 2 9 1 ,  szaporodásra  esik tehát 
1315  drb . külömböző a jándék  tárgy .
E zekrő l a rész le tes  k im u ta tá s t  Évkönyvünk  szám ára  ta r tv án  
fel, itt csak azok n ev e i t  említem, akik egy le tünk  h á lá já t  önze t­
len  k eb lű  a jándékozásaikkal bőven k iérdem elték .
M úzeum unk  gyarap ítása  i r án t  é r d e m e s ü l t e k : A b au j-T o rna  
megye, a kassai kereskedelm i kam ara ,  a P etőfy  T ársaság ,  a  
Ivlimkovics tes tvérek , t o v á b b á :  K o m áro m y  P e re n  ez, Bőczey 
J á n o s ,  N a g y  B e r ta lan ,  O sváth  M átyás ,  H ajnóczy  M ár ton ,  Szabó 
A nta l ,  g r .  K áro ly i  T ibo r ,  B o th au sch e r  K áro ly ,  B ru n n e r  P e re n c z ,  
B ak a ly á r  X ystus ,  Lencz  Gyula, H o rvá th  P á l ,  D aróczy M ihály, 
A lm ássy  Zsigm ond, M andel F r ig y es ,  Swigut G yula,  Lencz  Géza, 
K ertész  T ivadar ,  T e t tm ay e r  K áro ly ,  B lu m b e rg e r  Ignácz ,  
M archan  József, Oorzan Gábor, W irk le r  A ndrás ,  S te r n  V ilm os, 
M iha lszky  Is tván ,  Gallik  Géza, dr. H o rvá th  Géza, E h r e n h a u s  
Zsigm ond, H alykó  M ihá ly ,  Ju h á s z  M ihály, K o n tu l ik  Im re ,  M á- 
r iássy  Ferencz ,  dr. W ojnarov ics  József, Szalay László, S ian -  
kovszky L ászló , H u b e r t  J e ro m o s ,  Bimg.ailló Felix ,  M adarassy  
Oszkár,  Doska K áro ly ,  Sennovitz  Gusztáv , gf. Csáky Tivadar ,  
Meskó Sándor, G regorovics H enrik ,  dr. T ha llóczy  Lajos, H u tk a y  
Sándor,  H o rvá th  Béla ,  G u ttm an n  József, Dvorcsák Béla ,  Móricz 
Gyula, Lükő Lajos, Szányi Gyula, Csorna József, K e m é n y  Lajos, 
P e ty ü s  János ,  B artynovszky  V lad isz lav ,  Bálin t  Béla ,  K eszler  
Lajos, M an nhe im er  Bertho ld , B ossits  János ,  S t ib e r  J án o s ,  B od­
nár  G yu la ,  Schusztek F e rd in an d ,  M auks  Á rp ád ,  W e t te r s tü d t i  
W a g n e r  K áro ly ,  Bilinsky Sóter, Zahor János , K a rsa  G yörgy , 
K e lcz  Gyula, Szegfy László, B orbé ly  Sándor,  K o nesé r  Mihály, 
F r ie se  Mór, Dessewffy S ándo r ,  F a rk a s  Is tv án  u rak  és parnói 
Molnár Jánosné ,  B ir inge r  G yuláné , Jankov ics-B alázs  I lona ,  
B o ttm ann  Mari, F á b iá n  Jánosné ,  Szalontai K ozák  Etel ,  M ária 
és lza, Grúsz K áro lyné ,  özv. H ányiné , özv. W e n c z  Józsefné, 
Péchy Sándorné , L ibayné  és Jankov ics-B . B arkóczy  Bóza 
úrnők.
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Midőn az itt em líte t t  kegyes pártfogóknak  eg yenk in t  és 
egye tem legesen  köszöneté t  szavazok, teszem azt kü lönösen  tek. 
F a rk a s  I s tv án  és Csorna Jó z se f  urakkal szemközt, a k ik  m inden  
kínálkozó  a lka lm a t  m e g rag ad n ak  a rra ,  hogy  a  v idéken ta lá lh a tó  
egyes, m úzeum ba  való tá rgyak ,  g y ű j tem énye inkbe  kerü l jenek . 
L e g y e n  ju ta lm uk  a nemes te t t  tuda ta .
A la p tő k én k  591 frt 47 krnyi szaporodását eszközölték : 
első so rban  az ü g y ü n k é r t  oly melegen érdeklődő tek. Siposs 
P á l  szikszói ügyvéd  u rn á k  100  frtos a lap i tó tagság i il letéke és 
ism é t  ú jabb  10 frtos k ü ld e m é n y e ;  ehhez j á r u l t  a  kassai Penny- 
banknak  ugy an csak  100  frtos a lap i tó tag ság i  d ij ja ,  továbbá  ng. 
Szabad  Ferencz  n ag yp répos t  u rnák  10. ng. Yrolny Ján o s  ka­
nonok u rn ák  5, ft. N átafa lussy  K orné l rozsnyói főgym nasium i 
igazga tó  u rnák  5  s a n év te len ség  hom ályába  vonuló sze rén y ­
ségnek  45  fr tnyi a j á n d é k a ik ; a tok. Fülöpp K áro ly  ügyvéd u r  
jav á ra  birságul m eg íté l t ,  de a lap tőkénk  ja v á ra  á ten g e d e tt  5, a 
tek . S ch irg e r  és Szakm áry  u raknak  tanud i j  g y an án t  m egíté l t  és 
a lap tő k én k n ek  adom ányozo tt  10 fr t ,  úgysz in tén  az utolsó É v ­
könyv 4  pé ldányáé r t  kapott 4 frt, va lam in t  a tő kés í te t t  összes 
kam atokból s egyéb  egyle t i  m eg takarí tásokbó l kikerülő  297  ír t  
47 kr.
E  m eg tak a r í tá so k a t  különösen lehetővé  te t te  mélyen t i s z ­
te lt  e lnökünk ,  d r .  S ch u s te r  K o n s tan t in  püspök u r  ő excellen- 
t iá jának  azon mély h á lá r a  kötelező nem es  bőkezűsége, melyből 
kifolyólag a m ú l t  közgyű lésben  tett ny ila tkoza tához  híven É v ­
könyvünk  ny o m ta tá s i  kö ltsége inek  fedezésére 3 0 0  fr to t kegyesen 
adom ányozn i  móltózta to t t .  U gyancsak  ő nagym é l tó ság án ak  egy 
másik, 35  frtos a jándéka eszközölte annak  a régen húzódó üg y ­
nek  végleges elintézését is, miszerint a Klimkovies testvérek a ty ja  
által festett s edd ig  az Á g h  család tu la jdonában  volt két tö r té ­
nelmi olajfestmény, m elyre  m á r  r ég eb b en  T o rdássy  A ndrás  u r 
10, és ú jabban  Dessevvffy S ándo r  u r  5 fr tot ajándékoztak, a 
m uzeum  sz á m á ra  50  í r té r t  véglegesen m egszereztetett .
Az In téze tünk  őrzése és berendezése  körü l tö r té n t  vá lto­
zásokat il letőleg, szintén örvendetes  haladásokról tudósítha tom  
a m. t. közgyűlést. F őpárt fogónk ,  K assa sz. kir. városának tek. 
po lgárm estere ,  M ü n s te r  T ivadar ur kegyes engedélyéből és tek.
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Soukoup A dolf  városi m é rn ö k  u r  jó a k a ra tu  g o n d o z á sá v a l  he ly re  
le t t  áll ítva a m uzéum i feljárat a la t t i  helyiség, úgy ,  hogy abba  
szolgánk, aki egyszersm ind  a „C s i l lag “ épület h ázm e s te re  is, 
végre  beköltözhete t t  és igy  tá ra ink  hozzáférhe tősége  és közvetlen 
őrzése szem pontjábó l táplált  rég i óha j tá sunk  te l je sü lé sbe  ment.  
A könyv tá r  ren dezésének  húzódó ügye is m eg ta lá l ta  ft. dr. T ó th  
Lőrinez ta n á r  u rb an  a m ego ldó  e rő t ,  úgy hogy  a  múlt iskolai 
szün időkben  a jog i ,  bölcsészeti és theologiai m unkákka l  te l jesen  
elkészült, a jövő szün időkben  ped ig  a többi szakokkal fog szives 
ígé re te  sze r in t  véglegesen rendbe jönn i.  A term észetra jz iak  osz­
tá ly á t  ft. Szekeress Ö dön tan á r  u r  vette szives gondozása  alá, 
és rész in t  a  dr. Moskovies Leo ur hazafias érzü le tébő l b i r t  hüllő - 
g y ű j t e m é n y ü n k n e k  m en te t te  m eg  az enyésze t tő l  több  érdekes, 
könnyen  rom ló  példányá t,  rész in t  ro va r -gyű jtem ényünk  rendezé ­
sével te t t  önze tlen  szo lgála to t  in téze tünknek .  Tek. K l im kov ics  
G ábor cs. k ir .  ny. kap itány  ur pedig m in t  a m uzeum  helyben 
lakó felügyelője, am elle t t ,  hogy a lá toga tó  közönséget ka lauzolta ,  
az érkezet t a ján d é k tá rg y ak a t  belajstromozta, a  pénz- és csiga - 
g y ű jtem énynek  előnyösebb fe lá ll í tásá t  eszközölte, az á lta l  is é r ­
dem esü l t  eg y le tünk  ir án t ,  hogy  m egnyerő  buzdító szavaival 9 
uj p á r to ló  tago t szerzett ,  kiknek a ' t a g s á g i  ok ira to t  tek. M ü l ln e r  
F r igyes  ra jz tanár  u rn á k  szívesen te l jes íte t t  ékes Írásával á l l í to t­
tuk ki. E g y  á l ta láb an  a K lim kovics  tes tvéreknek ,  névszerint 
Ferencz , Flóris, G ábo r  és B éla  u rak n ak  M úzeum unk  gyarap í tá sa  
és gondozása  körü l a  megelőző években kifejte tt  r i tka  tevékeny­
sége ú jabban  sem s z ü n e te l t ;  m in d n y á jan  m eghozták  fá radságos  
m unkájukka l és adom ánya ikka l az á ldoza tot azon eszm ének ,  
hogy szü lővárosuk  intellectualis niveauját, egy közművelődési 
in tézet m egalap ítása , továbbfejlesztése és m egsz i lá rd í tása  á l ta l  
emeljék.
Azt, hogy ez in téze t  m eg fe le l t -e  h ivatásának, c sakugyan  
hatott-e .  vagyis , hogy igénybe  volt-e véve a nag y  közönség ré ­
széről, m u ta t ja  különösen az ingyenes  lá togatók  je len tékeny  
szám a. N em  volt a n y á r  folytán vasárnap, am elyen  kevesebb 
em ber nézte  volna meg g y ű j tem én y e in k e t  100-nál ,  de volt o lyan  
is, am elyen  800 -o n  felül to lo n g ta k  az érdekes látni valók k ö ­
z ö t t ;  és e co n t in g e n s t  éppen azok szo lgálta tták ,  akiknek leg n a -
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gyobb  szükségöb van a művelődésre , tanu lásra .  U gyancsak  az 
érdek lődésre  vall tek. M aure r  Rezső egyleti pénztá rnok  u rnák  
beter jesztett  s tek. Mocsáry József és H orváth  Lajos urak  álta l  
á tv izsgált szám lá jában  azon két tétel, mely belépti d i jaké r t ,  leg­
nagyobbrész t ,  20  krjáva l szám ítva, a ny i tva ta r tá s  pár  hónap ja  
a la t t  48  f i t  80 krt, perse ly-gyűjtéskén t pedig 21 frt 54  k r t  tü n ­
te t  fel. Ez ada tok  ékesszólóan b izony ítják ,  hogy Kassán egy 
f requen tá l t  he lyen  fekvő, jó l  rendezet t  m uzeum , nem  puszta 
szólásmód, h a  az t  mondjuk, hogy —  kulturális  szükség.
Kiolvassuk továbbá  a szám lából az t  az örvendetes  j e l e n ­
sé g e t  is, hogy  a legutóbbi időben pá rto ló tagság i jövede lm ünk 
sz in tén  szaporodott ,  am e n n y ib e n  az u to l já ra  k im uta to t t  315  í r t ­
tal szemközt, i t t  m ár 345  fr t  szerepel. E z  ugyan  nem  valami 
nagy  kü lönbség  és m ég  m indig  nagyon ,  de nagyon mélyen 
a la t t a  áll azon k iv á n a lm a k n a k ,  m elyeket egy igazi muzeum fo­
g a lm a  tá m a s z th a t ;  de ö rvendetesnek m ondom  e tapasz ta la to t  
mégis, m e r t  m inden  pa rán y iság a  mellett  is haladás,  ha ladás  
különösen ott, ahol a szám la  ellenoldalán  egyedül a szolgafize­
tése szerepel 140 í r t ta l  és a felszerelések, nyom ta tványok ,  ve­
gyes kiadások czime összesen 82 fr t  43  k r r a l ;  ha ladás,  m e r t  az 
eg y le t  m inden  tisztviselője ingyen szolgálván — megtakarí tást  
tesz lehetővé.
A titkári iroda összes tevékenysége a köszönő és kérel­
mező i r a tok  k iá l l í tása  melle t t  különösen az utolsó Évkönyv sze r­
kesztésére  szorítkozott.  E részben  meg vagyok győződve, bogy a 
m . tiszt, közgyűlésnek is megegyezésével ta lá lkozom , ha dr 
R ösz le r  Is tván, d r .  L ejtényi K áro ly , dr. T ó th  L őrincz  és S zeke ­
res s Ödön ta n á r  u raknak ,  to v áb b á  n t .  D ragoner  Béla  h itelemző 
u rnák ,  ingyen  á tengede tt  je les értekezéseik és közlem ényeikért ,  
va lam in t  jó  tanácsaikér t  is ezennel köszönetét szavazok. V ajha 
abba  a he lyze tbe  ju th a tn á n a k  k iadványa ink , hogy  a szellemi 
m unkásságo t  m é l tó  anyag i ju ta lo m b an  részesítvén, it t a vidéken 
is szívesen felkeresett  té r t  ny i tnának  azon erők é rvényesü lésé­
nek, amelyek dolgozni akarnak  is, tudnak  is.
És ezekkel, h a  még felemlítem, hogy 9 drb. tá rg y g y a l  
részt veszünk a B udapesten  tervezett ötvösmü-kiáll itásban, s
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hogy T re fo r t  Ágoston va l lá s -  és közoktatási m in isz te r  ur ő 
nagym él tó ságának  le ira ta  folytán a B udapesten  létesülő tö r té ­
nelm i képcsarnok  é rd ekében  dr. T ó th  L örincz  egyleti k ö n yv tá r­
nok ur, a he lybe l i  közintézetekben őrzö t t  tö r téne lm i képek la j­
s t rom át ,  tá rgy és méretek  szem pon tjábó l  ö sszeá l l í to t ta ;  végre, 
hogy  ha  b ána to s  részvé tünknek  adok  kifejezést ifj. K u n sz t  
G yörgy ,  Löffler Lajos és P e trá s  G yu la  tag tá rsa in k  e lh u n y ta  fö­
lött,  —  je len tésem m el egy le tünk  legköze lebb  m ú l t já n a k ,  főbb 
vonásokban hü  képét vázoltam.
N em  tudom  s ik e rü l t -e  a m. tiszt, közgyűlésben  azt a 
m eggyőződést  fe lébreszteni,  am ely  b ennem , sz i lá rdan  él, hogy 
h a  nem is egyen le tes  sebességgel,  de m inden  irányban  fejlő­
dünk ,  ha ladunk .  K ülönösen  gyű jtem én y e in k  szaporodása  a szi- 
vps ajándékozások folytán oly erős. hogy  K assa  város kegyé­
ből b ir t  he ly isége inkben ,  a m aho lnap  okvetlenü l bekövetkező 
kiselejtezés melle t t  sem fé rhe tünk .  P á r  év e lő t t  boldogok vol­
tunk ,  hogy n eh án y  szobából álló ha j lék ra  te t tünk  szert,  m a  
pedig nagybecsű tá rgya ink  méltó e lrendezésére  és k iá llí tására ,  
ide s tova palo ta  kellene. F á jd a lo m  ez ig é n y ü n k  növekedésével 
nem  t a r t  lépés t  anyagi segélyforrása ink  bővülése ;  a rán y ta lan u l  
kicsiny a legszűkebb  körben összegyűlt  a lap tőkénk .  Addig is 
tehá t mig a biztató rem énység  fe lhő ibő l ,  a  mi részünk re  is k i­
lép az a fenkölt szellem, aki je len ték en y  anyagi áldozatta l a 
fe lsőm agyarország i m úzeum ot véglegesen m eg a lap í tván ,  nem ze- 
zetünk művelődési tö r téne tében  g r .  Széchenyi F e re n c z  és Mikó 
Im re  mellett  lesz h iva tva  he lye t  fog la ln i ,  add ig  is m ondom  mi, 
akik igazán érezzük missiónk súlyát,  akik legá l lha ta tosabban  c so ­
portosu lunk  a k itűzött zászló körül, ip a rkod junk  uj tagok  szer­
zése és ahol az egyes for in tok  nem  tesznek  nag y  kü lönbsége t,  
pénzbe li  segély  gyűjtése á lta l is odaha tn i ,  hogy a  mi k o ru n k ­
nak, K assán ,  tá rsada lm i u tón  tö r tén t igazán  becses alkotása, a 
fe lső-m agyarországi m uzeum , bisztos m a rad an d ó sá g  és e szm é­
jének  megfelelő fejlődés szem pontjábó l,  tu d a t tá  és ténynyé  
váljék.
3. E  je le n té s n e k  tudom ásu l  vétele u tán  tá rg y a l t a t t a k  a 
következő indítványok  :
7*
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a) Tiszteletbeli tagokul m egválasz tásra  a já n l ta t ta k  :
B ru n n e r  P e ren  ez táb o rn o k ,  a fe lső-ma­
gyarország i m úzeum  boszniai feg y v e rg y ű j tem é­
nyének a jándékozója .
Hidasy Kornél püspök, a vasm egyei ré­
gészeti egy le t  elnöke.
Dr. Moskovics Leo, a fe lsö-m agyarország i 
m úzeum  ja v á ra  nagybecsű  hü llőgyü jtem ény  
adományozója .
E g y h a n g ú la g  meg választ a t t a k .
b) Azon rem ény  á l t a l  vezette tve a vá lasztm ány, 
hogy ez álta l  a pártoló és a lap i tó  tagok  szá­
m át szapo r í t ja  és az eg y le t  anyagi helyzetén 
javít,  i n d í tv á n y o z ta : hogy a párto ló tagság i évi 
i l le tm ények  3 forintról 2 for in tra ,  az alapító- 
tagság i illeték m in im u m a  ped ig  100 forin tró l 
25 for in tra  szá l l í t tassák  le.
M inden eszmecsere  né lkü l ,  egy­
h angú lag  elfogadtatott .
4. Egyéb ind í tvány  nem  lévén, az em elvényre  lépe t t  ft. 
Szekeress  Ödön term észetra jz i  osztály-őr és dr.  T ó th  L őrincz  
egyleti könyv tárnoknak  je les  é r t e k e z é s é t : A f e l s ő m a g y a r -  
o r s z  á  g i m u z e u m b r o n z k o r i  t á r g  y a i r  ó 1, a 
szerző betegsége  m ia t t  tö r té n t  ak ad á ly o z ta tá sa  folytán, a je le n ­
lévők tanu lságá ra  és közm egelégedésére  érte lm es hangsú lyozás­
sal és a k iá l l í to t t  egyes p é ldányok ra  való utalással felolvasta. 
Ezzel a so r rend  ki lévén m er í tve  a közgyűlés véget ért .  S
S t  ö h  r  A n t a l .
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IMZamirer R e z s ő
pénz tárnok.
A bevétel és kiadások té te lenkén t  m egvizsgál ta tván ,  azok úgy, m in t  e je len  m érleg  fe lá ll í tása  is, 
m in d en b en  m egegyezőnek s helyesen vezetettnek t a l á l t a to t t .
K a s s a ,  1883 .  n ovem ber  27.
M o c s á r  y  J  ó z s e f. H o r v á t h  L a j o s. ®
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ZMZenjirer B e z s ő ,
pénztárnok.
ta lá lta to t t .
T é te lenkén t  m egvizsgál ta tván, a p én z tá rkönyvve l  összehason li t ta to t t  s m indenben  helyesnek 
K a s s á n ,  1884 .  évi ápri l  hó 18.
O M o c s á r y J ó z s e f . H o r v á t h  L a j o s .
Ki mu t a t á s
azon ajándéktárgyakról, m elyek k e l  a feísöm agyarországi m ú ­
zeum  gy ű jtem én y e i  1882  és 1883-ki évb en  gyarapodtak.
i. R ég iségtár .
a) K ő t á r g y  a k.
E g y ,  kőből faragott ezimer, mely ha jdan  II . Rákóczi Fe- 
rencz, i l letőleg sógorának ,  A sprem ont házát d ís z í te t te ;  adom . özv. 
Vencz Józsefné úrnő, Kassán ; — egy, m árványbó l fa rago tt  ezimer, 
mely áll ítólag egykor Kassa város északi kapu ja  fölött volt e lh e ­
lyezve, adom. Dr. Vojnarovics József,  o rvos tudor ur, Kassán. — 
őskori Kőkorszak : egy kőkorszakbeli baltaél, adom. S t ibe r  J á ­
nos úr, B ó d o g k ő v á ra l j á n ; egy, a B ere ttyó  m edrében  ta lá l t  
o r s ó k ő ; adom. K eloz G yula úr ; — egy, kőkorszakbeli baltaél, 
adom  : Szekerese Ödön, p rem ontre i  rend i á ldozá r  s főgyranáziu in i  
tan á r  ú r Kassán.
b) B r  o n  z o k.
Egy. b ronzkori igen é rdekes  sarkan tyú , adom  Jan k o v ic s  
Balás I lona  úrnő ,  K a ssán ;  — egy, bronzkorszakbeli szekerczo  ; 
adom . Csorna József fö ldbirtokos s hírneves régész ur. Devecse- 
r e n ; - -  két, Legenye-M ihály i  h a tá rában  ta lált b ronzko r i  sze- 
kercze, adom. Zohor Ján o s  ú r  vendéglős, L egenye-M ihá ly iban  ; 
—  egy, többszörösen csavarodo ttan  végződő bronz karperec / ,  
há rom  darab  bronz-gyürü , — öt bronz fülbevaló  —  egy, vas ­
ta g a b b  bronz karika, úgynevezett c se repén / ,  s több da rab  b ro n z ­
kori töredék. Mindezen tá rgyak  a muhii pusztán szántás  köz­
ben talá lta ttak ; adom. G röber  Józse f  földbirtokos ur,  E g e rb e n .
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e) E  é z m  ü v  e k,
E g y ,  1620. évbűi való s vörös rézből készült kupa. adom. 
Máriássy F e ren cz ,  fö ldb ir tokos ur, M a rk u s fa lv á n ; — egy, rézből 
készült m a g y a r  [czimer, adom . B odnár  G yula asz ta los tanu ló ,  
K assán .
d) V a s m ü v e k .
E g y  régi,  súlyos lábbilincs ,  mely a kassai m. k. d o h á n y ­
gyár  szárnyépü le tének  1 883 .  évben tö r tén t  ép itése  a lka lm áva l  
annak  a lap za tában  t a lá l t a to t t ,  adom. S trach e  A n ta l  m. kir. 
dohánygyári  igazga tó  úr, K assán. —  E g y ,  ú jabb  kom , a lk a lm a ­
sin t  M unkácson készü lt  egyszerű vasgyürü ; adom. J a n ik  m. 
kir. adófelügyelőségi fogalmazó úr Kassán.
e) P e c s é t n y o m ó k .
Egy, régi Lözségi réz  pecsé tnyom ó, adom. S te rn  V ilmos 
főgym nasium i II. oszt. tanu ló ,  Kassán. — A volt A bau jm egyé -  
nek keresztm etszés által h a sz n á la to n  kívül he lyezett  pecsé tnyo­
m ó j a ;  adom. A b au j-T o rn am eg y e  hatósága . Két régi, érdekes 
pecsétnyom ó, adom. B á lin t  B é la  főgym nasium i V i l i .  oszt. t a ­
nuló, Kassán. —  Egy, a kassai 18 4 8/ 9. évi volt katonai é le lm e ­
zési h ivata l pecsé tn y o m ó ja ; adom. K a rsa  G yörgy ur, Kassán.
f) F e g y v e r e k .
E g y ,  Boszniából származó pisztoly, adom. M aréban  J ó z s e f  
úr volt cs. kir. százados, je l e n le g  miniszteri t i tká r  S z e g e d e n ; 
— egy fokospisztoly s két régi pisztoly, adom. Szányi G yula 
fö ldb irtokos ur,  K assán  ; egy boszniai handzsár ,  adom. Schusz- 
tek F e rd in a n d  m érnök  ur, — egy díszes handzsár  Boszniából, 
adom. B i l in szky  S zó te r  ur á l lam vasu tak  fő m é rn ö k e ;  — egy, 
szokottnál hosszabb, régi spanyo l  a lakú  kard , mely Kassán a 
ga lam butcza i csa to rna  ásásakor ta lá l t a to t t ;  adom. J a k a b  P é te r  
ép ítőm es te r  úr, K assán .
g) F ö l s z e r e l v é n y e k .
E g y  tö lténytáska , m e ly b en  n eh án y  töltény van elhelyezve, 
adom . M archan  József m in isz ter i  t i tk á r  ű r,  Szegeden ; — egy 
régi lópatkó ,  s a rk a n ty ú  és kengyelvas,  továbbá egy, az adom á­
nyozó által nagybá ty ja  u tán  örökölt 1 8 4 % .  évi honvédtisz t i  öv; 
adom. F a rk a s  Is tván  főszolgabíró u r,  S z ik szó n ; — egy percussio-
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féle tryujtó szerszám ; adom . L ibayné  úrnő, K a s sá n .  —  A 
báró  Vécsey László ú r tu la jd o n á t  képeze t t  l iuszár-társoly, adom. 
Jankovicdi báró B arkóczy  I lona  úrnő, K a s s á n .  — E g y ,  1 8 4 s/ 9. 
évből szárm azó  orosz-sisak, m ely  á ll ító lag  azon orosz katonáé 
volt, ki Losonczot gy ú jto t ta  fö l ;  adom . Petyüs Ján o s ,  m. kir. 
honvéd  főhadnagy  ur,  K assán .
h) C z i n m ü v e k .
E g y  régi, leveses tá l  és egy, régi kancsó  czinböl ,  adom. 
Kontuly  Im re  bádogos m ester  ur, K assán ,  —  egy  cz inből k é ­
szült,  rég i  palaczk, adom. Meskó S ándor ügyvéd úr, K assán .
i )  F a t á r g y a k .
E gy ,  1848/<j. évi buzogánya lakú  constabler i bot, m in ő t  a 
pest i  rendőrök  viseltek, adom . Kertész T ivada r  kereskedő' úr, 
B u d a p e s t e n ;  — egy díszítm ényekkel e l lá to t t ,  rég i ku lacs  ; adom. 
Mihálszky Is tván  keztyüsm ester úr, K assán ,  — egy másfél m é ­
te rny i  hosszú uszadékfa (T re ibho lz ) ,  m elye t a  g ró f  W ilczek p a ­
ran csnoksága  a la t t  fogana tos íto tt  második expedit iónál a lk a lm a­
zott csász kir. tengerészek  1883 .  évben ha lá sz tak  ki az éjszaki 
jeg e s ten g e rb en  levő J a n  M ayen nevű sz ige t  közelében ; adom. 
B o ttauscher  K áro ly  nyuga lm . csász. és kir. tábornok  ú r ,  B écsben .
k) Ü v e g t á r g y a k .
K ét régi,  é lénk  sz inezetü  és rendk ívü li  a lakú toillette 
üvegcse, adom . M olnár  Já n o s n é  urno, K a s s a ;  — egy nagyobb  
a lakú, díszes m etszetű  pohár,  m elynek  a l jában  I. Ferencz  csá­
szár-féle huszas van befog la lva ;  adom. B ir inge r  G yu láné  úrnő, 
Kassán ; — egy régi,  m etszet t  üvegpohár ,  adom . Zenovicz 
Gusztáv m  kir. fémjelzohivatali e l lenőr úr, B udapes ten  ; — két 
rég i üvegpohárka, adom . P érchy  S ándorné ,  szül. Bay Ju l ia  úrnő, 
Kassán.
1) A g y a g m ü v e k .
N égy  nagyobb  és négy  kisebb ham vveder ,  t izenöt db. 
k isebb-nagyobb  bögre, melyek legk isebbjében  kanál is van, egy 
agyagláb  és egy, se ly em zs in o rra  fűzö tt  agyag -ga la r is ,  adom . 
G röber  József  földbirtokos úr, E g e rb e n .  —  Egy őskori bögre, 
adom. Osvath  M átyás plébános úr, Inancs .
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m )  P o r c z e l l á n m ü v e k .
Egy, 1761. évből való k ő e d én y -k o rsó ;  adom . Lencz Gyula 
ú r,  Kassán. — H árom , régi kőedény-korsó , adom. Zenovitz G usztáv  
m. kir. fém jeizőhivatali  e l lenőr  úr, B udapesten .  — E g y ,  Meisz- 
nerféle porczellánból készü l t  csésze, adom . B ir inge r  Gyulánó 
úrnő', Kassán. — E g y ,  1673 .  évből való tányér ,  adom. Baka- 
lyár X istus  sz inye-lipóczi lelkész ur.
n ) S z ö v ö t t  é s  h í m z e t t  m ü v e k .
Egy , o láhország i női kötő' (ka tr in icza)  és egy, bánság i 
o láb ta r isnya ,  adom. dr. H orvá th  Géza ú r  ; — egy, régi csinos
kivitelű legyező, adom . F áb ián  Já n o s á é  szül. H orvá th  G izella 
úrnő, Kassán ; — egy régi, női füzöny, adom . G rusz  Károly né 
úrnő ,  Kassán. — A Petőfy S ándo r  szobrának  leleplezési ün n e ­
pé lye  a lkalm ából több tö rv én y h a tó sá g  és város á ltal kü ldött 
koszorú és sza lagok ,  adom . a Petőfy szoborb izo ttság , B udapesten .  
—  Egy régi c senge ttyüsza lag  hímzéssel ellátva, adom . özv. F r ie d ­
rich  Józsefué szül. Kukovszky A nna  úrnő, Kassán. Két, leg a láb b  
2 0 0  éves, díszesen h ím ze t t  párnaha j-be té t ,  adom. Mesko S á n d o r  
ügyvéd  úr, Kassán ; — egy A usz trá lia  őslakói á l ta l  nyers k e n ­
derből kész í te t t  felöltöny, m e lynek  külrésze kü lönféle  m adarak  
díszes tollaival van d ís z í tv e ;  — egy u g y a n o t t  nyers  kenderbő l 
készült és felső részén díszes m adár to l lak  beszőtt ékítményével 
ellátott tá 'ka ,  adom . B reuer  Vilmos, üvegkereskedő ú r  Kassán.
o) K i s m ü v é s z e t  i t á r g y a k .
Egy szárúból készült pohá r ,  melyen egy lovas a rab  van 
áb rázo lva ,  m időn lassojával a szem közt álló t igris t  fogja, adom. 
özv. H ány  iné, Kassán.
Egy régi te n ta ta r ló  s egy a ranyozott  loborka  arczképpel,  
adom . H utkay S ándo r  m. kir. dohánygyári  tiszt, K assán ; —
egy régi m egaranyozo tt  ezüst gy ű rű .  adom . Móricz G yula  úr, 
Kassán ; — egy a rany  mérő, adom . L ibayné úrnő, K assán  ; —  
I. N a p ó leo n n ak  elefántcsontból farago tt  kis mellszobra, adom. 
Borbély S ándo r  vendéglős úr, K assán .
p) T á r s u l a t i  l á d a .
A kassai kereskedelm i g rem ium  vasból készült régi lá­
dája ,  adom. a  kassai kereskedelm i kam ara .
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II. Pénz- é s  érem -gyűjtem ény .
E g y ,  1609. évből való szászországi tallér , adom . M andel 
F r igyes  ú r ;  — három  db. 100 doláros K ossuthféle  am erika i  
bank jegy ,  adom. Schw igut G yula városi erdészeti h iv a ta ln o k  úr, 
K assán ;  —  egy, 1810 .  évből való o laszországi ezüst tal lér . 1. 
N apoleon-fé le  p é n z n e m ;  egy am erikai ,  C h il ié  országi ezüst t a l ­
lér 1877 .  évről, adom. T e t tm av e r  ú r  zürichi m űegye tem i tan á r ,  
Z ü r i c h b e n ;  —  egy, 1 8 4 8/ 9- évi ö tforintos m agyar  bankjegy, 
adom. S te r n  V ilm os főgym n. II .  oszt. tanuló Kassán. Két db. 
Zsigm ond  korából való ezüst  pénz, adom . J an k o v ic s -B a lá s  I lo n a  
urno, K a s s á n ;  —  egy, n ém e t  b iroda lm i — ö tven  Pfennig  ér tékű  
— ezüs t  pénz, adom . S. E h re n h a u sz  úr, B o ro sz ló n ; —  egy 
K ázm ér  J á n o s  lengy e l  király ide jéből való ezüst  pénz, adom. ifj. 
H alykó Mihály úr K assán  ; —  egy szászországi nag y  ezüst t a l l é r ;  
egy  I. L ipó t k irá ly  idejéből való ta l lé r ,  s egy ezüst pénz I. Ulászló 
király  korából, adom. szalontai Kozák Etel, M ariska  és Iza  ú rhö lgy ­
ek, Budapesten  ; -  négy  db. ezüs t  pénz I. L ipó t k irá ly  idejéből, ad. 
Juhász  M ihály  ügyvéd  úr, K assán .  — K é t  db. régi ezüst pénz, ad. 
S z a la y  László  ügyvéd úr, K assán. — Három db. régi ezüst pénz, 
adom. Klimkovics tes tvérek . —  H ét db. le n g y e l  bank jegy  az  
1794 -k i  (K osc iusko) szabadságharcz  idejéből, adom. Dr. S ia r -  
kovszky László c. kanonok . —  Két darab  lengyel bank jegy  
1794-ből ,  adorn. H ubert  H ieron im us úr, B rodiban. — N égy  db .  
1794. évi lengyel bankjegy  és három  db. orosz ezüst pénz, adom. 
KingáiUo Fe lix ,  Povicki. —  K é t  db. 1794. évi lengye l  bankjegy, 
adom S u km anow a  K arol in ú rnő ,  Cestolhován. — H árom  db. 
régi ezüst pénz és egy m egaranyozo tt  régi érem  veres rézből,  
adom. K lim kovics  tes tvérek .  — Egy db. a Petőfy-szobor le lep ­
lezése alkalm ával vere te tt  em lékérem  czínből, adom . a Petőfy- 
szobor-bizottsága, B udapesten . E g y  tö rök  rézpónz és egy db. po­
rosz pénz Ilikéiből, adom. Daska K áro ly  főgym n. IV. oszt. ta ­
nuló, Eperjesen. —  E g y  db. Garibaldi-féle bankjegy, adom. gr. 
Csáky T ivadar  úr. — Két db. 1 8 4 8/9 évi m ag y a r  bankjegy, adom . 
özv. F r ied r ich  Józsefné, szül. Kukovszky A nna  úrnő, Kassán. — Öt 
db. 1848. évi m agyar  bankjegy, adom . Mesko S ándo r  ügyvéd 
úr,  Kassán, —  negyven  db. rég i  ezüst- és 43  db. rég i rézpénz, 
négy db. czíuérem és 5 db. R im aszom batban  18 4 8/ (J-ben  vá ltó ­
pénz helyett h a szná l t  u talvány, adom . Gregorovics H e n r ik  úr, 
Kassán. — Egy 1 8 4 8/ 0. évi egykra jczáros óliszkai u ta lvány ,  
adom. Horváth  Béla m érnök  ú r  B udapesten . —  3 db. rég i ezüst 
pénz, adom . G uttm ann  József, fogyni. V. oszt. tanuló, Kassán. 
— E g y  I I I .  Zsigm ond lengyel k irály korából szárm azó  nagy  
ezüst tallér 1627. évszám m al ellátva, adom. B artynovszky  Vla- 
diszláv úr, Krakó. — K ét db. régi ezüst-  és 7 6  db. régi réz-
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pénz s 3 db  rézérem, adom. B álin t B é la  főgym u. V III .  oszt. 
tanuló , K assán .  — E g y ,  1 8 4 8/ n, évi m ag y a r  tíz forin tos  bankjegy, 
adom. K eszler Lajos főreált. VI. oszt. tanuló, Kassán. — E gy  
régi olasz bankjegy, adom. M anhe im er  B ertho ld  úr,  Kassán. — 
2 db. régi ezüst-  s 6 db. rég i rézpénz, adom . S tiber  J á n o s  úr, 
B .-K .-V ára lján . — 43 db. rég i ezüst- s 92  db. régi rézpénz, 
adom . Csorna Józ se f  fö ldbirtokos úr, Devecseren. — 142 db.
rég i kü lönféle  n em ű  és országbeli ezüs t  pénz, adom. Mauks 
Á rp ád  úr, R isz tében. —  13 db. ezüst  perzsa pénz, adom. W a g ­
n e r  K áro ly  m. k ir .  honvéd  huszár-százados úr, — egy db. 
ezüst róm ai P aus t ina fé le  pénz, adom . G röber  József  fö ldb irtokos 
úr, E gerben .  — K é t db. ezüst- és 6 db .  régi rézpénz különböző 
időszakból, adom. D r.  H o rv á th  Géza úr, az országos phy lloxe ra -  
b izo t tság  elnöke, B udapesten .  —  E g y  régi ezüst pénz, adom. 
Vass József  szabóm ester úr, K assán .  —  E gy  régi osz trák  b a n k ­
jegy ,  adom. Czitó Ferencz  főreált .  V. oszt. tanu ló , Kassán. — 
E g y  db. nagy, tö lök bank jegy  és egy db. régi, kis ezüst pénz, 
adom . Szekeress Ödön prem . r. á ldozár s főgym n. t a n á r  úr, 
K a s sá n .  — E g y  db. ezüst h r s z a s  1835 .  évből, négy  db. régi ,  
k isebb ezüst  pénz, 5 db. régi rézpénz és egy, 1867 .  évi koro­
názási ezüs t  érem , adom. Klimkovics tes tvérek.
III. Könyv- é s  okmánytár.
Egy, d isznóbőrbe bekötött régi könyv  ; adom. Daróczy 
M ihály , ügyvéd  ú r ;  — M. T. Ciceronis opera 1 7 3 4 .  évben 
nyom ato t t  könyv, adom . Almássy Z sigm ond  V II.  g y m n .  oszt. 
tanuló, K a s s á n ; — öt régi könyv, egy füzet a Kisfaludy tá r ­
saság szabályzata  és tiszti szem élyzetének névsora 1838 .  évből,
— a pestvárosi vízvezeték té rk é p e ;  adom Lencz  Géza úr, 
K a s s á n :  3 db. a nemzeti múzeum i művészeti és tö r ténelm i k i­
állítási k a t h a l o g ; — a budapest i  kir. kath .  főgym nasium  1 8 8 1 /2 .  
évi É rtes ítő je ,  adom. Klimkovics Ferencz, budapesti főgym n. 
ta n á r .  — egv régi könyv, több, 1848 /9 .  évi honvédi i ro m án y ,  
köztük kettő ta r ta lm ukná l  fogva igen érdekes, — a london i  
k iá llí tás  bíráló b izo t tságának  elismerő okm ánya ,  adom . F a rk a s  
Is tván főszolgabiró úr, S z ik szó n ;  egy rég i  la t in  és n ém e t  s zö ­
vegű biblia 1723. évből, tiz darab  régi könyv adom. özv. l l á -  
nyiné  úrnő  K a s s i n ;  Vranovics József, 1 8 4 % .  évi houvédtiszt 
kinevezési okm ányai,  adom. M adarassy  Oszkár m. kir. honvéd 
huszár  főhadnagy ur Kassán. — H a t  db. régi könyv, adom. Zeno- 
wicz G usztáv  in. kir. fémjelző hivatali ellenőr úr, B udapesten
— E gy  régi m a g y a r  sz in lap  s két régi földabrosz, adom. Meskó 
S ándo r  ügyvéd úr, K assán. —  120 db. régi és uj könyv s
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folyóirat, adom. Dr. T hallóczy Lajos, m inis t,  fogalmazó űr, B u ­
dapesten ; — két okira t,  adom  a kassai kereskedelmi k a m a r a ;
—  egy régi m ag y a r  könyv, mely egykor Fay A ndrás  tu la jdona
volt, adom. F a rk a s  ís tván, főszolgabíró úr, S z ik s z ó n ; — több  
db. rég i és újabb katonai könyv, egy, I. Napoleon h ad já ra tá ró l  
szóló il lustrált  könyv, József  főberczeg, m in t  a 12. sz. h u szá r­
ezred tu lajdonosának sajátkezüleg ir t  levele, melyben  ezredének 
hősies m a g a ta r tá sá é r t  az 1813 .  évi franczia  h áb o rúban  köszöne­
tét mond, adom. Bossits J á n o s  csász. s kir. százados ur, K a s ­
sán ; — egy régi k ö n y v :  földleírás, adom . Dessewfify S ándor 
apát, esperes-plébános úr, S á ro sp a tak o n ;  egy, 1690 .  évből n é ­
m e t  n ye lven  ir t  M agyaro rszág  földleírása, adom. Szegfv László  
főgym n. V II .  oszt. tanuló, K a s s á n ;  — két régi könyv, adom . 
F riese  M ór nyuga lm . cs. és kir ő rnagy  úr, K assán .  A m a g y a r  
szabók 1457 évi okirata, adom . ív on csér M ih á ly  szabóm este r úr, 
Kassán ; — 169 db. kötet magy. tud . akadém iai ú jabb  k iadású 
könyv, adom. dr. H orváth  Géza úr, az orsz. phy lloxe ra  bizott­
ság elnöke, B u d a p e s te n ;  —  egy a tokaji m. kir. sóhivatalhoz 
in téze t t  és I F e ren ez  császár sajátkezű aláírásával e l lá to t t  le ira t  
1749. évből, adom . Sikorszky Dániel m, kir. d o h án ygyár i  tiszt 
úr, K a s s á n ;  — K assa  város po lgárm es te rének  tiszti je len té se  a 
ha tóság 1882 .  évi h iva ta lo s  működéséről,  adom. M üns te r  T iv a ­
d a r  p o lg á rm es te r  ur, Kassán ; — az országos posta r e n d s z a b á ­
lya i t  ta r ta lm azó  nagy  nyolczadrétü  könyv, adom. az országos 
központi postahivatal B u d ap es ten ;  — egy, 1571 .  évben  Lipcsé­
ben nyom ato t t  s a fe lső-m agyarországi bányák  törvényeit s sza­
bá lyrende le te it  ta r ta lm azó  k ö n y v ,  adom. Szen tis tványi G yula  
bányamíívezető úr, H o d ru sb án y án  ; —  két db. ch inai n y o m ta t ­
vány, adom. Szekeress Ödön prem .-r .  á ldozá r  s főgymn. ta n á r  
úr, K a s s á n ; — egy É vkönyv, adom. a Kölcsey egyesü le t  A ra ­
don ; —  a t á r s u la t  Évkönyve, adom. A dél m agyarország i tö r té ­
nelm i és régészeti tá r su la t  T e m e s v á r o t t ;  — u g y an a t tó l  A dé l-  
m agyaro rszág i te rm észe ttudom ányi tá rsulat havi közlönyei az 
1883 .  fo ly a m ra ;  — a dr.  K au ffm ann E rn ő  által szerkesztett  
„Rovarászát! lapok“ havi füzetei, adom. a rovászati  lapok kiadó- 
h ivata la  Szabolcsbányán . — Az országos közép tanáregyesü le t  
közlönye havi füzetei, adom. e lapok k iadó-h iva ta la  B u d a p e s te n ;
— „Das österreichische Cabinet und  die ka lb . U n ion  bis zum 
J a h r e  1617. von A rthu r  W isk o c i l“ czirnii füzet, adom. Bossits 
J á n o s  csász. s kir. százados úr, K a s s á n ;  14 db. „V on F e ls  
zum Meer, I l lu s t r i r te  Z eitschrif t  für das deu tsche  H a u s“ czirnii 
fü z e t e k ;  —  „P lan  der  S tad t  W ie n  und U m gebung  im J a h r e  
1883 .  mit de r  D ars te l lung  de r  k r iegerischen  V erhä l tn isse  am  
12. Sep tem ber 1683. und der A usb re i tu n g  der S tad t  und  Vor-
no
Städte in der Z eit  von 1683. bis 1700 , ausgeführt  v e n d e m  k .k .  
M ili tä r  geog raph ischen  In s t i tu te  1 8 8 3 ; “ — „T ürk ische  B ela ­
g e ru n g  der  H aup t-  und  R esidenzstadt W ien in Oesterreich 
1 6 8 3 .“ —  Das K r iegs jah r  n ach  A c ten  und anderen  a u th e n ­
tischen  Quellen darges te l l t  in  der  A b the i lung  für K r ieg s ­
gesch ich te  des k. k. K r iegsarch ives  1883. mit m eh re ren  dazu 
gehörigen I l lu s t r a t io n e n “ czimü könyv. — „M itthe ilungen  des 
kk. K riegsarch ives  1882. u. 1 8 8 3 .“ I .  I I .  I I I .  IV. füzetei. —  
„Geschichte  des 30 - jäh r igen  K rieges in  drei A b th e i lu n g eu  
von A nton  G in d e l ly “ czimü könyv. — „G enera lkar te  Bos­
niens und der Herzegovina bea rb e i te t  von A. Stein h a u s e n “ 
földkép. —  Die Sonne und die P lane ten ,  popu lä rw issen ­
schaftlich da rg e s te l l t  von E. Becker,  czimü füzetek. — „D er 
B rand  des R ing thea te rs  in W ien  am 8. Dezember 1881 von 
T b .  F o c k e l“ czimü füzet, adom . R o ttauscher  K á ro ly  n y u g a lm .  
cs. kir. tábornok , B ecsben . — Az 1 8 8 1/ , .  évről szóló évkönyv, 
melyhez Békésmegye té rképe  Mihályfi I. á l ta l  rajzolva van csa­
tolva, adom. a  békésm egyei régészeti és m űvelődéstörténet i t á r ­
sulat. — K ét,  n a g y  nyolczadrétü  könyv, m ely  az olaszországi 
nem zetközi földrajzi congressus ac tá it  és közlem ényeit t a r ta lm azza ,  
adom. az olaszországi nemzetközi geographia i  tá r su la t ,  Romában.
—  „A m agas  T á tra ,  a szepesség és szepesiek, a m agyarország i 
kárpá tegy le t  és annak  osztályai nem zetgazdászati je len tése ,  két 
felolvasás, ta r to t ta  H eksch  S á n d o r .“ — „Die hohe Tátra ,  E r in n e ­
ru ngen  aus den C e n tra l -K a rp a th e n  von Sylvio K ö h le r“ . —  T á t -  
rafüred  éghajla ti  gyógyhe ly  és vizgyógyintézet ,  ir ta  Heksch 
S á n d o r .“ —  „A Top licza i  m eleg fürdő, le ír ta  Mild Adolf  o r ­
vos“ . — „A mohai Á gnes  forrás le írása  Dr. Kaposi A lb e r t tó l“ .
— „Das S tracenae r  T h a l  und  die D obschauer  E ishöhle  aus den 
u n gar ischen  des D r. Jo h a n n  Pelech von Samuel K le in “. —  „A 
m agyarország i kárpátegyle t  a lapszabá lya i .“ — „T átrafüred  kli­
m at ischer  K u ro r t  und W asse ran s ta l t .“ — „Bad N eu -S chm eks“ . — 
„P ro g ram m  des kk. S taa tsobe rgym nas iu m s in B ie l i tz“ , czimü 
füzetek, adom. Doller A n ta l  nyugalm . cs. kir. ő rnagy  cs k á r ­
pá tegy le t i  e lnök  úr, K ézsm árkon . —  1883 . évi Évkönyv ,  adom 
a hunyadm egye i történelmi s régészeti tá rsu la t .  —  „Pozsony- 
m egye hely neveinek m a g y a r á z a ta “ czimű könyv, adom. Dr. 
W a g n e r  Lajos — „D er K äsm ark e r-S ch ü tzen -V ero in  von 1510 
bis Ende J u n i  1883 von R ober t  S c h w a r tn e r “ czimü füzet, adom. 
a lövészegylet . K ézsm árkon .  —  „A lő c s e im ,  kir. állami felsőbb 
leányiskola  1882. évi É r te s í tő je“ adom. Dr. Szánthó Károly 
igazgató  úr, Lőcsén. — N agy-B ecskerek  város térképe, adom. 
Kulifay po lg á rnagy  úr, N .-B ecskeivken .  —  „ Archaeologiai É r te ­
sítő szerk. Pulszky K á ro ly “. — Codex dip lom hung .  A ndega-
I l l
vensis, anjoukori o k m á n y tá r  1 3 3 3 -  1389 .  évekről. — „A n a g y ­
szebeni és a  székesfehérvári régi tem plom , í r ták  R eissenberge r  
Lajos és H enszlm ann  Im re  1 8 8 3 “ czimii könyvek , adom a 
m agy . tud. akadém ia  B udapesten . — „Az aq u in cu m i a m p h i ­
thea trum  északi fele, je len té s  az o t tan i  ása tásokró l ,  T o rm a  K á ­
roly 1. ta g tó l“ . — „E rdé lynek  H onter Ján o s  á lta l kész í te t t  t é r ­
képe 1532 . évből F ab r ic iu s  K áro ly  1. tag tó l  czimii k ö n y v ek ,“ 
adom . D r .  H orváth  Géza úr,  a z o r s z .  p h y l lo x e ra -b izottság  e lnöke  
B udapesten .  — „A budapest i  kir. kath .  főgym nasium  É rtes ítő je  
1 8 8 % .  ta n é v rő l“ , adom. K lim kovits  Ferenez, főgym n. tan á r ,  
B udapesten .  —  „H asznos m u la t t a tó “ czimii füzet, adom . Do- 
linay G yula  úr, B udapesten  — „H azánk ,  tö r téne lm i közlöny, 
szerk. Abafi Lajos és Szokoly V ik to r“ ez füzet, adom. a közlöny  
kiadóhivatala. — „T örténelm i és régészeti É rtes ítő ,  T e m e s v á r“ 
czimii füzet, adom a délm agyarországi tá rsu la t  T em esvárott .  — 
„Hivatalos je len té s  a P á r isban  1878-ban ta r to t t  egyetem es ki­
á l l í tá s ró l  —  „A közoktatás  I. rész. E lem i o k ta t á s “ czimii füzet, 
adom. Békey Im re ,  m in is t ,  tanácsos s tan fe lügyelő  úr B pésten . 
— „A magy. színészek és színésznők é letrajzai szerk. Báthory  
Románcaik M ihá ly  színész K assa“ czim ü füzetek I. 11. I l i .  és 
IV., adom. a Szülészeti K özlöny  kiadóhivatala ,  K assán .  — Egy 
1664. évben L ipcsében n yom ato t t  könyv, mely M agyarország  
nevezetesebb városainak le írásá t és i l lus trálását ta r ta lm azza ,  ad. 
Zenowitz Gusztáv  íőfémjelzőhivatali  e l lenő r  úr, B udapesten . — 
,.Az országos képzőművészeti tá r su la t  közlem ényei 1882. évről. 
Az országos képzőművészeti tá r su la t  1883-k i ápril  hó 8-án  t a r ­
to t t  közgyűlésé t  m egny itóbeszéd  Ipolyi Arnold , beszterezebányai 
p ü spök tő l“ , czimü kötetek, adom  a z o r s z  képzőművészeti tá rsula t ,  
B udapesten . Jóka i  M érné  szül. Laborfalvy Róza ú rnő  ő n ag y ság a  50 
éves színészi ju b i leum ának  Kassán leendő  m e g ta r tá sá ra  tö lkére t-  
vén, —  itt a „C orio lan“ czimü d rám áb an  Y o lu m n ia  szere­
pét előadta. Ez a lkalom m al n y o m a to t t  szin'lapok; — Jóka i 
M érné  életrajza, összeállí totta  Dvortsák G y u la ;  —  Jó ka i  Mór 
ünnepe lt  regény írónk  á lta l 1884 évi feb ruár  hó 2 1 -kén a kassai 
casinó nagy  te rm ében  ta r to t t  felolvasás szövegét ta r ta lm azó  
„Kassa és V idéke“ s „ P a n n o n ia “ czimü l a p o k ; — a Jóka i  
M ór t i sz te le té re  rendeze t t  köz vacsorán álta la  m ondo t t  toaszt 
sajátkezű kézirata, adom . Rísz Lajos ú r  K assán .
IV. Kép- é s  szob ortár .
Két régi, gipsz ön tvényü  kép., melyek egyiké I .  F erenez  
császárt, másika ped ig  M ária T eréz iá t  áb rázo l ja ;  adom. B lum - 
berger Jguácz  úr, — egy a rany  keretbe foglalt olaj fe s tm éuyü
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k é p ;  adom. R o t t rn an n  M ái ia  úrhölgy, Kassán, —  II . Rákoczy 
Ferencze t ,  I .  N apó leon t  és négy m ag y a r  k i rá ly t  ábrázoló  lilo- 
g raph ia i  kép , adom. Dvortsák Béla n őszabó mester úr, K assán .
— Két db. régi szt. ereklyekép, adom. L ibayné ú rnő  K assán  ; —
A volt Jó z s e f  főherczeg X I I .  sz. huszárezred egy ik  zász ló ta r tó ­
já n a k  pho to g rap h iá ja ,  adom. Bossits J á n o s  cs. kir. százados úr. 
K assán  ; — Bées város új városházát ábrázo ló  kép, adom .
R o t ta u sc h e r  Károly úr nyuga lm . cs. kir. t á b o r n o k ,  B e c s b e n ;
—  h a t  db. régi d ivatlap , adom . V árko ly  Ján o s  kereskedő ú r  
K assán .
V. T er m észetra jz i  gyűjtemény.
Egy, n agysága  által fel tűnő csikócza Uj-Seelandból,  adom. 
H o rv á th  P á l  úr,  Kassán. — Obsidián és kövületek Doinbrádról,  
Szabolcsm egyében, adom. Alraássy Zsigm ond. gy m n .  VII. oszt . 
tanuló, Kassán. — Két kagyló , adom. Corzan A. G ábor főgym n. 
igazgató úr, B u d a p e s te n ;  —  egy kövesü lt  csiga, adom. V irk ler  
A n d rá s  ú r ;  —  egy, 101 különböző növény t  ta r ta lm azó gyű jte ­
m ény ,  adom. Gallik  Géza, gyógyszerész úr K a s s á n ;  —  egy 
réz ta r ta lm ú  ásvány  és két,  a londoni kiállításon elism erő  ok­
m ány t  ny e r t  selyemcsom ag, hazai selyemtenyésztésből, adom. 
F a rk a s  Is tván  szolgain ró úr, Szikszón, —  egy a  görgői tóban  
ta lá lt  petrificat és egy D a ráskőbányán  ta lá lt  kövület, adom. 
Lükő  Lajos és B a rn a  főreált ,  tanu lók ,  K assán  ; — ecry rovar- 
gyű jtem ény ,  adom . K em én y  Lajos ú r ;  — egy petrificat, adom. 
S tiber  Ján o s  úr, B .-K .-Váralján  ; — egy db. te rm ék  a ranykő  és 
1 db. Ditroit kő, adom. Szabó A do lf  m. kir. erdőfelügyelő úr, 
K a s s á n ;  —  egy kövület, adom. Koseh A r th u r  ú r  B ártfán .
E  sze r in t  m úzeum unk g y a rap o d ása  következő :
1. A r é g i s é g t á r .............................. 136
2. A pénz- és é rem gyű jtem ény  . 555
3. A könyv- és o k m á n y tá r  . . . 4 8 3
4. A kép- és szobor tár  . . . .  19
5. A te rm ész e tra j / i  gyű jtem ény  . \2 2
összesen . . 1315  db. tárgy.
Ezzel az u to l já ra  k im u ta to t t  2 5 9 7 6  dbszám 2 7 2 9 1 -re  emelkedett .
F o g a d já k  c h e lyen  a  m é ly e n  t i s z t e l t  a já n d é k o z ó k  eg y ­
le tü n k  h á lá s  kö s zö n e té t .  S z o lg á l jo n  to vá b b i  p á r t f o g o l t a t á -  
s u n k r a  a z  a  t u d a t , h o g y  ö n ze t le n  á ld o z a t  k é s z  s égőkkel, tehá t  
t i s z t á n  t á r s a d a l m i  ú t o n , m á r i s  o ly  in té z e te t  s i k e r ü l t  m eg te ­
r e m te n i  K a s s á in , m e ly n e k  jó t é k o n y  b e fo ly á s a  a  k ö z m ű v e l ő ­
d és re  m i n d i n k á b b  jo b b a n  érezhe tő .
K l i m k o v i o s  B é l a ,
múzeumi igazgató.
A felsöm agyarországi m ú zeu m -egy le t tagjainak  
névsora.*)
A) T iszte le tbe li  t a g o k :
Benczúr G yula, fest. m. tan. igazg , B pest .
B ru m ie r  Ferenez ,  es. k. vezérőrnagy, Rzeszow.
Dr. F rak n ó i  Vilmos, kanonok s akad. fő titk . ,  Bpest.
F u lin  Rinaldo, lovag, Velencze.
Geduly Fe renez ,  orsz. műeral.  biz. titk., B pest .
Dr. H am pel József, m. n. m úzeum i Őr, Bpest.
Dr. H ensz lm ann  Im re ,  egyetemi tanár ,  Bpest.
Hidasy Kornél,  püspök, S zom bathe ly .
Dr. H orvá th  Géza, orsz. filloxéra-bisztos, Bpest.
Dr Ipo ly i  Arnold, megy. püspök, B eszterczebánya. 
Klimkovics Ferenez , akad. fest. s fogyom , r. tanár ,  Bpest. 
D r  K re n n e r  József, m . n. m úzeum i őr, Bpest.
L atinovics  Albin, földbirtokos, B pest.
Lotz  Károly, akad. festész, Bpest.
Dr. Moskovics Leo, orvos.
Br. N yári Jenő , földbirtokos, Bpest
*) A helybelieknél a lakhely nincs kitéve.
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Gf. Péchy Manó, földbirtokos, B .-V ára lj  a.
Pulszky F e renez ,  m. n. m úzeum i igazga tó , Bpest.
Dr. Römer F lór is ,  apát,  kanonok, N .-V árad .
R otlauscher  K á ro ly ,  tábornok, hadi levélt,  ig., Becs. 
Stefuni F r igyes ,  lovag, Velencze.
Dr. Szabó József, egye tem i tanár ,  Bpest.
T e lepy  K áro ly , képző m. társ. t i tk . ,  Bpest.
Dr.  Tha llóczy  Lajos, orsz. levélt,  fo g a im ,  B pest .
T refo r t  Á goston ,  m. kir. vallás- s közokt. min., Bpest. 
U jházy  Ferenez ,  akad. festész, Bpest.
Jíj. br. V ay Miklós, fö ldbirtokos, Bécs.
Gf. Zichy Jen ő ,  földbirtokos, Sz .-F ehérvár .
Gf. Z ichy  Rezső, földbirtokos, Enyiczke.
Összesen : 30.
B) Alapitó tagok  :
Bárczy Ödön, földbirtokos, B árcza .
Benedek  F erenez ,  p rem . főgymn. igazga tó . 
Bulyovszkyné Szilágyi Lilla, művésznő, Budapest.  
Csorna József, földbirtokos, D evecser.
Dessewffy S ándor,  apát-pléb. Sárospa tak .
F á b iá n  Im re ,  p rem . főgym n. taná r .
F ü lö p p  K áro ly ,  ügyvéd.
G r. F o rg á c h  K á lm án , földbirt., N .-Sza láncz  f  
Gf. F o rg á c h  László, földbirt . ,  N .-Szaláncz.
Gf. H ad ik -B arkóczy  Ilona , csil. k é r .  hölgy, Pálócz. 
H orovitz  Mór, festő.
Jak ab fa lv ay  F erenez ,  kir. tan .,  földbirtokos.
J a k a b  Péter ,  építész.
Dr. K lek n e r  Alajos, kir. jogakad .  tanár .
Klimkovics Béla, akad . fest. s főreáltanodai rajztan 
K lim kovics  Ferenez ,  akad. festész s főgym n. rajztanár. 
K lim kovics  F ló r is ,  szobrász.
Klimkovics Gábor, nyug .  cs. kir. százados.
Krajnyik László, fö ldb ir tokos f
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Melczer István, v. b. t. tan .,  ny. k u r .  e lnök, Bpest. 
Molitorisz D ánie l ,  iparos.
Gf. P éch y  Manó, földbirtokos, B .-V ára lja .
P e rg e r  J á n o s ,  k. m. püspök f  
Pépászky  M ihály , akad .  építész.
Scha lle r  E rnő ,  elemi isk. igazga tó , f  
Siposs Pál, ügyvéd, Szikszó.
Dr. S ch u s te r  K onstan t in ,  v. b. t. tan . ,  k. m. püspök.
Dr. S töhr  Antal, prern. főgym n . ta n á r .
V ita lis  G yörgy , posta igazg . fogalm azó, N .-V á rad .
D r .  W e r n e r  Rudolf, kir. jo g a k a d .  ta n á r .
W erfe r  K áro ly ,  nyom datu la jdonos .
(if. Zichy Rezső, földbirtokos.
A jászó i p rém o n tre i  p répos tság .
A kassai vadásztársaság .
A kassai P enny  bank .
Ö sszesen :  36.
C) P árto ló  tagok .
A n ta l  E m il ,  városi u rad .  főügyész. 
A n ta lfy  Lajos, cs. kir. ő rn a g y .
A ntolik  K áro ly ,  főgym n. tan., A rad . 
Baczoni Albert, főreált ,  tanár .
B ayer  Leo, serfőző.
Baross  László, ügyvédi k am ara i  e lnök. 
Barcs Pál, v. aljegyző.
B arthos  T ivadar ,  közalapitv . ügyész. 
Bassó B erta lan ,  földb., Baksa.
Bázel Aurél, főgym n. tanár ,  Bpest. 
Bázel K áro ly ,  földbirtokos.
Bellágh Sámuel, iparos.
Beller Károly, kereskedő.
Benczúr Géza, ügyvéd.
B enign i Sándor,  bíró.
Dr. B erno lák  József, honv. törzsorvos.
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Bernovies Gyula, kereskedő.
Berzeviczy Egyed ,  es. k. kam arás .
B ezsil la  Sam u, ügyvéd .
Bielek A ladár,  m agánzó .
Bolkai Vilmos, p rem . tanár ,  N .-V árad .
B rud l  F ü löp ,  es. k. hadnagy .
B üg ler  János ,  vendéglős .
Bulyi Dezső, ügyvéd.
Id .  gf. Csáky Rudolf.
Cséplő Péter, prem . fűgym n. tan., N .-V árad .  
Csiskó J án o s ,  ev. lelkész.
Csorna Is tván ,  fö ldb ir t . ,  K ászony .
Clas N ándo r ,  légszeszgy. igazgató.
Czinner Mór, kereskedő.
D aróezy Mihály, ügyvéd , S.-Sz.-Péter 
D arvas B é la ,  földbirt . ,  Ú jfa lu .
D a rv a s  Im re ,  abau jm . főispán.
Deil Jen ő ,  keresk. és ipa rkam ara i  ti tkár. 
D em ete r  Manó, m agánzó.
G f  Dessewffy Dénes, földbirt . ,  F in ta .
Desewffy Zsigm ond, biztositó ügynök .
D o rn e r  F erenez ,  földbirtokos.
D ra g o n e r  Béla, hitelemző.
Du ka Marczell,  kataszteri felügyelő.
É d er  Géza, reált ,  tanár ,  Bpest.
E d e r  Ödön, ügyvéd.
E c k e rd t  József ,  földbirt., Gagy-Bátor.
E lisehe r  K áro ly ,  iparos.
E rdé ly i  Géza, h ivata lnok.
E rdődy  János , tani tóképezd. igazgató.
E reős  Is tván ,  ny. m. kir. pénzügyig , tisztviselő. 
F áb ián  Ferenez , plébános, H idvég-A rdó .
F áb ián  János, abau jm . ügyész.
F á b ry  Em il,  prem. főgym n. tan 
F á b ry  K áro ly , magánzó.
F á y  Is tván ,  földbirt . ,  M éra.
F a j t  A n ta l ,  erdész, L adna .
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F a rk a s  I s tv án ,  szolgabiró, L éh .
F eke te  Is tván ,  földbirtokos, S /k á ro s .
F is c h e r  Gusztáv, serfőző.
F l ie k in g e r  József, föl dbirt., H alm aj .
F le isch e r  Gusztáv, g y á r tu la jdonos .
F re y  Lajos, építész ,  B u d ap es t ,
F o rg ács  József, földbirtokos, K assa .
F ra n k ó  Is tván ,  tisztviselő.
Gallik Géza, gyógyszerész.
Géczy Is tván ,  p lébános ,  Csebb.
G e rh a rd t  G yörgy ,  m agánzó .
G e rh a rd t  János ,  m érnök .
G reg a  A ndrás ,  iparos.
Gönczy Is tván ,  es. k. kapitány  
Görög Gyula, főre á lt .  tanár .
G yörgy Béla, földbirt . ,  Szántó .
Gf. Hadik E n d re ,  joghal lga tó .
Gf. Hadik János ,  kát. akad .  növendék, Bécsújhely. 
Gf. H ad ik  Sándo r ,  jogh a l lg a tó .
Hajós Mór, bérlő.
Hajós Iz idor, m agánzó.
H a l ten b e rg e r  testvérek.
Id. H alykó  M ihály , iparos.
Iíj. Halykó Mihály, hivatalnok.
Haske E m il ,  város i e rdőm ester.
Heftier Konrád, jó szágko rm  , Jászó .
H egedűs  Lajos, gyógyszerész.
Holicsek Pál, árvaház-felügyelő  
H orvá th  Lajos, közs. elemi tan .
Hubcsik  József, községi e lem i tan.
H unyor Sámuel, földbirt. Korlát.
J u n g e r  Gyula, ügyvéd.
Ju h á s z  Mihály, ügyvéd.
Kaczvinszky Béla, kereskedő.
Kaczvinszky Géza, kir. alügyész.
Kaplárc.sik M ihály, főreált ,  tanár .
Dr. K áro ly  Gy. Hugó, nőképz. int. taná r ,  Budapest.
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K a m  Tamás, abau jm . főjegyző.
Karsa György, ü try véd.
Keleti G usztáv , akad. festesz, B udapest.
K em ény Géza, kereskedő.
Kiszely József, ügyvéd.
Kemény Lajos, m agánzó.
Kolacskovszky Elza, polg. isk. tanítónő'.
Korányi K áro ly ,  közalapitv .  ügyész.
K osz tka  Győző, prem . főgym n. tanár .
Kozák E ndre ,  szállító.
Kozora E n d re ,  plébános, Kavecsány.
K o zo ra  Vineze, városi a ljegyző.
K ra jn y ik  Mihály, papnöveldéi lelkész.
K rajny ik  Ödön, fö ldbirt . ,  Göncz-Huszka.
K riegerbeck  Ferencz ,  czukrász.
K.ülkey N án d o r ,  földbirtokos.
L a n g  Im re ,  építőmester.
L an g h  N án d o r ,  m agánzó.
L apsánszky  Ján o s ,  főreált ,  taná r .
Lászy Vilmos, színigazgató.
Dr. L ejtényi K áro ly ,  gazd. int. tanár .
Lekly Gyula, gép. tan . taná r .
L e tz te r  Simon, fényképész.
L ok h o rn  János ,  városi a lk ap i tán y .
Loósz Józs f, városi tanácsos.
M ácza János ,  te lekkönyv vezető'.
Maffey G audenz, czukrász.
M agyarvá ry  E ndre ,  ez. kanonok, esp. pléb., B a ttyán .  
M aié te r  Vilm os, m agánzó.
M ártonfy K. Márton, polg. tan. igazga tó . 
Malyasovszky Ágoston, építész.
M aurer Adolf, könyvkereskedő.
Dr. M aurer  A rthu r ,  orvos, Rozsnyó.
M aurer  Gyula, iparos.
Maurer Rezső, kereskedő.
Mauritz  Rezső, főreált, igazgató.
M eissner Regina, v. tanítónő.
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Mesko Sándor, birtokos.
Mihályi K á lm á o , j á rá s b iró ,  Rozsnyó.
M ihalszky I s tván ,  iparos.
Mocsáry József, kereskedő,
Dr. Moskovics Ja k a b ,  városi főorvos.
M ü l ln e r  F r igyes ,  főgym n. ra jz tanár .
M ünster T ivadar ,  városi po lg á rm es te r .
M yskovszky Viktor, akad .  építész, fo reált. tan., m. t. a. tag. 
N agy  László, kir. törv. biró.
N am ény i  G yula ,  m. árvaszéki elnök.
Novelly A n ta l ,  m agánzó, Budapest.
N ovelly  Im re ,  m érnök ,  Budapest.
Novelly Sándor,  keresk. és iparkam aia i  e lnök.
O rbán  B erta lan ,  prem. főgym n. tan á r .
Pajkossy János ,  postatiszt.
Pausz  T ivadar ,  üvegkereskedő.
Pel lion Béla , m érnök ,  B udapest.
Pell ion Lajos, erdész, Szászsebes.
Pischl F e ren ez ,  m. kir .  pénzügyi tanácsos.
Pocsátkó  V iktor ,  pap irkereskedő.
Polinszky Emil, m. é. k. vasúti főfelügyelő, B udapest .
Puky  Gyula, m. kir. kúriai pótbiró.
Puky Is tván, földbirtokos, T om  or.
Rakovszky György, o rszággyűlési  képviselő.
Reisz N án d o r ,  iparos.
R e itzne r  Fe l ix ,  iparos.
Révay Manó, fő reá lt ,  tanár.
Roth Im re ,  fényképész.
R o t ten b e rg  N oé, elemi isk. igazgató.
Puszinké Zsigm ond, kir. törv. biró.
Saád  Lajos, városi főkapitány.
Schadl János ,  gazd. tan. tan á r ,  K esz the ly .
Schlatter  Alfréd, prem. főgym n. tanár .
S ch m id t  Kálmán, prem. főgym n . taná r .
Schmidt. Lajos, iparos.
Scholtz Szilárd, föl dbir t . ,  G agy -B á to r .
Dr. Schü tz  N án d o r ,  p lébános.
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S chw artz  Adolf, rn. k ir. dohánygyári  kezelő.
Dr. S enka  József, közkórházi igazga tó-oi vos.
Siposs Gyula, kereskedő'.
Sissovich Károly, gazd. intézeti tanár .
Soukup Adóit, városi mérnök.
Spie lenberg  Is tván, honvéd-hadbiró .
Sp ie lenberg  József, b ir tokos Gálszécs.
S tad le r  Sándor,  tak .-pénztár i  igazgató.
Steer Ferencz ,  k. táb lab iró , B udapest .
S tépán Vincze, földbirtokos.
Stollár  Gyula, gazd . tan .  tanár.
Sudy János , közs. elemi tan. igazgató.
Szabó József, p lébános , Mindszent.
Szabó László, m. kir. tisztviselő.
Szalay József, földb , .  Bánócz.
Szakkay József, á l lam i gép. t. igazg.
Szakm áry  K áro ly ,  kereskedő .
S za thm áry  K á lm á n ,  m. kinest. u rad . ügyész, N.-Becskerek. 
Szecsey Is tván, gazd  tanár .
Szekerák  Vincze, kereskedő, Székesfehérvár.
Szekeress Ödön, p rem . főgymu. taná r .  
l)r. Szele A ndor ,  jo g tan á r .
Szerencsy E de ,  kereskedő.
Szikay Lipót,  főreáltan. tanár .
Sziklay Ede, fö ldb ir t . ,  Jánok.
Szilcz Is tván, ügyvéd.
Szinyey B erta lan ,  prépost-p lébános, Szinye.
Szluka  Rezső, gazdat isz t ,  H ernádpe tr i .
Szm recsányi László, kir. közjegyző.
Szövényi Gusztáv, Csány.
Sztud inka  Gyula, iparos,
Téglássy A ndrás ,  földbirt ., Korlát.
T im kó József, ügyvéd.
T om k a  M ór, pénzügyi t i tkár .
Tok Sam u, ügyvéd, T o rna .
T ó th  János ,  iparos.
T óth  Lőrincz, p rem . főgym n. tanár .
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V adász  József, főreált ,  tanár .
Ifj. V árko ly  János ,  kereskedő .
Dr. V erédy  Károly, kir. tanfe lügyelő .
W e ic h a rd  Alajos, bádogos.
W eisz V ilm os, ap á t-kanonok .
W il le n ro t te r  H enrik ,  v. tisztviselő.
W ojnárov its  Sándor,  honv.-huszár alezredes,  K ecsk em é t .  
Závodszky F e re n c / ,  megyei tisztviselő.
Ö sszesen : 210 .



